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88443 MARAVALL, JosÉ ANTONIO: Estado moderno y mentalidad social (si-
glos XV a XVII). - 2 vols. - Ediciones de la Revista de Occiden-
te. - Madrid, 1972. - Vol. 1: 529 p.; vol. II: 619 p. (21 X 15). 
Importante estudio interpretativo de la evolución de los estados europeos 
en sus relaciones con la estructura social y la mentalidad colectiva, en una 
época que el autor califica de revolución estatal. Basándose, de una parte, 
en una densa síntesis de la bibliografía relativa a los problemas del Es-
tado moderno y del absolutismo, y de otra en un completo dominio de los 
textos históricos y políticos de los siglos XVI y XVII, Maravall analiza toda 
suerte de datos -demográficos, económicos, políticos, ideológicos y, sobre 
todo, sociales, en orden a obtener una evolución conjunta. La obra cons-
tituye un intento de explicación de las relaciones entre Estado, sociedad 
y pensamiento político en los siglos XVI y XVII, con especial atención a la 
monarquía hispánica. - P. M. • 
88444 PENNINGTON, D. H.: SeventE.enth Century Europe. - Longman. - Lon-
dres, 1970. - 486 p. (:!1,5 X 13,5). 
Volumen perteneciente a la General History of Europe, dirigida por Denis 
Hay. El tratamiento es fundamentalmente temático (población, economía, 
sociedad, religión, ciencia, educación, arte, gobierno, guerra), complemen-
tado con capítulos dedicados a un espacio geográfico concreto, como, por 
ejemplo, el imperio español, cuyo estudio se aborda desde una perspectiva 
eminentemente política, aunque basada en reciente bibliografía británica 
y en la clásica española. - P. M. 
88445 VERLINDEN, CHARLES: L'Empire espagnol. - En «Les Grandes Empi-
res». Recueil de la Société Jean Bodin pour l'Histoire comparative 
des institutions, XXXI. Editions de la Librairie encyclopedique.-
Bruxelles, 1973. - 357-420 p. (23,S X 15,5). 
Adaptándose a las características generales del volumen en que se inserta, 
dedicado a un estudio comparativo de los principales imperios de la histo-
ria universal, Verlinden traza una semblanza de la evolución del Imperio 
español -con especial atención a su proyección americana- desde la labor 
unificadora de los Reyes Católicos y el ascenso a primera potencia euro-
pea, con Carlos V, hasta los inicios de la emancipación de Hispanoamé-
rica. En el plano de la exposición, la propia España pasa a segundo lugar, 
dentro del conjunto imperial, a partir del reinado de Felipe II. La breve-
dad del espacio no permite excesivas matizaciones. Bibliografía seleccio-
nada.-P. M. 
88446 BoXER, C. R.: Portugal's Drang nach Osten. - «The American His-
torical Review» (Washington), núm. 77 (1970), 1684-1691. 
Síntesis de bibliografía publicada en los años 60 acerca de la constitución 
del imperio colonial portugués en los siglos xv y XVI. - J. An. 
88447 DOMíNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: El antiguo régimen: los Reyes Católicos 
y los Austrias. - Tomo III de la Historia de España dirigida por 
MIGUEL ARTO LA. - Alianza Editorial Alfaguara. - Madrid, 1973. - 483 p. 
(20 X 13,5). 
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Dentro de la excelente Historia de España planteada bajo la dirección del 
profesor Artola, ocupa este volumen III un lugar destacado, no sólo por la 
importancia del período que abarca, sino por el acierto con que su autor 
ha sabido convertir en síntesis, a un mismo tiempo asequible al gran públi-
co y abundante en aportaciones novedosas, el riguroso estudio de los siglos 
en que la historia española es, propiamente, historia universal. El libro se 
abre con el análisis del programa y realizaciones -en el orden institucio-
nal y en las líneas de expansión política- desplegados por los Reyes Ca-
tólicos, incluyendo, claro es, el mundo ultramarino (capítulo éste en que 
los más recientes estudios del profesor Manzano Manzano tal vez hubieran 
requerido alguna rectificación concreta). El núcleo fundamental de la obra 
se destina a un estudio minucioso de las bases estructurales -llenas de 
contrastes- del gran siglo: demografía -población rural y urbana-, ru-
tas, migraciones y corrientes mercantiles internas, la sociedad estamental 
y sus características, el campesinado, la economía y la coyuntura: como 
antes indicábamos, la síntesis, clara y equilibrada, no excluye una continua 
aportación de ángulos de visión e incluso de datos completamente nuevos, 
superadores del nivel alcanzado por Elliott y Lynch en sus ya clásicos com-
pendios. Especial interés, a nuestro juicio, ofrecen las precisiones demo-
gráficas, la exposición de la problemática económica y financiera, el estu-
dio de los «elementos sociales exteriores al sistema», y el de los órganos 
de poder -bases y alcance-. Como contraste, nos parece demasiado mo-
desto el capítulo dedicado a los «rasgos culturales». Sigue un estudio, a 
veces excesivamente panorámico, de la evolución política y militar bajo 
Carlos V y Felipe 11 -creemos, por ejemplo, que la posición universa-
lista de Carlos V requiere una jerarquización de cuestiones que dé más 
adecuado alcance al problema religioso (teológico) de la Reforma protes-
tante y la Reforma católica. La última parte del libro -totalmente apro-
vechable- es una logradísima síntesis de la crisis del siglo XVII, incluyen-
do un capítulo para los problemas de la América española. Bibliografía 
(comentada), índices de nombres, de grabados y genera1. - C. S. S. • 
88448 CASTRO, AMÉRICO: De la edad conflictiva. - Taurus Ediciones, S. A.-
Madrid, '1972.-268 p. (21 X 13). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 41515. En el prólogo, bajo el títu-
lo de «El pasado fue como fue: no es manufacturable», el autor reafirma 
una vez más su interpretación de la historia de España como oposición de 
las castas cristiano-vieja y judía, y critica duramente las aportaciones de 
los historiadores franceses, que insisten en los factores económicos de la 
historia, atacando indiscriminadamente a P. Chaunu, F. Braudel y sobre 
todo a P. Vilar, en relación con los orígenes y desarrollo de Cataluña. lndice 
onomástico. - P. M. 
88449 LLOYD, AuN: España a través de los siglos. - Plaza & Janés, S. A.-
Barcelona, 1970. - 384 p. (20 X 17). 
Libro de divulgación de la historia moderna y contemporánea de España, 
basado en una larga bibliografía, a la que a veces sigue demasiado de cerca. 
Su contenido es desigual aunque puede decirse que en su mayoría es de 
carácter descriptivo profundizando poco en circunstancias y hechos fun-
damentales en la historia de España. - A. So. 
88450 COSTA MAs, JosÉ: La exposición cartográfica. - En «Primer Congre-
so de Historia del País Valenciano», 1 (IHE n.O 88102), 47-58. 
Catálogo de 120 documentos cartográficos -mapas, planos, bosquejos y 
croquis- sobre la geografía valenciana. Cronológicamente comprenden 
desde mediados del siglo XVI hasta 1850 aproximadamente. Su temática 
es diversa: litoral valenciano, defensa, guerra de la independencia, Grao, 
Albufera, regadío, etc. Citas bibliográficas en el estudio preliminar. - J. B. 
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88451 GALERA, MONTSERRAT; ROCA, FRANCESC; TARRAGó, SALVADOR: Atlas de 
Barcelona. Siglos XV ¡-XX. - Introducción de PAU VILA. - Publica-
ción del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares.-
Barcelona, 1972. - 538 p., 321 láminas (24 X 20). 
Interesante colección de reproducciones de 300 mapas, panoramas, fotopla-
nos, etc., de Barcelona y su llano efectuados de 1535 a 1970. Valioso docu-
mento que muestra la evolución urbana de la ciudad y. sus alrededores, 
dando una visión gráfica de lo que han sido sus transformaciones, creci-
miento, proyectos, etc., en muchos casos utópicos. Por otro lado el mate-
rial recogido permite seguir la evolución de las técnicas cartográficas. Las 
reproducciones que contiene el atlas son una selección del material reco-
gido de manera no exhaustiva en diversas fuentes: archivos nacionales y 
extranjeros, bibliografía, carteles, etc. Con el material restante -149 pla-
nos más- se ha elaborado un anexo que recoge las fichas de cada uno 
de estos documentos. Bibliografía. - A. So. :J 
88452 WRIGHT, LOUIS B.: Gold, Glory, and the Gospel: The Adventurous 
Lives and Times of the Renaissance Explorers. - Atheneum. - New 
York, 1970. - XVI + 362 p., 10 dólares. 
Rec. H. B. Johnson, Jr. «The American Historical Review» (Washington), 
núm. 77 (1972), 503-504. Deficiente relato de doce episodios de exploraciones 
ultramarinas portuguesas, británicas y españolas, entre los siglos xv y XVIII. 
Destacan, por ser especialidad del autor, los capítulos dedicados a los es-
fuerzos británicos por romper el monopolio ibérico sobre las Indias y la 
función del protestantismo como motor de las exploraciones no peninsu-
lares. - J. An. 
Historia política y militar 
88453 MATTINGLY, GARRETT: Renaissance Diplomacy. - Penguin Books (Pen-
guin University Books). - Hardondsworth, 1973. - 313 p. (19,5 X 13). 
Reedición de esta obra clásica (1955), ya reseñada en IHE n.O 10449. Sin 
modificaciones ulteriores, permite asistir a la transformación de la socie-
dad y del Estado medieval a través de las instituciones diplomáticas. Bi-
bliografía. - J. B. A. 
88454 SOTTO y MONTES, JOAQuíN DE: La infantería suiza al servicio de Es-
paña. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), XVI (1972), núm. 32, 
37-72; núm. 33, 117-137, 4 láms. 
Dentro de la tradición militar mercenaria suiza, el autor relata la partici-
pación de tales soldados helvéticos al servicio de España, ininterrumpida-
mente desde los Reyes Católicos hasta el siglo XIX, utilizando materiales 
manuscritos del archivo del Servicio Histórico Militar. Para cada caso se 
negociaba con el cantón de que se tratase una capitulación o contrato par-
ticular. Hasta 1743 ello tenía lugar para una acción de guerra determi-
nada. Pero desde esa fecha hay seis regimientos suizos que permanecen 
constantemente en España. De esto se ocupa muy detallada y descriptiva-
mente. Como muestra de tales capitulaciones es minucioso al tratar de la 
que tuvo lugar en 1758 con San Gall. Por Real Orden de 30 de junio de 
1835 los regimientos suizos que quedaban fueron disueltos, permitiéndose 
a sus miembros acogerse al retiro o incorporarse al ejército español.-
A. L. 
88455 GUILMARTIN, JOHN F.: The Early Provision of Artillery Armament 
on Mediterranean War Galleys. - «Mariner's Mirror» (London), LIX, 
núm. 3 (1973), 257-280, 2 láms. 
Descripción del armamento de las galeras españolas, turcas y venecianas 
(c. 148O-c. 1550), basada en amplia bibliografía y en documentación de 
las colecciones Navarrete y Sanz de Barutell (Museo Naval, Madrid).-
P. A. L. 
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88456 OTERINO CERVELLÓ, ARMANDO: Un cuerpo hermano: los mozos de es-
cuadra. - «Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil» (Ma-
drid), IV, núm. 8 (1971), 103, 144, 4 figs. 
Señala la incertidumbre en cuanto al origen del cuerpo que oscila nada 
menos que entre 1690 y 1714, siendo más razonable la última fecha. Su fun-
dador fue Pedro Antonio Veciana. Se consolidan, con el nombre de Com-
pañías de Fusileros, destinadas a la persecución de los delincuentes en Ca-
taluña, por Real Orden de 21 de abril de 1719. Por privilegio de Carlos III 
de 1773, y, hasta, 1836 la comandancia de sus escuadras estuvo vinculada a 
la familia Veciana. Estudia sus vicisitudes, hasta su restauración, luego 
de años de supresión, en 1880 y sólo para la provincia de Barcelona, cuya 
Diputación atiende todavía a la sección existente. Ha manejado documen-
tación inédita. Cita sólo de paso y para una cuestión de detalle la obra 
de Nuria Sales, Historia dels mossos d'escuadra (IHE n.O 54152). - A. L. 
Economía, sociedad e Instituciones 
88457 DOBB, MAURICE: Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. - Si-
glo Veintiuno Editores, S. A. - Buenos Aires, 31973. - 462 p. (20 x 
13,5). 
Obra clásica del autor marxista, dentro de la vasta literatura sobre los orí-
genes del capitalismo; desde cierto punto de vista puede ser considerada 
como una interpretación radical de la historia europea; la traducción se 
basa en la edición inglesa de 1963. Bibliografía. - J. B. A. 
88458 BASANTA CAMPOS, JOSÉ LUIS: Noticias relojeras vascas. - «Boletin de 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas-
tián), XXVII (1971), 331-347. 
Relación de datos sobre relojes y relojeros, espigados en diversos archivos 
y museos del país vasco, del siglo XVII al XIX. - J. An. 
88459 HIGHFIELD, J. R. L.: The De la Cerda, the Pimentel and the So-called 
"Price Revolution». - «English Historical Review» (London), 
LXXXVII, núm. 344 (1972), 495-512. 
Indicaciones importantes para los asuntos financieros de dos familias no-
bles durante un período de inflación (1495-1553). Documentos del Archivo 
Histórico Nacional y Archivo de la Chancillería (Valladolid). - P. A. L. 
88460 BENITO RUANO, ELOY: Del problema judío al problema converso.-
En «Simposio "Toledo Judaico"», 11 (lHE n.O 88104), 7-28. 
Consideraciones de gran agudeza, basadas en la bibliografía reciente sobre 
el tema y centradas esencialmente en documentación toledana, acerca del 
problema de los judíos conversos, de importancia decisiva en la historia 
de Castilla a partir de finales del siglo XIV. La condena, a mediados del si-
glo xv, de los partidarios de la discriminación entre «cristianos nuevos» y 
«cristianos viejos", quedó sin efecto al triunfar más tarde precisamente es-
tas ideas.-J. Va. 
88461 MONGUI6 y BECHER, FERNANDO: Expedientes de nobleza conservados 
en el Archivo Municipal de Puerto de Santa María (Cádiz). - "Hidal-
guía» (Madrid), XXI, 117 (1793), 273-288. 
Relación de todos los expedientes conservados en aquel archivo sobre 
pruebas de nobleza, ordenados cronológicamente de 1517 a 1769. - A. de F. 
88462 FÉLEZ LUBELZA, CONCEPCI6N: El Hospital Real. - Obra Cultural de la 
Caja de Ahorros (Colección «Temas de nuestra Andalucía», núm. 23). 
- Granada, 1973. -16 p. s. n., 10 ils. (27.s x 20). 25 ptas. 
Breve recorrido sobre la construcción y vicisitudes posteriores del Hospital 
Real de Granada, creado por los Reyes Católicos, en 1504, iniciada su cons-
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trucción en 1511 (sobre el antiguo cementerio moro, a extramuros de la 
ciudad) e inaugurado (sin acabar) por Carlos V en 1526. Estudia las di-
versas etapas de su construcción, destacando la mezcla de estilos (desde 
el gótico tardío, estilo renacentista y las transformaciones durante los si-
glos XVII -portad!l- y XX, con la reconstrucción y su cesión a la universi-
dad granadina). A destacar: el trasvase de fondos económicos del hospital 
para la construcción de la capilla real; la atención primera a los enfermos 
de sífilis (bubas), para especializarse desde 1536 en los locos; la influencia 
en su construcción de los arquitectos Enrique Egas (época de los Reyes Ca-
tólicos) y Diego de Siloe (siglo XVI); y las constituciones otorgadas por Fe-
lipe II, en 1593, y por el marqués de la Ensenada en 1756. Trabajo de alta 
divulgación, pero sin notas ni bibliografía. - M. GI. 
88463 ARVIZU y GALARRAGA, FERNANDO DE: Sanción y publicación de leyes en 
el reino de Navarra. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XLII (1972), 733-744. 
Presenta el mecanismo de producción legislativa en el reino de Navarra 
durante la Edad Moderna: concesión real de leyes pedidas por las cortes, 
sanción de las mismas por el virrey, en la forma presentada por los tres 
Estados y la Diputación, y publicación mediante impresión o lectura pú-
blica en las cabezas de Merindad. Y se centra en un aspecto del mismo no 
señalado por los autores: el poder de las cortes de impedir por razones de 
prudencia política, que una ley concedida por el monarca entrase en vigor 
mediante su exclusión de los Roldes en que se recogían los pedimentos 
concedidos, para su sanción por el virrey. Ofrece el desarrollo documental 
de un caso ocurrido en 1781, en que tras conflicto entre Diputación y poder 
real (y virrev) por el motivo en cuestión, acabó prevaleciendo el sentir del 
reino.-J. F. R. 
Aspectos religiosos 
88464 PAULO, AMfi.cAR: Uma querelaentre cristiaos-novos e obispo base do 
unico auto de fe realizado no Porto (Portugal). - «Miscelánea de 
Estudios Árabes y Hebraicos» (Granada), XXI, núm. (1972), 4348. 
Amílcar Paulo da noticias sobre documentos inéditos de la creación del 
tribunal del Santo Oficio, ordenado por Juan III en carta real datada en 
30 de junio de 1541 al carmelita don Baltasar Limpo, obispo de Oporto. En 
cartas reales, y con el mismo fin, se nombran colaboradores del obispo-in-
quisidor al provisor de Braga, al doctor Gaspar de Carvalho y al bachiller 
Gomes Alfonso; se completan los miembros del tribunal con Jorge Rodrí-
guez, doctor Juan de Avelar, el vicario y un bachiller del obispado. Tuvo 
lugar el primero y único auto de fe realizado en Oporto el 11 de febrero 
de 1543, y extinguido el tribunal en los años 1544-1545. - C. T. 
88465 ANTEQUERA, MARINO: La Virgen de las Angustias. - Obra Cultural de 
la Caja de Ahorros (Colección «Temas de nuestra Andalucía», núm. 
24). - Granada, 1973. -16 p. s. n., 12 ils. (27,5 x 20). 25 ptas. 
Considera los comienzos de esta devoción granadina en la época de los 
Reyes Católicos, con el cuadro de la Virgen Llorosa, inclinada sobre Cristo 
muerto, obra de Francisco Chacón, «pintor mayor» de Isabel la Católica 
(hoy en la iglesia de los Escolapios de Granada). Fija los orígenes de la 
hermandad o cofradía de la Virgen en 1545 y la construcción del templo 
actual en 1671. Minuciosa descripción de esta iglesia y de las riquezas 
artísticas que contiene, entre ellas el camarín (de 1742) y el gran retablo 
(de 1760). No indica la época de la imagen actual de la Virgen.-M. GI. 
88466 SORIA, ANDRÉS: Corpus en Granada. - Obra Cultural de la Caja de 
Ahorros (Colección «Temas de nuestra Andalucía», núm. 22). - Gra-
nada, 1973. -16 p. s. n., ils. (27,5 x 20). 25 ptas. 
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Notas y comentarios en torno a la fiesta del Corpus granadino, iniciada en 
la época de los Reyes Católicos, y principales vicisitudes de la misma des-
de el siglo XVIII. Se reproducen en color varios carteles del siglo xx. Biblio-
grafía selecta al final del trabajo. - M. Gl. 
88467 GODIN, ANDR~: Spiritualité franciscane en Flandre au XVI" si~cle. 
L'Homéliare de lean Vitrier. Texte, étude thématique et sémanti-
que. - Préface par ALPHONSE DUPRoNT. - Librairie Droz (Travaux 
d'Humanisme et Renaissance, 116). - Geneve, 1971. - xv + 247 p. 
(26 X 18). 
Rec. Fidel Elizondo. «Collectánea Franciscana» (Roma), XLII, núm. 1-2 
(1972), 199-200. Edición y estudio de un manuscrito, fechado por el autor 
en la primera mitad del siglo XVI, cuya parte principal la constituyen las 
homilías del franciscano Juan Varrier o Vitrier (n. 1456) que fue maestro 
y amigo de Erasmo. Sus sermones resultan muy útiles para la compren-
sión del ambiente religioso en vísperas de la escisión luterana. - A. V. 
88468 PERAZA DE AVALA, JosÉ: La jurisdicción eclesiástica en Tenerife antes 
del obispado. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), XLII (1972), 717-731. 
Examen minucioso de las gestiones y logros por parte de la isla de Tene-
rife, desde el siglo XVI, de contar con propios jueces eclesiásticos en pri-
mera instancia, con anterioridad a la creación del propio obispado, que 
sólo ocurrió a principios del siglo XIX, integrada hasta entonces la isla en 
diócesis única canaria con sede en Las Palmas. Apéndice con dos piezas 
documentales (1528 y 1695) del Archivo Municipal de La Laguna, relativas 
al objeto del trabajo. - J. F. R. 
88469 SIETE IGLESIAS, MARQ~S DE: La hidalguía en el monasterio de Guada-
lupe. - «Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 118 (1973), 465-480. 
Publica el catálogo de los expedientes de limpieza de sangre de los monjes 
profesos de dicho monasterio en los cuales se consigna la hidalguía de al-
guno de sus apellidos. Consigna el año de profesión y el de defunción. 
Abarca los siglos XVI a XIX. - A. de F. 
88470 DEL CORRAL, JOSÉ: La congregación del Ave María. - Ciclo de con-
ferencias sobre instituciones madrileñas. Aula de Cultura. - Insti-
tituto de Estudios Madrileños, C.S.I.C. - Ayuntamiento de Madrid, 
Delegación de Educación. - Madrid, 1972. - 46 p., 12 láms. (21,S X 
15,5). 
Noticia histórica de esta institución, fundada en 1611 por fray Simón de 
Rojas, que sigue desarrollando su actividad en el Madrid actual, en la ca-
pilla del Ave María. A esta congregación pertenecieron diversas persona-
lidades a través de los siglos y a sus congregantes se deben los orígenes 
del Hospicio de Madrid. Se indica la riqueza de sus archivos que reflejan 
la vida madrileña con datos de interés. - J. B. R. 
88471 VELASCO BAVÓN O. CARM., BALBINO: Fundación de un convento reco-
leto de carmelitas en Castilla (1683). - "Carmelus» (Roma), XIX 
(1972), 113-133. 
Texto del documento de fundación del convento del Piélago redactado por 
Matías Gómez de Morales en 1773, pero tomado de una copia datada en 
1919. Relata la edificación de la iglesia y provisión del convento adyacen-
te. El documento va precedido de una breve introducción histórica y epi-
logado con otras noticias sobre el estado actual del extinguido conven-
to.-J. B. R. 
88472 RUIZ JURADO, M.: La perspectiva de san Ignacio en su visión del 
mundo y su influjo en el modo de ser de la compañía. - «Manresa,. 
(Madrid), XLV, núm. 176 (1973), 241-262. 
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Documentada síntesis sobre la relación histórica entre jesuitas y sociedad 
a partir de la concepción de Ignacio de Loyola. Tener en cuenta esta pers-
pectiva evitaría a más de un historiador ciertos desenfoques tópicos sobre 
el tema. - J. B. R. 
88473 YÁÑEz y NEIRA, MARfA DAMIÁN: Venerable Ana María de la Concep-
ción. - «Hidalguía» (Madrid), XXI. núm. 120 (1973), 671-708. 
Semblanza de esta monja asturiana, hija natural del caballero Diego Ber-
múdez, nacida en 1667 y muerta en 1746. - A. de F. 
Aspectos culturales 
88474 ENTRAMBASAGUAS, JOAQuíN DE: Grandeza y decadencia de la Univer-
sidad Complutense. - Prólogo de JosÉ BOTELLA LLUSIÁ. - Universi-
dad de Madrid. - Madrid, 1972. - 267 p., 69 láms. (19 X 13,5). 
No se trata de una historia erudita de la antigua universidad de Alcalá 
de Henares, sino de un estado de la cuestión, a base de la múltiple bi-
bliografía existente sobre ella. El autor ha querido destacar ante todo 
el papel y la figura del cardenal Cisneros, su fundador, así como el sello 
renacentista que inspiró en dicha universidad, por lo cual cifra su grandeza 
en todo el siglo XVI. Referencias a sus rectores, catedráticos, y estudian-
tes. sus colegios menores y hospitales para pobres, el Colegio Tridentino y 
la Biblia Políglota, entre otros detalles costumbristas de aquel tiempo. La 
decadencia empezó en el siglo XVIII con el centralismo borbónico. que 
desmoronó a los Colegios menores, hasta el traslado de dicha universidad 
complutense a Madrid, que se inició en 1822, para cesar ya definitiva-
mente en 1836. Varias fotografías en negro y a todo color, dibujos y fac-
símiles. Sin notas. Bibliografía al final. - J. Mr. 
88475 PESET, JosÉ LUIS: En busca del Alma Mater universitaria. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), núm. 112 (1972), 68-78. 
Descripción de la ceremonia de investidura del grado de doctor en la uni-
versidad de Salamanca, en los siglos XVI a XVIII, con algunos datos sobre 
la organización universitaria. - R. O. 
88476 ALBERT BERENGUER, ISIDRO: La Imprenta en la Provincia de Alicante 
(1602-1925). - Instituto de Estudios Alicantinos. Diputación· Provin-
cial de Alicante. - Alicante. 1971. - 563 p. (21 X 16). 
Relación de publicaciones, periódicas y no periódicas, impresas en distin-
tas localidades de la provincia (Alicante, 1689-1925; Orihuela, 1602-1925; Al-
coy, Aspe, Denia, Elda, etc .. mitad siglo xlx-1925) con mención del título, 
autor, impresor, fecha de publicación, número de páginas, formato y biblio-
teca o repertorio de donde se ha fichado la obra. Otil aportación la de Al-
bert Berenguer, a pesar de la omisión de algunos títulos importantes, al 
menos, en la relación referente a Alcoy. - R. A. 
88477 J. A.: Incunables en la biblioteca de Aizquíbel. - «Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XXVII (1971), 170. 
Noticia de los mismos (siglos xv y XVI). - J. An. 
88478 AGUILAR, MAIÚA DOLORES: La iglesia de Santiago de Málaga. - «Jábe-
ga» (Málaga), núm. 2 (1973), 42-45. 
Historia y descripción de este templo mudéjar, construido sobre una mez-
quita en 1490, acabado en 1545 y modificado en el siglo XVIII. Notas y biblio-
grafía. - M. Gl. 
88479 OROZCO DfAz. EMILIO: Unas obras de Risueño y de Mora desconoci-
das. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 175 (1971), 233-257, 
21áms. 
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Estudio de dos esculturas de José Risueño. Son dos nazarenos, uno de 
vestir en la iglesia de Alfacar (Granada) y otro de talla completa en las 
carmelitas descalzas de Baeza, que es análogo a otro que estuvo en Obe-
da. Interesantes comentarios sobre el arte en Granada en los s. XVII y 
XVIII, sobre la sensibilidad del barroco y acerca de pormenores iconográfi-
cos.-S. A. 
88480 LLOMPART, GABRIEL: El fresco de la religiosa crucificada de las Des-
calzas Reales de Madrid. - «Traza y Baza» (Palma de Mallorca), 
núm. 3 (1973), 53-60, 5 figs. 
Aportación a la iconografía del estado religioso. Se completa el material 
presentado en el artículo Spiritualis monachus (IHE n.O 57445) con datos 
de monasterios femeninos de Madrid y Granada y estampería desde el si-
glo XVII al XIX. - A. S. 
88481 Mostra di disegni spagnoli. - Introduzione e catalogo di ALFONSO E. 
~REZ SÁNCHEZ. - [Presentación de] ANNA FORLANI TEMPESTI. - Leo 
S. Olschki, editor. Gabinetto Disegni eStampe degli Uffizi, XXXVII. 
- Firenze, 1972. -124 p. + 104 ils. (24 X 17). 
Excelente catálogo de la exposición de diseños españoles (s. XVI-XVIII) se-
leccionados de la colección que se conserva en el Gabinetto Disegni e Stam-
pe degli Uffizi -la más importante existente fuera de España-. En la in-
troducción, después de esbozar la historia de dicho fondo, se ofrece la 
trayectoria estilística del diseño español en la mencionada exposición. Se 
han escogido 132 piezas, atendiendo a su importancia histórica y a su ca-
lidad artística. Pertenecen a 41 artistas -y cinco anónimos- entre los que 
figuran: Vicente Carducho, Eugenio Cajés, Alonso Cano, Antonio Castillo, 
Juan Carreño de Miranda, Sebastián Barnuevo, Claudio Coello, etc. De 
cada pieza se ofrece la ficha completa (descripción, composición, realiza-
ción, etc.) y los rasgos característicos, biográfios y estilísticos del autor. Bi-
bliografía. 1ndice de concordancias, inventario-catálogo y de los autores 
de los diseños. - A. G. ~ 
88482 SEBASTIÁN, SANTIAGO: El programa iconográfico de San Mi/lán de la 
Cogolla en Orihuela del Tremedal (Teruel). - «Traza y Baza» (Pal-
ma de Mallorca), núm. 3 (1973), 103-106, 1 fig. 
Descripción de las pinturas de la expresada parroquia dedicada en parte 
a la rara iconografía del santo, que también se reproduce en una talla 
anónima del siglo XVII, a imitación de Santiago Matamoros. - A. S. 
Historia local 
88483 MIR6, ADRIÁN: Viajeros por Alcoy. - Publicaciones de la Caja de 
Ahorros Provincial de la Diputación Provincial de Alicante, 14. - Ali-
cante, 1973. - 105 p., 11 láms. (22 X 15,5). 
Alusiones y comentarios de varios visitantes españoles y extranjeros a las 
características peculiares de Alcoy, desde el siglo XVI al xx. Entre ellos 
destacan el botánico Cabanilles y el literato Gabriel Miró, entre los prime-
ros, y el capitán inglés Cook, los pintores franceses Desbarolles y Giraud, 
el historiador Eugenio Begin, el barón de Davilier, el artista Gustavo Doré 
y el geólogo René Micklés entre los segundos. Varias fotografías y graba-
dos. En apéndice se transcriben íntegramente los textos más interesantes 
en el idioma original. - J. Mr. 
88484 MAZZACCARA, MARQUÉS DE: 1 communi d'ltalia e i loro governi interni 
nella comunidad hispánica. - «Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 118 
(1973), 371-384. 
Historia del municipio de Celenza (reino de Nápoles) desde sus orígenes y 
principalmente bajo el dominio de las dinastías hispánicas (siglo xv al 1759). 
-A. de F. 
REYES CATÓLICOS 
88485 TAPIA, Jos~ ÁNGEL: La costa de los piratas. - «Revista de Historia 
Militar» (Madrid), XVI, núm. 32 (1972), 73-103, 2 croquis. 
Las fuentes del artículo son inéditas, del archivo custodiado en la Alhambra 
procedente del fondo de la antigua Capitanía General de la Costa del reino 
de Granada. Se ocupa sólo del período 1548-1568, veintena en que se fraguó 
la rebelión granadina, y geográficamente, de la costa de la actual provincia 
de Almena, de la Rábita a Águilas, dividida, de los Reyes Católicos a Feli-
pe 11, en tres distritos para fines defensivos, los de Adra, Almena y Vera. 
El sistema era el de atalayas, además de la posesión de plazas africanas 
(Ceuta, Melilla, Orán y el Peñón de Vélez de la Gomera) y la vigilancia de 
las galeras que de abril a octubre iban de Cartagena y Gibraltar a Málaga, 
La parte más castigada era la comprendida entre el cabo de Gata y Mojá-
caro Los moriscos, que predominaban con mucho sobre la población cris-
tiana vieja en la zona, ayudaban de ordinario a los piratas y a veces esca-
paban con ellos para adoptar su mismo oficio. Relata numerosos casos de 
saqueos, rescates y fugas, tomados d edicha documentación. - A. L. 
88486 GARdA MALDoNADo, ANDRÉS: El puerto de Málaga. - «Jábega» (Mála-
ga), núm. 1 (1973), 50-53. 
Datos sobre este puerto, desde su fundación (en el siglo XVI) hasta los 
tiempos actuales. Distingue tres fases en su construcción: el proyecto de 
Fabio Bursoto, en tiempos de Felipe 11; el de Bartolomé Thurus, en el 
reinado de Felipe V; y el de Rafael Yagüe, en 1874. - M. Gl. 
88487 MURUGARREN, LUIS: Parroquia de San Andrés Ap6stol, de Ormáizte-
gui. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del 
País» (San Sebastián), XXVII (1971), 143-147. 
Notas diversas del siglo XVI al XVIII, tomadas de este archivo parroquial 
guipuzcoano, acerca sobre todo de la fábrica del templo. - J. An. 
88488 MURUGARREN ZAMORA, LUIS: Parroquia de San Martín de Zallurroa 
(Régil). - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País» (San Sebastián), XXVII (1972), 362-375. 
Notas del sigio XVI al XVIII, tomadas en el Archivo Parroquial de este lugar 
guipuzcoano, sobre todo acerca de la fábrica de la iglesia, con valiosos 
detalles sobre la espiritualidad popular. Nomenclátor de casas, caseríos y 
topónimos locales. - J. An. 
88489 MURUGARREN, LUIS: Santa Maria de Alcain (Gaviria). - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas-
tián), XXVII (1971), 134-143. 
Relación de datos de todo tipo, de los siglos XVI al xx, espigados en el ar-
chivo de esta parroquia guipuzcoana (algunos de interés general, como la 
celebración local del resultado de la batalla de Kahlenberg (1685), epide-
mia bovina de 1775, eco de las guerras contra la Convención y el Imperio). 
En apéndice, relación de nombres de casas del lugar en 1544. - J. An. 
REYES CATÓLICOS 
88490 SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Política internacional de Isabel la Cat6lica. 
Estudio y documentos. - Tomo V: (1497-1499). - Universidad de Va-
lladolid. Departamento de Historia Medieval. - Valladolid, 1972.-
462 p. (24 X 17). 
Tomo V de esta magnífica colección diplomática, precedida de un comple-
to estudio sobre la política internacional de los Reyes Católicos entre 1497 
y 1499. Véanse las reseñas de los cuatro primeros tomos (IHE n." 68318, 
77679 y 85771). Los tres años que abarca son de relativa paz y cierto decli-
ve en la política internacional española. En ocho densos y detallados ca-
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pítulos se analizan, entre otros temas: la conquista de Ostia por el Gran 
Capitán (1497), tregua de Lyon con Francia, matrimonios del infante D. Juan 
con Margarita de Austria y de la infanta Isabel con Manuel de Portugal, 
asesinato en Roma de Juan de Borja, duque de Gandía, hijo de Alejan-
dro VI; muerte del príncipe D. Juan y consiguiente proclamación de Isabel 
y Manuel de Portugal, como herederos de Castilla y Aragón (1498); tratado 
de Marcoussis con Luis XII de Francia; intensificación de la política afri-
cana (protectorado sobre Djerba, ocupación de Meli1Ia y sumisión del 
reino de Butata); reducción de César Borja al estado seglar; desposorios 
de doña Catalina con Arturo de Inglaterra (1499); y ocupación de Milán 
por los franceses. Edición de 127 documentos sobre este período, proce-
dentes del Archivo de Simancas, con varios de las Bibliotecas Nacional y 
de la Real Academia de la Historia. Destacan los referentes a la situación 
del Rosellón, negociaciones con Inglaterra y Navarra, expedición de Vasco 
de Gama a la India, valoración de la dote pagada a la princesa de Gales 
y la extensa relación de joyas, vestidos, camas, tapices, libros y ornamen-
tos eclesiásticos entregados a Margarita de Austria en 1499. - M. GI. • 
88491 MADARIAGA, JUAN JOSÉ DE: lsábel la Católica y la ciencia en el descu-
brimiento de América. - «Boletín de Historia y Antigiiedades» (Bo-
gotá), LVIII. núm. 684-685-686 (1971), 601-615. 
Breve semblanza de Isabel 1 y comentario sobre su influencia en el descu-
brimiento de América. - M. C. F. 
88492 PORRO, NELLY R.: Las dos investiduras de un Álvarez de Toledo.-
«Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XLVII-XLVIII 
(1968), 337-395. 
Breve comentario a una carta del rey Católico, fechada el 3 de julio de 
1490. La singularidad del documento· estriba en que nos presenta un ejemplo 
poco común de reiteración de investidura. La autora no agota el tema, tan 
sólo enmarca la carta que transcribe. - J. PI. 
88493 SOLANO COSTA, FERNANDO: La Corona de Aragón en tiempos de los 
Reyes Católicos. - «Estudios del Departamento de Historia Moder-
na» (Zaragoza, 1971-1972), 1-30. 
Resumen de los principales problemas -estructura política, tensiones reli-
giosas, proyección internacional- planteados a los reinos de la Corona de 
Aragón durante el reinado de Fernando 11. El autor reitera su interpreta-
ción de la «abstención aragonesa» ante la política reformista y estabiliza-
dora de Fernando el Católico, idea expuesta en su anterior trabajo Ara-
gón durante la Edad Moderna (IHE n.O 73190). íLa interesante síntesis que-
daría realzada de contar con un aparato de citas bibliográficas. - P. M. 
88494 HALICZER, STEPHEN H.: The Castilian Urban Patriciate and the le-
wish Expulsions of 1480-92. - «The American Historical Review» 
(Washington), núm. 78 (1973), 35-62. 
Revisión de las interpretaciones tradicionales sobre la expulsión de los 
judíos (como concesión de los Reyes Católicos al antisemitismo popular o 
como aspecto de su política de homogeneización ¡¡ocial y religiosa). El 
autor insiste en la tendencia de los monarcas a apoyarse en las oligarquías 
urbanas y a apoyarlas a su vez en su exclusivismo, que habría aconsejado 
la anulación del poder local judío. A ello habría contribuido (en tesis re-
lacionable con Américo Castro) la presencia de conversos de esas mismas 
oligarquías y su antisemitismo defensivo. Documentación publicada e 
inédita de los archivos municipales de Jerez de la Frontera, Valladolid, 
Burgos y Murcia y del Archivo General de Simancas. Notas. - J. An. 
88495 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Defensa de Granada a raíz de la 
conquista (1492-1501). - En «Homenaje a Elías Serra Ráfols». - Uni-
versidad de La Laguna, 1973. - 97-131 p. (24 x 16,5). Separata. 
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Noticias inéditas, documentadas en el Archivo General de Simancas, sobre 
varios aspectos relacionados con el tema: guarniciones, armadas, presu-
puesto de gastos, fortalezas, defensa de la costa e intentos en el Norte de 
Africa. Concluye que la defensa se basa en los supuestos tradicionales: 
hueste bajomedieval y mantenimiento de más de un centenar de fortalezas 
ya existentes. El aspecto más nuevo es la relación bélica con los musulma-
nes del norte de Africa y el considerar la guerra granadina como cantera 
de soldados profesionales castellanos y de armas para las restantes em-
presas. Cuatro apéndices, entre ellos relaciones de vasallos y de fortalezas, 
y reparto del tributo para la guarda de costa. - M. R. 
88496 SERRA RÁFOLs, ELfAS: Canarias en las «Crónicas de Castilla». - «Re-
vista de Historia Canaria» (La Laguna), XXXIII, núm. 165-168 (1970), 
39-46. 
A falta de una crónica que nos narre toda la conquista de Canarias, el 
autor busca los fragmentos que nos hablan de ella en las distintas cró-
nicas castellanas (s. xv). Hace un breve estudio de cada una de ellas y de 
sus ediciones. Destaca como más importante la crónica de Bernáldez por 
ser la que contiene más datos, estudiándola sobre la edición de Carriazo. 
Artículo interesante para el estudio de la historia canaria. - A. V. 
88497 SERRA, ELfAS: Las indulgencias para la conquista de Canarias.-
«Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXXIII; núm. 165-168 
(1970), 64-66. 
Publica dos súplicas tomadas de una colección diplomática debida a An-
tonio de la Torre, en las que Fernando el Católico pide al papa Sixto IV 
indulgencias para la conquista de Canarias. Corresponden a un momento 
de tirantez con el papado debido a la utilización para la conquista militar 
de estas islas, de los fondos destinados a su evangelización. - A. V. 
88498 LE6N TELLO, PILAR: Costumbres, fiestas y ritos de los judíos toleda-
nos a fines del siglo XV. - En «Simposio "Toledo Judaico",., II 
(IHE n.O 88104), 67-90. 
Curioso trabajo relativo a las costumbres hebraicas vigentes en Toledo a 
fines del siglo xv, basado en declaraciones de testigos y confesiones de ju-
daizantes procesados por la inquisición toledana, documentación del Archi-
vo Histórico Nacional. Se pasa revista a fiestas (sábados, ayunos y pas-
cuas) y ceremonias (nacimientos, nupcias y defunciones), así como al com-
plejo problema de las enemistades de los conversos. - J. Va. 
88499 ALVAR, MANUEL: Repoblación y lingüística: los Repartimientos de 
Alora y de Cdrtama. - «Jábega» (Málaga), núm. 3 (1973), 91-95. 
Datos toponímicos sobre la aportación humana a estos Repartimientos 
(época de los Reyes Católicos) de estas dos poblaciones malagueñas: des-
taca los pobladores de Andalucía Occidental (Sevilla, Cádiz, Córdoba y 
Huelva) y Extremadura; en conjunto un 37 y 20 % respectivamente; en 
Cártama afluyen más los de Jaén, mientras a Alora los de Sevilla (que 
influiría en el problema lingüístico del seseo). Con notas y bibliografía. 
-M. Gl. 
88500 G6MEZ-MENOR FUENTES, Jos~ CARLOS: Un ;udeo-converso de 1492. Die-
go Gómez de Toledo (Samuel Abolafia) y su proceso inquisitorial.-
En «Simposio "Toledo Judaico"», II (IHE n.O 88104), 93-106. 
Datos relativos al converso toledano Diego Gómez, el antiguo arrendador 
de impuestos y traficantes Samuel Abolafia. Emigrado a Portugal a raíz del 
decreto de expulsión, regresó a Toledo a los pocos años, convertido ya al 
cristianismo. Acusado de judaizante en 1510 fue sometido a proceso por la 
Inquisición, saliendo finalmente absuelto. - J. Va. 
600 AUSTRIAS 
88501 IBARRA y RODRíGUEZ. EDUARDO: Escritores aragoneses de asuntos eco-
nómicos durante el reinado de los Reyes Católicos. - "Estudio del 
Departamento de Historia Moderna» (Zaragoza, 1973), 1-7. 
Reedición de un artículo publicado en 1935. Breve análisis de obras arago-
nesas de economía, tomadas de los catálogos de Colmerro (Biblioteca de 
los economistas españoles ... ) y de Latassa (Biblioteca antigua y nueva de 
escritores aragoneses). Selecciona nueve obras. publicadas entre 1495 y 
1515, analizando sus motores y temática. - P. M. 
88502 SILVA MAROTO, MARtA PILAR: Nuevos datos para la biografía de 
Sansón Florentino. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 174 
(1971), 155-163. 
Extraídos de los fondos de la catedral de Avila, en el Archivo Histórico 
Nacional, que junto a los ya conocidos, se presentan en orden cronológico 
para reflejar la actividad que este artista tan poco conocido, desarrolló 
como pintor en Ávila entre 1460 y 1490. - S. A. 
88503 MATEO. ISABEL: La temdtica de la nave de los locos en una edición 
española del. siglo XV. - «Traza y Baza» (Palma de Mallorca), núm. 
3 (1973), 45-51, 9 figs. 
Análisis hondo y llano de la iconografía de las ilustraciones de la «NavE' 
de los Locos» de Badius Ascensius de Burgos (1499). centradas en la repre-
sentación de los cinco sentidos.-A. S. 
88504 MADARIA, JosÉ RAMÓN: Orduña, la ciudad del señorío. - «Estudios 
Vizcaínos» (Bilbao), núm. 4 (1971), 357-376. 
Glosa en torno a la concesión del título de ciudad a la villa de Orduña, 
por los Reyes Católicos en 1476. - P. M. 
88505 URQUIJO, MARtA JESÚS: Menciones de Sevilla, en el primer semestre 
del año 1500, en la sección del Registro General del Sello del Archivo 
de Simancas. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), núm. 171-173 (1973), 
257-284. 
Extracto de 187 números, entre los que hay algunos de interés; por ejem-
plo, el núm. 2 alude a moros de Granada «que habían regresado de allen-
ae sin licencia real»; el núm. 18 sobre fletes con genoveses; el núm. 91 
sobre provisión de una juraduría en la vacante dejada por Juan Marmole-
jo, «quien se había ausentado por el pecado abominable»; el núm. 153: 
provisión de la correduría de yerbas. vacante por haber sido condenado 
Francisco Rodríguez Mayorga por la Inquisición; el núm. 181, sobre apre-
samiento indebido de esclavos en la isla de la Palma, etc. - A. D. 
AUSTRIAS 
88506 KOENIGSBERGER, H. G.: The Habsburgs and Europe. 1516-1660. - Cor-
nell University Press. - Ithaca and London 1973. - 304 p., 9 láms., 
1 mapa. (21.5 X 14). 8.50 dólares. 
Reedición de estudios parciales aparecidos en los volúmenes 11 V 111 de la 
New Cambridge Modern History (lHE n.O 78916) y en la obra The Age of 
Expansion, dirigida por Trevor-Roper. El conjunto, a pesar de su brevedad, 
constituye una lograda síntesis sobre la hegemonía de la Casa de Austria 
en Europa, desde el pretendido imperio universal de Carlos V, pasando 
por la hispanización de la monarquía de Felipe 11, para concluir en la 
Guerra de los Treinta Años, entendida como una «guerra civil europea ... La 
escasa bibliografía, reducida a unas pocas notas a pie de página, no per-
mite al lector ulteriores profundizaciones sobre el tema. 1ndice onomásti-
co, toponímico y temático. - P. M. 
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88507 WILSON, CHARLES: Queen Elizabeth and the Revolt oi the Nether-
lands. - Macmillan. - London, 1970. - XIV + 168 p. (21,S X 13,5). 2.50 
libras. 
Texto de los Ford's Lectures (Oxford, 1968) del catedrático de Historia 
Moderna de la Universidad de Cambridge. Trata e las relaciones diplomá-
ticas, etc. entre Inglaterra y los Países Bajos durante el reinado de Isabel 1 
(1558-1603), dando más énfasis al punto de vista neerlandés. Varias obser-
vaciones sobre Felipe II y el gobierno español. Importante estudio del co-
nocido historiador de temas holandeses. - P. A. L. 
88508 LOOMIE, ALBERT J.: Guy Fawkes in Spain: the "Spanish Treason" in 
Spanish Documents. - Bulletin of the Institute of Historical Re-
search: Special Supplement, n.O 9. - London, 1971. - XII + 67 p., 1 
lám. (24,5 X 15). 1 libra. 
Utilizando fuentes inéditas de Simancas, Madrid (Archivo Histórico Nacio-
nal y Biblioteca Nacional), Valladolid y muchas más de Viena, Roma, Gan-
te, Bruselas e Inglaterra, el padre Loomie traza, en un importante y agudo 
ensayo, las tentativas de ciertos grupos de católicos ingleses de persuadir 
al gobierno español para que invadiese a Inglaterra en el período 1598-1612. 
En apéndice publica un memorandum de Guy Fawkes (s. julio 1603) -tradu-
cido al inglés- conservado en Simancas. - P. A. L. 
88509 CROFT, PAULINE: Englishmen and the Spanish lnquisition, 1558-1625. 
- «English Historical Review» (London), LXXXVII, nÚm. 343 (1972), 
249-268. 
Indica la diferencia entre la teoría y la práctica de la diplomacia y la 
incapacidad (o falta de voluntad) de los reyes Felipe II y Felipe III de en-
trometerse en los asuntos del Santo Oficio. Documentos del Archivo Histó-
rico Nacional (Secc. de Inquisición). - P. A. L. . 
88510 WU.LIAMS, PATRICK: Philip III and the Restoration of Spanish Go-
vernment, 1598-1603. - «English Historical Review» (London), 
LXXXVIII, núm. 349 (1973), 751-69. 
Estudio de las primeras etapas de reconstrucción gubernamental del rey 
Felipe 111. Documentos de Simancas, Madrid (Biblioteca Nacional) y Lon-
don (British Museum). - P. A. L. 
88511 LE FLEM, JBAN PAUL: Las cuentas de la Mesta (1510-1709). - «Moneda 
y Crédito» (Madrid), núm. 121 (1972), 23-104. 
Detallado estudio de las finanzas de la Mesta y sus relaciones con la Ha-
cienda Real, realizado a través de los libros contables del Archivo de la 
institución conservado en el Sindicato Nacional de Ganadería. Sucesiva-
mente se analiza la acertada gestión administrativa de los fondos del 
Concejo, la relativa modestia de sus presupuestos respecto a los de la Ha-
cienda estatal, la pesada punción fiscal de la Corona sobre sus ingresos, 
y finalmente la índole de estos ingresos (servicio y montazgo, corredurías 
y partidos, multas, juros) y su evolución a lo largo de dos siglos. En tor-
no a este tema central el autor aborda otra serie de problemas no menos 
importantes, como la evaluación del número de cabezas de ganado tras-
humante (en el siglo XVI, entre 2,5 y 3 millones; antes de 1650, entre 1,7 y 
2 millones), la importancia relativa de las distintas cuadrillas (creciente 
relieve de la segoviana), la estimación del ganado estante en el siglo XVI 
(de 1 a 1,5 millones de cabezas) o el proceso de disminución de la tras-
humancia en favor de la ganadería estante. Y aún es posible recoger algu-
nas indicaciones, menos sólidas, pero sugestivas, sobre el papel de la Mes-
ta en apoyo de una política anexionista respecto de Portugal o la contri-
bución del Concejo al despegue económico de la periferia a fines del XVII. 
En conjunto, el trabajo tiene un acentuado tono revisionista, expresado 
a veces en términos bastante ásperos, de las opiniones corrientes sobre el 
influjo de la ganadería en la vida económica castellana de los tiempos 
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modernos. El artículo incluye 9 apéndices estadísticos (número de ovejas, 
presupuesto e ingresos de la Mesta, punciones de la Hacienda real) y otros 
tantos gráficos. La traducción del original francés al castellano presenta 
algunas deficiencias aunque de escaso relieve. - C. M. S. 
88512 VlLARET 1 MONFoRT, J OAN: Els ardits barcelonins de Felip segon 
(1598-1621). - «Acta Numismática» (Barcelona), 11 (1972), 223-227, 1 
lámina. 
Indica, en primer lugar, como la palabra ardits se introdujo en el vocabu-
lario común catalán. A continuación señala la existencia y realiza el estu-
dio de un ardit del año 1612, pieza desconocida y un año más antigua a 
todos aquellos conocidos (el más antiguo era del año 1613). Ello le permite 
aumentar la lista de los ardits barceloneses de Felipe II hasta ahora regis-
trados. - J. Rs. 
88513 MADURELL MARIMÓN, J oSÉ-M.a: El riesgo de rescate en los antiguos 
contratos de seguro de vida (1525-1609). Contribución a su estudio.-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XLII (1972), 
609-636. 
Publicación textual de un valioso conjunto de trece ejemplares de contra-
tos de seguro del riesgo de captura en viajes marítimos a emprender, en 
su gran mayoría, del puerto de Barcelona hacia las partes del Mediterrá-
neo, correspondientes a la época enunciada, y procedentes del Archivo de 
Protocolos barcelonés. El autor presenta en unas páginas preliminares 
las características y diferentes modalidades específicas de los contratos 
reunidos, que ofrecen matices de gran interés para la configuración insti-
tucional de este tipo. Básicamente se centraba el mismo en el riesgo de 
cautividad durante el viaje previsto, con frecuente alusión a cubrir el 
eventual rescate del aseguradq, pero incluía por lo general todo otro ac-
cidente, salvo, por lo regular, el de muerte natural. Son interesantes, asi-
mismo, las relaciones entre contratante del seguro, persona asegurada (ge-
neralmente distintos), asegurador (corrientemente varias personas por can-
tidades específicas, bien que responsables solidarios) y personas a quie-
nes debía satisfacerse la indemnización, en su caso, así como la cuota de 
las primas, oscilando entre un 2 y un 6 por ciento del capital asegurado. 
lndice onomástico y geográfico. Notable aportación para la historia del de-
recho mercantil en su rama actuarial poco elaborada.-J. F. R. 
88514 WEYNS O. Praem. N. J.: Jean-Chrysostome van der Sterre abbé de 
Saint Michel d'Anvers. - «Analecta Praemonstratensia» (Averbode, 
Bélgica), XLVIII, núm. 1-2 (1972), 94-123. 
La abadía de San Miguel de Amberes fue una excepción a la xeforma tri-
dentina impuesta en el resto de la «circaria» de Brabante. El personaje 
estudiado en este artículo, prior primero y abad después de ella, y al fin 
vicario general y visitador apostólico para las «circarias» de Brabante y 
Frisia, puso en orden regular la mencionada casa. Vivió de 1591 a 1652. 
La crisis de la dicha comunidad remontable a la rebelión contra España 
(1576-1585) del país y tuvo en ella su origen, llegando a ver amenazada su 
misma existencia. - A. L. 
88515 CAPDEVlLA, VICENC;-MARIA: El perque de la fe. Estudi de la doctrina 
d'Henri Vignon. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), 
XLIV, núm. 2 (1971 [1972]), 209-295. 
Interesa la parte del estudio en que se comparan las ideas sobre la fe del 
jesuita español Francisco Suárez (1548-1617) con las de Vignon (1894-1963), 
jesuita francés. - C. B. 
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Aspectos culturales 
88516 ANTÓN SOLÉ, PABLO: Vida y obra del historiador y almojarife gadita-
no Agustín de Horozco. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), núm. 171-
173 (1973), 75-95. 
Horozco nació en Escalona, se instaló en Cádiz hacia 1575, desempeñó allí 
el cargo de recaudador de aduanas, terminó de redactar su Historia de 
Cádiz en 1598, publicó en 1614 Discurso historial de la presa del puerto de 
la Mamora y en 1619, Historia de la vida y martirio de los gloriosos san-
tos Servando y Germano, patronos de Cádiz. Se hacen algunas aportacio-
nes biográficas y comentarios a sus obras. - A. D. 
88517 ARIAS DE LA CANAL, FREDo: Estática y Dinámica. - «Norte» (México), 
núm. 244 (1971), 6-7. 
Afirma que el Siglo de Oro español se debió al equilibrio entre dos facto-
res del carácter nacional: el estático (religioso o místico) y el dinámico 
(caballeresco o existencialista). - M. C. F. ' 
88518 ROJAS, FERNANDO DE: Celestine or the Tragick-Comedie of Calisto and 
Melibea. Traslated by James Mabbe. - Edited by GUADALUPE MARTÍ-
NEZ LACALLE. - Tamesis Books Limited (Colección «Tamesis», serie 
B. Textos XXIV). - Londres, 1972. - XIII hojas + 268 p. (23 X 17). 5 
libras. 
James Mabbe fue un hispanista inglés nacido en 1572 y muerto acaso en 
1642. En 1622, bajo el título de The Rogue tradujo el Guzmán de Alfarache. 
y parcialmente las cervantinas Novelas ejemplares (Exemplarie Novells in 
Sixe Books (1640). Más significativas son sus versiones de obras piadosas, 
cual los Discursos para todos los evangelios de la cuaresma, de fray Cristó-
bal de Fonseca (Madrid, 1640; versión inglesa en 1629), y los Advertise-
ments touching Festival Daves y Practicks of Meditations, cuyos origina-
les españoles no se conocen. Ello supone una falta de desconfianza de la 
Inglaterra protestante de la época hacia la España católica, desde el pun-
to de vista religioso, a fines del XVI y en el XVII. De La Celestina hizo dos 
traducciones, con el título de The Spanish Bawd, la impresa en 1631, que 
constituía la revisión de otra parcial e inédita, acaso realizada entre 1603 
y 1611. La versión impresa suprime los juramentos en nombre de Dios, 
los pasajes obscenos, etc, revelándonos así el rigorismo religioso que de 
una a otra fecha se había producido en Inglaterra. Aquí con una erudita 
introducción, se da a la imprenta por vez primera esa versión manuscrita 
de Mabbe. - A. L. 
88519 MESURET, ROBERT: Deux portraits inconnus de Cervantes.- «Cahiers 
du Monde Hispánique et Luso-Brésilien» (Toulouse), núm. 19 (1972), 
175-178. 
Se trata de dos retratos, uno literario imaginario y otro, pintado, apócri-
fo. El primero es una comedia en tres actos titulada El retrato de Miguel 
de Cervantes, original de Michel Dieulafoy y representada en 1802; el se-
gundo es un aguafuerte del XIX, que reproduce el retrato de un hombre, 
erróneamente identificado con Cervantes, existente en la colección Briére 
de Lausana. Ambas piezas se guardan'en el Museo Paul-Dupuy, de Toulou-
se. Bibliografía. - A. H. 
88520 ROVELLI DE RICCIO, OSVALDA: De las relaciones de Fredo Arias de la 
Canal con don Quijote. - «Norte» (México), núm. 247 (1972), 30-33. 
Pone de relieve los estudios realizados por Fredo Arias de la Canal sobre 
el personaje cervantino, cuyo ser ontológico examina con criterio filosófico 
existencialista. Bibliografía. - M. C. F. 
88521 LEBRÓN SAVIÑÓN, MARIANO: La locura de Alonso Quijano, el Bueno. 
- «Boletín de la Academia Dominicana de la Lengua correspondien-
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te de la Real Academia Española» (Santo Domingo), núm. 12-13 (1971), 
41-58. Continuará. 
Comentarios en tomo a las facetas de la locura de don Quijote. - B. T. 
88522 SCHÜTZ, GÜNTHER: Rufino José Cuervo, editor de "Cinco Novelas 
Ejemplares». - "Thesaurus» (Bogotá), XXVII, núm. 3 (1972), 474-503. 
Mediante el análisis del prólogo y de las variantes del texto, y a base de 
un estudio de las concomitancias entre diversas afirmaciones, referencias 
y particularidades de dicho prólogo, el fichero y la biblioteca de Rutino 
José Cuervo, se sostiene que éste fue el autor del prólogo y el editor del 
texto de las Cinco Novelas Ejemplares cervantinas, aparecidas en Estras-
burgo circa 1908. Bibliografía. - A. H. 
88523 GALLEGO, JULIÁN: Visión y símbolos en la pintura española del siglo 
de oro. - Aguilar. - Madrid, 1968. - 354 p., 50 láms. (21,5 X 14). 
Cuatro años después de la edición francesa original aparece esta impor-
tante obra que demuestra cómo por debajo de un engañoso realismo co-
rría una soterrada vena de simbolismo, en la gran pintura española del 
siglo de oro (s. XVII). La obra está dividida en dos partes, entrambas su-
mamente documentadas; en la primera se estudia la terminología simbó-
lica en sus fuentes literarias y gráficas (paremiología, pedagogía, emblemá-
tica, alegoría, fiestas y ceremonias) en la segunda se establece el puente 
entre esta instrumentación y las obras en sí mismas (pintura programáti-
ca, fisiognomía, bodegones, atributos hagiográficos, ambivalencias objeti-
vas, etc.) y en su composición (exteriores, interiores, cuadros dentro de 
cuadros). Esta obra, basada en una considerable bibliografía (p. 327-348). 
nos revela cómo el arte y la literatura del siglo XVII español corren pare-
jas en una sociedad habituada a los símbolos. - G. Ll. 0 
88524 ALDANA FERNÁNDEZ, SALVADOR: Saavedra Fajardo y el programa ico-
nográfico del palacio de Eggenberg. - «Traza y Baza» (Palma de 
Mallorca), núm. 3 (1973), 61-74, 16 figs. 
Estudio de las influencias de la Idea de un príncipe político cristiano en 
la decoración del expresado Palacio, situado en las cercanias de Gaz (1625-
1635). El análisis cuidadoso y pormenorizado es indicativo de la realidad 
de la influencia ejercida por Saavedra en la Europa de su época. - A. S. 
SIGLO XVI 
88525 PIOUERAS ALBIÑAMA, ISABEL: Cartas de Felipe II en el Archivo del 
Real Colegio del Corpus Christi (Patriarca) de Valencia. - En "Pri-
mer Congreso de Historia del País Valenciano», I (IHE n.O 88102), 
399410. 
Síntesis de las 34 cartas -de las 119 de que consta el legajo 3 con el título 
de «Cartas Reales» y que abarcan de Felipe 11 a Felipe V- Reales de Fe-
lipe 11, dirigidas al arzobispo de la ciudad, Juan de Ribera (31), conde de 
Olivares ,(1), marqués de Frígola, virrey de Valencia (1) y notables vasa-
llos de la ciudad (1). Su temática -Universidad, moriscos, reforma de 
conventos, orden público, sínodo diocesano, etc.-, testimonia el interés 
del Monarca por los problemas del reino. - J. B. 
88526 SERRA RÁFOLS, EÚAs: Las datas de Tenerife. - «Revista de Historia 
Canaria» (La Laguna), XXXIII, núm. 156-168 (1970), 68-77. (Conti-
nuación). 
ef. IHE n.O 48014. Continúa la publicación de ocho extractos de cédulas 
numeradas y otras cuatro contenidas en hojas sueltas al final del volu-
men, correspondientes al repartimiento de Tenerife (s. XVI). - A. V. 
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Historia política y militar, economía, sociedad, instituciones 
88527 FEBVRE, LUCIEN: Philippe JI et le Franche-Comté_ Etude d'histoire po-
litique, religieuse et sociale. - Preface de FERNAND BRAUDEL. - Flam-
marion (Science de l'histoire», 24). - París, 1970. - 538 p. (18 x 10,5). 
Edición sin notas ni apéndice documental de la tesis publicada en 1912. 
La obra merece destacarse por su metodología aplicada a historia regional. 
Es un análisis exhaustivo de esta zona vital para las comunicaciones entre 
España y los Países Bajos durante la segunda mitad del siglo XVI, en e! 
momento de la guerra de los Países Bajos y del desarrollo de las refor-
mas religiosas. Presta especial importancia al enfrentamiento entre bur-
guesía y nobleza y a la política filipina en esta zona a través del duque 
de Alba, el cardenal Granvela y Juan de Austria. En el prefacio, Braudel 
señala, además del panegírico al iniciador de la historia total en Francia, 
la desaparición del manuscrito de la última obra de Febvre. lndice ono-
mástico y geográfico. Relación de fondos documentales. - J. C. G. 
88528 JUAN I VIDAL, JOSEP: La Germania a Mallorca. - «lluc» (Palma de 
Mallorca), núm. 269 (1973), 10-13. 
Síntesis bien pensada de la revolución de los agermanados que, tras es-
bozar las conocidas posturas historiográficas obran tes, incide en sus mo-
tivaciones estructurales y coyunturales en el desarrollo del acontecer y 
en sus secuelas: la represión y sus derivaciones. - A. S. 
88529 HOOK, JUDlTH: The Fall of Siena. - .. History Today .. (London), 
XXIII (1973), 105-115. 
Relata la lucha de Siena contra los proyectos imperialistas de Carlos V y 
de su gobernador en dicha ciudad, Diego Hurtado de Mendoza.-J. L. Sh. 
88530 FUSTER, JOAN: Rebeldes y Heterodoxos. - Ediciones Arie! (Col. Quin-
cenal, n.O 71). - Esplugues de Llobregat (Barcelona), 1972. - 200 p. 
(18 X 11). 
Se publican con este título (traducido del original catalán Heretgies, Re,. 
voltes i Sermons por Josep Palacios) dos trabajos bien representativos de 
la historia del País Valenciano durante el XVI: las fracasadas Germanías 
y el erasmismo periférico, sobre el cual Fuster, notable ensayista pe-
ninsular del momento, evidencia el olvido en el que se ha tenido tal 
manifestación cultural en las «visiones hegemónicas» del problema. La 
obra, historia local en el mejor sentido de la palabra, interpreta más que 
describe, cosa rara entre las publicaciones de nuestro mercado. - R. A. 
88531 ROMEU I FIGUERAS, JOSEP: Bandolerisme i « Periodisme» al segle XVI. 
A proposit d'uns fets esdevinguts a Igualada al 1573. - «Vida, Revis-
ta de la familia igualadina» (Igualada), XXVIII (1973), núms. 
1.000, 27-28; 1.001, 14-15, 1 facsímil. 
El autor da cuenta de 6 pliegos impresos coetáneos (probablemente adqui-
ridos en Barcelona por un viajero extranjero y vendidos en Munich por 
J. Rosenthal, a principios del siglo actual, aunque no se especifica el lugar 
donde se custodian ahora estos papeles), que relatan en forma de «coblalt 
o romance versificado, un singular combate que hubo el día 22 de marzo 
de 1573, en Jorba (prov. Barcelona) entre una gran partida de bandoleros 
(aragoneses, gascones, franceses y bastantes también del Principado cata-
lán), y los somatenes de Igualada, aunados por Juan Pabb Franquesa, pro-
curador del duque de Cardona, en la Conca d'()dena. 22 bandoleros, enca-
bezados por Cascavell, Moreu Palau y Camadall, entre otros que se citan, 
fueron muertos, y 38 capturados y llevados a Barcelona, sentenciados a 
morir en la horca, casi todos los supervivientes. El interés de dichos ro-
mances (que difieren en varios detalles de los sucesos reseñados, uno y 
otro) es ofrecer una forma incipiente de periodismo al cabo de tan solo un 
mes de la introducción de la imprenta en España .. -J. Mr. 
39 - IHE - XIX (1973) 
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88532 LA VEGA Y DE LUOUE, CARLOS LUIS DE: Relaciones entre Sevilla y China 
en el siglo XVI. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), núm. 171-173 (1973), 
301-306. 
En los escritos de misioneros en China existentes en el Archivo de Indias 
la única ciudad española a que hacen referencia como patrón comparati-
vo es Sevilla; sólo en una ocasión se cita a Cádiz, y en otra a Medina del 
Campo. Cita algunas de estas referencias y recuerda, entre otras cosas, 
que de Sevilla partió, en 1575, la embajada enviada a China por Felipe 11, 
y de sus prensas salieron algunas de las obras que dieron a conocer al 
Occidente el Celeste Imperio. - A. D. 
88533 NAVARRO LATORRE, JOSÉ: Lepanto. - «Estudios del Departamento de 
Historia Moderna» (Zaragoza, 1971-1972), 31-50. 
Descripción del origen de la Liga Santa y de la campaña naval de 1571, que 
culminó en la batalla del 7 de septiembre. Sin bibliografía salvo alusiones 
a las obras de Braudel y del P. Coloma. - P. M. 
88534 MARSHALL-CORNWALL, JAMES: An expedition to Aquitaine, 1512.-
«History Today» (London), XXIII (1973), 640-647. 
Describe el intento de Inglaterra de recuperar Aquitania, desde el desem-
barco en Pasajes, hasta la vuelta a Inglaterra. Marshall conoce ampliamen-
te la diplomacia anglo-aragonés, pero muy superficialmente la familia real 
Navarra.-J. L. Sh. 
88535 HAYNES, ALAN: The Cadiz Expedition, 1596. - «History Today» (Lon-
don), XXIII (1973), 161-169. 
Describe la captura de Cádiz por los ingleses en junio de 1596. El objetivo 
principal del ataque parece ser que fue el enriquecimiento de los jefes, 
como Sir Walter Raleigh, Sir Francis Vere y Sir Conyers Clifford que roba-
ron alrededor de 9.000 libras. - J. L. Sh. 
88536 POLNITZ, GOTZ FREIHERR VON: Anton Fugger. - 2. Band: 1536-1548 
(Teil 1I: 1544-1548). - J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). - Tübingen, 
1967. - 864 p. + 12 láms. (24 X 16). 70 marcos. 
Tercer tomo, último aparecido en vida del autor, de la biografía del gran 
mercader y financiero de Augsburgo, correspondiente a los años citados 
(1544-1548). Con enfoque rigurosamente cronológico, que dificulta la lectu-
ra, Polnitz reconstruye vida y actividades del hombre que ya por sus con-
temporáneos fue llamado «el rey de los mercaderes». Debido a las estre-
chas relaciones con Carlos V, la política europea e imperial ocupa lugar 
destacado. Escrita con estilo barroco, la obra adolece de un excesivo par-
tidismo y de falta de espíritu crítico. Los problemas intelectuales de la 
época reciben escasa atención. Polnitz hace suya la poca comprensión, y 
aún desprecio (así, frente al problema colonial, en p. 251/2) de Antón 
Fugger hacia el mundo hispánico, importante en los negocios de la casa 
por los préstamos, y las minas de Almadén. A pesar de estos defectos, 
la obra merece admiración, por el gigantesco esfuerzo realizado, y la rica 
base documental (85 archivos, de 15 países, en España, el Histórico Na-
cional, el de Indias, y el de Simancas). 1ndices muy detallados de perso-
nas y lugares, pero no de materias, imprescindible en obras cronológicas. 
Cf. IHE n.O' 1500, 3517 y 50737. - E. O. S. • 
88537 POLNITZ, G¡jTZ FREIHERR VON: Anton Fugger. - 3. Band: 1548-1560 
(Teil 1: 1548-1554). - J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). - Tübingen, 1971. 
769 p. + 14 láms. (24 X 16). 80 marcos alemanes. 
Cuarto tomo del inacabado magnum opus de polnitz. Comprende los 11 
capítulos previstos para el presente volumen, y preparados por el autor 
para la imprenta, y parte de un capítulo, correspondiente a los meses 
junio de 1554 a enero de 1555, que Polnitz, al ser sorprendido por la muerte, 
en noviembre de 1967, había redactado para el quinto y último tomo. Comen-
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tarios de los editores, Gudila Freifrau von Polnitz-Kehr, viuda del autor, 
y Hennann Kellenbenz. Características idénticas como el tomo anterior 
(IHE n.O 88536). - E. O. S. 
88538 GóMEZ-MENoR FUENTES, JosÉ CARLOS: La sociedad conversa toledana 
en la primera mitad del siglo XVI. - En «Simposio "Toledo Judai-
co"» 11 (IHE n.O 88104), 51-63. 
Generalidades acerca de la importancia alcanzada en Toledo, en la primera 
mitad del siglo XVI, por los conversos de origen judío, que nutrieron espe-
cialmente las filas de la «clase mercantil». Amplia referencia a los apelli-
dos utilizados por los descendientes de judeoconversos.-J. Va. 
88539 MARTlNS, MARIo: Teatro quinhentista nas naus da India. - Edicoes 
«Broteria». - Lisboa, 1973. - 71 p., 9 láms. (19 X 13). 
Estudia el autor un tema que no sabemos haya sido tratado en la his-
toria literaria: el de las representaciones dramáticas a bordo, en el si-
glo XVI, cuando los locales para teatro estables eran escasos y proliferaba 
en cambio el desarrollado en lugares improvisados y sin decoración. Las 
primeras de que se tiene noticia lo. fueron en la nave "Santa Bárbara,., 
que salió de Lisboa para Goa el 21 de marzo de 1574. El día del Corpus 
se dio un auto sacramental en castellano, escrito por el jesuita Pedro Ra-
món, en que unos pastores eran instruidos por un ángel. Piezas profanas 
se dieron en la nave "San Francisco», como escribía desde Goa el misionero 
italiano Fulvio de Gregori, el 3 de diciembre de 1583; y en la «Santiago», en 
1585, el autor Tentafoes de Cristo no Deserto; es decir ya en los dos últi-
mos pasos después de la incorporación de Portugal a España. Pedro Ra-
món fue maestro de novicios en Goa, y desde 1577 en Japón. El autor dice 
ser aragonés de Bastida, pero debe tratarse de uno de los lugares así lla-
mados en la provincia de Lérida, pues ninguno en Aragón existe. No se 
conserva ninguno de los textos. - A. L. 
88540 LINAGE CONDE, ANTONIO: Carta de Felipe II de exención a Duratón 
de la jurisdicción de Sepúlveda (1564). - «Anuario de Historia del 
Derecho Español» (Madrid) XLII (1972), 599-608. 
Publicación del texto íntegro de dicha carta-privilegio (original conservado 
en el Archivo Municipal de Duratón), y con breve presentación de la cir-
cunstancia histórica de la misma, señalando la motivación fiscal de la 
concesión, y las diligencias iniciales de la nueva organización autónoma de 
la villa.-J. F. R. 
Aspectos religiosos 
88541 Documentos inquisitoriales con referencias a la economía del princi-
pado de Cataluña (1574-1577), existentes en el «British Museum» de 
Londres. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Bar-
celona), VII (1972), 257-269. 
Publicación y comentario de los citados documentos, correspondientes al 
virreinato de Hernando de Toledo. Se refieren a conflictos de la inquisición 
con otros tribunales y a la actuación «temporal» del Santo Oficio, así como 
a los problemas del bandolerismo. - P. M. 
88542 MONTEZUMA DE CARVALHO, JOAQUIN DE: Santa Teresa, primeira douto-
ra da Igreja. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), XXII, núm. 2 (1972), 115-135. 
Con motivo de la proclamaCión de la santa como doctora de la Iglesia, se 
hace aquí una semblanza de la vida y de la obra de la misma, en la que 
se la presenta como iniciadora de la literatura autoconfesional hispánica, 
y con valores inmanentes que la sitúan por encima del tiempo y de las 
circunstancias históricas concretas. - A. H. 
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88543 REsTREPO CANAL, CARLos: Santa Teresa de Jesús, doctora de la Igle-
sia. - «Boletín de la Academia Colombiana» (Bogotá), XXI, nÚID. 86 
(1971), 39-52. 
Discurso que evoca la personalidad de dicha escritora castellana poniendo 
de relieve la claridad, sencillez y elegancia de su estilo. Reproducción de 
dos óleos que la representan. - M. C. F. 
88544 RODIÚGUEZ G. DE CEBALLOS, ALFONSO: Exposición de Santa Teresa y su 
tiempo. Avila, Museo de Bellas Artes. Madrid, Casón del Buen Re-
tiro. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), nÚID. 174 (1971); 229-
231. 
Comentario sobre el diverso contenido de esta exposición (Ávila, 1970-Ma-
drid, 1971), evocadora de una época y un ambiente con criterio vulgariza-
dor en que, junto a interesantes obras de arte (pinturas y esculturas) ha-
bía recuerdos personales de la santa. - S. A. 
Aspectos culturales 
88545 GALLEGO SALVADORES O. P., F. JORDÁN: La enseñanza de la metafísica 
en la Universidad de Valencia durante el siglo XVI. - «Analecta 
Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLV, nÚID. 1 (1972 [1973]), 137-
171. 
Estudia la enseñanza de la metafísica, que sólo se impartía a principios 
del siglo XVI en la Universidad de Alcalá, en Valencia, donde se inició en 
1548 y tuvo cátedra propia en 1587. Establece la biografía de los cuatro 
profesores figuras clave de tan importante reforma. Se basa en los «Ma-
nuals de Consells» de dicha universidad. - C. B. 
88546 Licencia para la publicación del libro de Joan Costa otorgada por 
el maestro Juan López de Hoyo. - «Cuaderni Ibero-Americani» (To-
rino), V, nÚID. 38 (1970), 107. 
Publicación de esta licencia, otorgada por el maestro de Cervantes, Juan 
López de Hoyo, en 1577, para la impresión del libro de Costa, El regidor, 
o ciudadano. - A. H. 
88547 TODESCO, VENANZIO: Rileggendo il «Lazarillo de Tormes». - "Cua-
derni Ibero-Americani» (Torino), V, nÚID. 38 (1970), 73-79. 
Consideraciones sobre la temática y el estilo del Lazarillo, en los que lo 
humorístico y 10 sentimental son dos elementos descollantes que le con-
ceden actualidad permanente y su nota de modernidad. Como este tra-
bajo se publica a título póstumo, se añade una lista de la producción bi-
bliográfica de su autor, en la que se hallan numerosos trabajos sobre lite-
ratura española. Bibliografía. - A. H. 
88548 FALCÓN MÁRQUEZ, TEODORO: Planos de Cádiz anteriores a 1596. - _Ar-
chivo Español de Arte» (Madrid), nÚID. 174 (1971), 194-196, 1 lám. 
Dos dibujos en el Archivo General de Simancas: uno, de 1513, que es el 
documento gráfico más antiguo conocido de Cádiz, y otro, de hacia 1595, 
que reproduce el plano del sector de la ciudad en que se pensaba construir 
la catedral, el cual quedó arrasado por el ataque de los ingleses en 1596.-
S. A. 
88549 NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO: El «Manuscrito de arquitectura» de Her-
nán Ruiz el Joven. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), nÚID. 175 
(1971), 295-321, 12 láms. -
Conservado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, se escribió en el si-
glo XVI como instrumento de trabajo de uso personal. El texto en que se 
sigue a Vitrubio con recuerdos de otros tratadistas como L. B. Albero y 
S. Serlio, se acompaña con interesante serie de dibujos arquitectónicos, 
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de distinta mano, con trazas de edificios religiosos de indudables rasgos 
andaluces, plantas, interiores, fachadas, portadas y otros temas. - S. A. 
88550 SEBASTIÁN, SANTIAGO: La arquitectura trinitaria en la teorla española 
del siglo XVI. - «Traza y Baza» (Palma de Mallorca), núm. 3 (1973), 
101-103, 1 fig. 
Reproduce y acota un fragmento de la traducción inédita de Vitrubio de la 
biblioteca de Cáceres, obra de Lázaro Velasco (1564), hijo del maestro Ja-
cobo Florentín y sobrino de Francisco Indaco, acerca de las plantas de 
templo de idea trinitaria. - A. S. 
88551 DfAZ PADRÓN, MATIAS: Una «Anunciaci6n» de Antonio Vdzquez, atri-
buida al maestro de Borja. - «Archivo Español de Arte" (Madrid), 
núm. 174 (1971), 193-194, 1 lám. 
Se restituye a este pintor castellano del siglo XVI una tabla con la «Anun-
ciación» de la colegiata de Santa María, en Burgos, que Post atribuyó al 
maestro de Borja, pintor aragonés. - S. A. 
88552 PrtREZ SÁNCHEZ, A. E.: Céspedes de Guadalupe. - -Archivo Español 
de Arte» (Madrid), núm. 175 (1971), 338-341. 2 láms. 
Según noticias contenidas en el relato de un viaje que Federico Zuccaro 
realizó en 1586 o 1587, a Guadalupe y Segovia desde El Escorial, se aclara 
que el retablo de la capilla de Santa Ana, en Guadalupe, es obra que en-
tonces estaba pintando el cordobés Pablo de Céspedes. - S. A. 
~~ 
88553 LUNA FERNÁNDEZ, JUAN Joffi: Acotaciones a la serie de «El Diluvio» 
de los Bassano. - «Archivo Español de Arte,. (Madrid), núm. 175 
(1971), 323-336, 4 láms. 
De los veinticuatro cuadros bassanescos del monasterio de El Escorial se 
estudian detenidamente los cinco de esta serie, de fines del siglo XVI, con 
características comunes. Pueden centrarse en el círculo de Francesco, hijo 
mayor de Jacopo, y son semejantes a los de la Galería Arzobispal dé Kro-
meriz (Checoslovaquia). Deduce que la serie del «Diluvio», hasta ahora 
considerada de cuatro lienzos, tenía cinco originalmente y como tal hay 
que estudiarla, de modo que es posible que esta serie de El Escorial sea 
la única completa. - S. A. 
88554 MARTÍNEZ CAVIRO, BALBINA: Azulejos talaveranos del siglo XVI.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 175 (1971), 283-293, 10 
láms. 
Como continuación de la tradición hispanomusulmana y con la temática 
renacentista interpretada con independencia, se da un gran desarrollo' de 
la azulejería taláverana en la segunda mitad del siglo XVI, representada por 
los alfareros Juan Flores, Oliva, Juan Femández y Hemando de Loaysa, 
con obra abundante en las provincias de Toledo, Avila, Valladolid, Cáce-
res y Badajoz. - S. A. 
88555 SEBASTIÁN, SANTIAGO: El programa de la capilla funeraria de los Be-
navente de Medina de Rioseco. - «Traza y Baza» (Palma de Mallor-
ca), núm. 3 (1973), 17-25, 9 figs. 
Tras el estudio de E. García Chico sobre la capilla familiar de los Bena-
vente, obra de Juan y Jerónimo del Corral (1544-1546), el autor presenta 
una sugestiva y sugerente explicación unitaria de la temática de la cúpula 
(Viejo y Nuevo Testamento, virtudes teologales y cardinales, los planetas), 
en relación con la finalidad funeraria del monumento. - A. S. 
Biografía e historia local 
88556 BAINTON, ROLAND H.: Serve!, el hereje perseguido. - Bibliografía de 
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Servet por MAnELElNE E. STANTON. - Traducción, prólogo y biblio-
grafía por ÁNGEL ALcAlÁ. - Taurus. - Madrid, 1972. - 301 p. (21 X 
13,5). 
Traducción castellana de la tercera edición inglesa de la obra publicada en 
1953 y reseñada en IHE n.O 4347. - P. M. 
88557 MARTINEZ MORELLA, VICENTE: Alicante en la «Chrónica de la Inclita 
y Coronada Ciudad de Valencia y su Reyno» de Martín de Vicia-
n"a. - «Publicaciones del Fondo Editorial del Ayuntamiento de Ali-
cante». - Alicante, 1970. - 41 p. (17 X 12). 
Transcripción del capítulo «De la ciudad de Alicante», inserto en el libro 
tercero de la obra de Viciana e impreso en 1564. En el introito se recogen 
unas breves notas biográficas de Martín de Viciana y las diversas edicio-
nes de su obra. - R. A. 
SIGLO XVII 
88558 STRADLlNG, R. A.: Spanish Conspiracy in England, 1661-1663. - «En-
glish Historical Review» (London), LXXXVII, núm. 343 (1972), 269-
286. 
Utiliza los despachos de Carac;ena (Archives générales du Royaume de Be!-
gique, Bruselas y Simancas) para delinear varios aspectos de estos años 
críticos (sobre todo la oposición española al proyecto matrimonial del rey 
Carlos 11 y Catalina de Braganza). - P. A. L. 
88559 GARCfA FIGUERAS, TOM,{s; RODRÍGUEZ JOULlA SAINT-CYR, CARLOS: Lara-
che. Datos para su historia en el siglo XVII. - Dirección General de 
Promoción de Sahara e Instituto de Estudios Africanos. - CSIC. -
Madrid, 1973. - 499 p., XXIII grabados (24 x 17). 
Interesante estudio monográfico de la dominación española en Larache 
(1610-1689) escrita con ayuda de copiosa bibliografía y, sobre todo con la 
documentación conservada en el Archivo de Simancas, en el Militar de 
Segovia y en el Municipal de Jerez de la Frontera. Esta obra, aparte de 
la historia externa e interna de la plaza, trata del rescate de sus defenso-
res que fueron hechos cautivos, de los precedentes de la conquista (nego-
ciaciones de Felipe 11 y 111 con los sultanes contemporáneos) y de la re-
percusión que estos hechos tuvieron en la opinión pública española. Inclu-
ye además una selección de documentos, lista de fuentes. Bibliografía. In-
dice onomástico y de grabados. - J. V. 
88560 EVARD, E.: La primera neutralización jurídica de un hospital en 
campaña. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), XVI, núm. 33 
(1972), 91-103, 1 fig., 2 láms. 
En 1666 el gobernador general de los Países Bajos, marqués de Castel-
Rodrigo, erigió la fortaleza de Charleroi, a una legua de Marchienne. En 
1668 fue cedida a Francia. En 1674 en el curso de la guerra entre Luis XIV 
de Francia y la Liga de la Haya, de la que España formaba parte, el prín-
cipe de Condé estableció un hospital militar en Marchienne, en la residen-
cia del barón de Woest, que pronto se llenó de heridos. Se trataba de una 
excepción en la época, en que sólo se conocían, al menos en el ejército 
francés, hospitales ambulantes. En 1677 fue capturado el hospital por las 
tropas españolas, y el 23 de agosto de dicho año, el duque de Villahermo-
sa, sucesor de Castel-Rodrigo, firmaba un acta de salvaguardia del mismo. 
El documento es aislado en su tiempo, del todo excepcional, precursor de 
la Convención de Ginebra de 1949. El autor reconoce que su trabajo es un 
comentario a un artículo publicado por Luciana Van Meerbech, Conserva-
dora del Archivo General de Bélgica, donde ya se da el texto del documen-
to. No nos indica la referencia bibliográfica de tal estudio. - A. L. 
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88561 POLISENSKY, JOSEF V.: La plata americana y los comienzos de la gue-
rra de los 30 años. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXVIII (1971), 209-218. 
Después de algunas consideraciones un tanto superficiales acerca de las 
relaciones de España con la Europa central, señala que los caudales ame-
ricanos en el período bélico 1609-1618 fueron más una base de crédito que 
una realidad. Sin aparato crítico. - E. Rz. 
88562 BADfA TORRES, A.: Felipe IIl: un real de a 8 del año 1610, Sevilla.-
«Acta Numismática» (Barcelona), II (1972), 229-230, 2 fotografías. 
Descripción de un real de a 8 de la ceca de Sevilla. La característica prin-
cipal radica en que, según la leyenda de la moneda, constituye un tipo de 
transición entre dos tipos ya conocidos y catalogados. - J. Rs. 
88563 MURUGARREN, LUIS: Un censo de Zumaya y su datación. - «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Se-
bastián), XXVII (1971), 147-165. 
Datación ir edición de este censo de la localidad guipuzcoana (1610). Nom-
bra a los habitantes de cada casa, con indicación del barrio y a veces del 
parentesco. Podría ser útil para el estudio de la estructura familiar. Se 
añade una relación de topónimos con la fecha de su primera aparición co-
nocida. - J. An. 
88564 MAISO GONZIÚ.EZ. JESÚS: Noticias de la peste de Zaragoza de 1652.-
«Estudios del Departamento de Historia Moderna» (Zaragoza), (1973), 
17-45. . 
Estudio detallado, basado en documentación municipal y del Consejo de 
Aragón, de la proyección zaragozana de la gran epidemia de peste que 
azotó la España mediterránea en los años centrales del siglo XVII, delimi-
tando las fases de la plaga, desde marzo de 1652 hasta el verano de 1653.-
P. M. 
88565. Crónica de la provincia franciscana de Santiago, 1214-1614. Por un 
franciscano anónimo del siglo XVII. - Introducción, rectificación y 
notas por MANUEL DE CASTRO O. F. M. - «Archivo Ibero-Americano" 
(Madrid), XXXI (1971), LXV-387. 
Rec. Isidoro de VilIapadierna. «ColIectánea Franciscana» (Roma), XLI, 
núm. 3-4 (1971), 459-460. Edición crítica de una crónica anónima e inédita, 
escrita, según el padre Manuel de Castro, entre 1613 y 1618 y quizá por el 
padre Gaspar Martínez. Resulta interesante en lo que se refiere al conven-
to de Salamanca, principal centro de estudios de la provincia franciscana 
de Santiago. - A. V. 
Aspectos culturales 
88566 BATLLE I PRATS, LLUfs: El pare Roig i Jalpí a l'arxiu municipal de 
Girona. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLIV, núm. 1 
(1971 [1972]), 56-61. 
Publica y comenta una solicitud de este historiador de la orden de los 
Mínimos al consejo municipal gerundense, que la concedió, para poder 
trabajar en el archivo de la ciudad y completar la redacción de su obra 
«Cronica de Catalunya» (1673). - C. B. 
88567 MORTERERO y SIM6N, CONRADO: Don Pedro Calderón de la Barca, 
capelldn de honor de su majestad. - «Hidalguía» (Madrid), XXI, 
núm. 118 (1973), 481-516. 
Transcripción de la información de limpieza de sangre de dicho capellán 
y famoso escritor, efectuada en 1663 y conservada en el Archivo de Palacio 
(Madrid). - A. de F. 
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88568 TOVAR, VIRGINIA: Un dibufo de l. Benito Churriguera para la iglesia 
de Dos Barrios. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 176 
(1971), 403-411, 4 láms. 
Conservado en el Archivo Hist6rico Nacional, a la aguada en tinta negra, 
es el proyecto de un tabernáculo (h. 1692) para esta villa toledana que no 
fue realizado. Datos sobre retablos del siglo XVII y tres tablas del siglo XVI 
que conserva la iglesia. - S. A. 
88569 MAZ6N DE LA TORRE, MAlÚA A.: Las partidas de bautismo de Eugenio 
Cafés, de Félix Castelo, de los hermanos Rizi y otras noticias sobre 
artistas madrileños de la primera mitad del siglo XVII. - «Archivo 
Español de Arte)} (Madrid), núm. 176 (1971), 413-425. 
Proceden del archivo de la parroquia madrileña de San Sebastián noticias 
familiares de los Cajés, los Carducho, los Castelo, J. y F. Rizi (nacido en 
1614), J. Leonardo, Juan de Chirinos (t 1627), Alonso y Ginés Carbonell, 
Luis Fernández, F. Camilo (t 1673) y algunos otros menos conocidos.-
S. A. 
88570 A[NGULO] I[~GUEZ], D[IEGo]: «Historia de Tablas», de Félix Caste'-
lo. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 175 (1971), 337-338, 
Ilám. 
Estudio de este lienzo (1,70 x 2,35 m) con los «Preparativos de viaje de To-
bías» (colecci6n Molin, Madrid), obra de este pintor español hacia 1640.-
S. A. 
88571 MADURELL MARIM6N, JOSEP-MARIA: El retaule mafor de Sant Sadurnl 
de la Roca, obra d'Antoni Comes. - «Analecta Sacra Tarraconensia» 
(Barcelona), XLV, núm. 1 (1972 [1973]), 27-31, 1 lám. 
Identificación del autor de dicho retablo, existente todavía aunque con 
desperfectos sufridos en 1936, gracias a dos documentos que se publican 
(Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona). Comes fue un escultor 
barcelonés activo entre 1606 y 1631. - C. B. 
88572 ~REZ Dm.GADo, RAFAEL: Murillo. - Pr610go de RAM6N CARANDE. - Co-
lecci6n Grandes Pintores Españoles «María Giner». - Ediciones Gi-
ner. - Madrid, 1972. - 231 p. (34,S x 25). 
Suntuoso libro, en que la editorial ha hecho cuidado alarde de presenta-
ci6n: papel, ilustraciones en color dentro y fuera de texto; si bien de no 
idéntica calidad ni siempre bien escogidas. El texto, aunque bien informa-
do en general. añade poco a cuanto se sabe de Murillo; sin aparato crítico, 
se echa de menos en él la profundidad del auténtico especialista. Sobran 
muchas páginas de ensayo más o menos convencional, y disquisiciones 
como las que, con pedante tono racionalista, abordan temas de índole re-
ligiosa o teol6gica. Sobran asimismo los circunloquios acerca del retrato 
cOmO género, que preceden a las escasamente sustanciosas consideracio-
nes sobre Murillo retratista. El prólogo de Carande presenta elogiosa-
mente la figura del autor. - C. S. S. 
88573 Ar..ARc6N ÁLVAREZ, CONCEPCI6N: Una pintura inédita de Francisco Ri-
balta. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 176 (1971), 427-428, 
2láms. 
Lienzo de la última época (h. 1625) con san Juan Bautista (101 X 74,S cm), 
firmado, en colección particular de Madrid. - S. A. 
88574 MARTINEZ DE LA PE¡;jA. DOMINGO: Noticias sobre algunos cuadros de 
Ribera en Roma. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 176 
(1971), 438-439. 
Conservadas en el legajo «Antichitá e belle arti. Roma 1802-1803,. en el Ar-
chivo de Estado, hacen referencia a san Pedro penitente, a una cabeza de 
san Pablo, cinco son alusivos a san Jerónimo y uno a san Flavio. - S. A. 
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88575 ANGULO IftlGUEZ, DIEGO: Francisco Rizi. Cuadros de tema profano.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 176 (1971), 357-387, 12 láms. 
Continuación de los estudios básicos sobre este pintor (1614-1685), ahora 
sobre el gran lienzo (2,77 X 4,38 m) «El «Auto de Fe de 1683» (Museo del 
Prado), descrito con detalle según fuentes de la época; el «Socorro de 
Viena», no conservado; algunos retratos, perdidos algunos y otros conser-
vados como el del cardenal Moscoso, en la sala capitular de la catedral 
de Toledo, el de un general de artillería (M. Prado); el del «Lobero con 
una raposa» (colección duque de Alba) y algunos otros no conservados. 
-S. A. 
88576 PERRONE CAPAN O , FRANCESCO: Observaciones sobre algunas raras es-
tampas napolitanas del último decenio del Seicento y del primer lus-
tro del Settecento. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 176 
(1971), 435-438, 2 láms. 
Corresponden a obras de Lorenzo Vaccaro (cenotafio de 1695) y de la gra-
badora Teresa del Po (t 1716). - S. A. 
Blografra e hIstorIa local 
88577 PllREZ GARcfA, JAIME: Don Francisco Hurtado y su familia. - «Revis-
ta de Historia Canaria» (La Laguna), XXXIII, núm. 165-168 (1970), 
47-54. 
Biografía del capitán Francisco Hurtado (n. 1636), sargento mayor de in-
fantería de los ejércitos de Flandes, donde destacó. Breve estudio de su 
familia, que ocupó cargos importantes en Las Palmas, a pesar de tratarse 
de una época en que los cargos eran acaparados por la nobleza. - A. V. 
HISTORIA DE lOS SIGLOS XVIII-XX 
88578 SANTALÓ R. DE VIGURI, Jos~ LUIS: Notas para una interpretaci6n de 
la España contemporánea. - «Estudios» (Madrid), XXVII, núm. 93 
(1971), 237-254. 
Considera el período 1759-1936 caracterizado por dos hechos: 1) división en 
dos Españas irreconciliables (fuerzas tradicionales y revolucionarias), y 2) 
traición de los dirigente. Opone a la identificación con España de los Aus-
trias la supeditación a las influencias extranjeras de los Borbones; ensalza 
el carlismo. - N. C. 
88579 Primera Secretaria de Estado. Ministerio de Estado. Disposiciones 
orgánicas (1705-1936). - l. Recopilación de textos de CARLOS F'ERN.(NDEZ 
EsPESO Y Jos~ MARTÍNEZ CARroS. - Estudio preliminar de Jos~ MAR-
TINEZ CAROOS. - Secretaría General Técnica. Ministerio de Asuntos 
Exteriores. - Madrid, 1972. -755 p., 9 láms. (25 x 17,5). 
Publicación de 241 decretos concernientes a la articulación orgánica de la 
primera Secretaría de Estado bajo los Borbones, y del Ministerio de Es-
tado hasta la guerra civil. Importante aportación para el estudio documen-
tal de la evolución institucional del centro directivo de la política exterior 
española durante dos siglos. En el prólogo se traza una semblanza del 
desarrollo del ministerio, a partir del siglo XVI, y se incluyen breves bio-
grafías de ministros y embajadores. Completan la obra los apéndices de 
relaciones de los secretarios y ministros de Estado, y de los subsecretarios 
del Ministerio. lndice alfabético. - P. M. 
88580 L6PEz VILELLAS, ESPERANZA: Fondos de los siglos XVIII y XIX re-
lativos a la administraci6n de Alicante y su provincia, existentes en 
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el archivo de la Delegación de Hacienda. - En "Primer Congreso de 
Historia del País Valenciano», 1 (IHE n.· 88102), 289-311. 
Extensa relación de documentación administrativa, catalogada por orden 
cronológico y que comprende desde 1788 hasta 1886. Fuentes fundamentales 
para.la elaboración de la historia económica de Alicante. - J. B. 
88581 MUT CAlAFEll, ANTONIO: La documentación de la Bailía de Valencia 
en el Archivo del Patrimonio Nacional. - En «Primer Congreso de 
Historia del País Valenciano», 1 (IHE n.O 88102), 245-248. 
Contenido de las. series de los expedientes, de contabilidad, de reales órde-
nes y de títulos de la propiedad, en las que está clasificada la documenta-
ción perteneciente al real patrimonio de Valencia y conservada en el Pala-
cio Real de Madrid. Cronológicamente abarca de 1749 a 1880. El investiga-
dor encontrará en estas fuentes «un panorama general de la última etapa 
del real patrimonio valenciano a 10 largo del siglo XIX» al mismo tiempo 
que «un sistema de administración moderna naciona¡" se iba imponiendo 
paulatinamente. - J. B. 
88582 ROMERO DE SOlfs, PEDRO: La población española en los siglos XVIII 
y XIX. - Siglo XXI de España, Editores. - Madrid, 1973. - 288 p. 
(18 X 10). 
Obra de carácter ensayístico construida sobre una bibliografía muy limi-
tada y sin acudir a ninguna fuente directa a excepción de los censos de 
población que comenzaron a realizarse en 1857. En conjunto toda la argu-
mentación del libro resulta bastante débil y no supera en nada las sínte-
sis de demografía histórica existentes previamente. - J. N. F. 
88583 PEsFr, MARIANO y JOSÉ LUIS: Muerte en España (política y sociedad 
entre la peste y el cólera). - Prólogo de PEDRO LAfN ENTRAlGo. - Se-
minarios y Ediciones, S. A. (<<Hora H», núm. 24). - Madrid, 1972.-
256 p. (18 x 11). 100 ptas. 
Los autores -historiadores del derecho y de la medicina respectivamen-
te-, tratan en un triple aspecto (médico, social y jurídico) algunos as-
pectos de la enfermedad epidémica (tercianas, fiebre amarilla y cólera 
morbo) en España durante los siglos XVIII y XIX. Partiendo de una abun-
dante documentación se hilvana un relato culto, atractivo y siempre nove-
doso.-R. A. 
88584 CORBIN FERRER, JUAN LUIS; VILA CLEMENTE, DOLORES-PILAR: Fondos 
existentes en el archivo del Instituto de E. M. «Luis Vives» de Va-
lencia, referentes al «Real Colegio Seminario de Nobles educandos 
de la Ciudad de Valencia» (1767-1820). - En «Primer Congreso de 
Historia del País Valenciano», 1 (IHE n.O 88102), 447-457. 
Relación de 65 fichas, agrupadas en tres legajos y ordenadas cronológica y 
temáticamente. El último tercio del siglo XVIII es la época más floreciente 
del Seminario de Nobles alcanzando un elevado prestigio académico. La 
correspondiente documentación constituye los fondos más valiosos.-
J. B. 
88585 ALZOLA GUEREDlAGA, M.-B. DE: Documentos del poeta Aboitiz (Lekei-
tio: 1751-1824). - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los 
Amigos del País» (San Sebastián), XXVII (1971), 357-358. 
Transcripción de algunas partidas del archivo parroquial de Lequeitio, 
cuna de este poeta vasco. - J. An. 
88586 SANZ GARcfA, JOSÉ M.a: El palacio madrileño de Monistrol (etapa del 
Banco de San Carlos). - Ayuntamiento de Madrid. Delegación de 
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Educaci6n. Instituto de Estudios Madrileños del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Aula de Cultura (Ciclo de Conferen-
cias sobre monumentos madrileños, 10). - Madrid, 1970. - 64 p., 
7 láms. (21 X 14). 
Conferencia ampliamente anotada. Después de precisar que el Banco de 
San Carlos estuvo instalado en el actualmente derruido palacio del Mar-
qués de Monistrol, esposo de la duquesa de Sástago, en la calle de la Luna, 
se ciñe a la etapa bancaria de este edificio (1783-1823), a las obligaciones 
y alquileres del Banco con los propietarios del edificio y a sus ulteriores 
traslados. Señala los diversos establecimientos de giro en el Madrid de 
aquella época y esboza un inventario del Banco de San Carlos a dos siglos 
de distancia. Analiza el funcionamiento del mismo y sus sesiones y juntas 
generales. El autor ha operado principalmente con la documentaci6n del 
archivo del Banco de España. Varias fotografías, planos y un facsímil.-
J. Mr. 
88587 HILT, DOUGLAS: Goya: Turmoils of a Patriot. - «History Today» (Lon-
don), XXIII (1973), 536-545, 9 ils. 
Superficial biografía y buena valuaci6n de su talento artístico y de su amor 
a la patria.-J. L. Sh. 
88588 LóPEZ y GONZÁLEZ, ÁNGEL LUIS: Genealogía de don Félix Mdximo Ló-
pez Crespo, primer organista de la reál capilla. - «Cartela Heráldi-
ca» (Madrid), núm. 8 (1973), 3-26. 
Estudio geneal6gico sobre este personaje (Madrid, 1742-1821), perteneciente 
a una familia de músico. Transcribe diversas partidas de bautismo, ma-
trimonio y 6bito. - A. de F. 
SIGLO XVIII 
88589 «Diario de los viajes hechos en CataluñaD, de Francisco de Zamora. 
Seguit de la resposta del Corregiment de Barcelona al seu qüestio-
nari fet per Josep Albert Navarro-Mas i Marquet. - A cura de RAMON 
BOIXAREU. - Curial (Documentos de Cultura). - Barcelona, 1973.-
511 p., 6 láms. y 1 hoja plegable (23 X 16). 775 ptas. 
Edici6n íntegra de las 11 salidas que hizo desde Barcelona el Alcalde del 
Crimen (luego Oidor de la Real Audiencia de Cataluña) Francisco de Zamo-
ra, entre 1785 y 1790; a la montaña de Collcerola, a Sant Cugat del Vallés, 
a Matadepera y Tarrasa, a Mataró y Montserrat, a San Jerónimo de la Mur-
tra, a GranolIers, Vich, Olot, Camprodón, Puigcerdá, Berga y Manresa, al 
pueblo de Monteada, al valle de Arán y Andorra, a San Miguel del Fay, a 
Esparraguera y Montserrat y al Ampurdán, seguido de la respuesta de 
José Alberto Navarro-Mas y Marquet al interrogatorio general de Zamora, 
concerniente al corregimiento de Barcelona. Los demás interrogatorios 
-o parte de ellos- tienen custodiadas sus respuestas en la biblioteca del 
Palacio de Oriente, de Madrid. Zamora era un funcionario puntual y ce-
loso, y lleg6 a ser confidente policíaco del conde de Floridablanca -y aca-
so de Godoy- en los primeros años de la Revoluci6n francesa. Obra muy 
útil para conocer el último tercio del setecientos catalán en sus detalles. 
1ndice de nombres. Varias fotografías. -J. Mr. 
88590 CAVANILLES, ANTONIO JOSÉ: Observaciones sobre la historia natural, 
geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia.-
Artes Gráficas Soler, S. A. - Valencia, 1972. - 2 voIs. - 236 y 338 p. + 
XII, 50 ils., 1 plano, 1 mapa, 1 cuadro (32,5 X 22,S). 
Nueva reimpresi6n (cf. IHE n.O 29730) en facsímil de esta obra del ilustra-
do Cavanilles (Valencia, 1745-Madrid, 1804) hecha por encargo de Carlos IV 
en 1791, y publicada en 1795 y 1797. Obra fundamental para el estudio eco. 
nómico del país valenciano a fines del siglo XVIII. - A. So. 
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88591 REEnER, JOHN: Ustárir. y Colbert. - "Moneda y Crédito,. (Madrid), 
núm. 121 (1972), 105-117. 
Se reproduce el texto de una Avrobaci6n redactada por Ustáriz como pr6-
logo a la traducción española (hecha por Francisco Xavier de Goveneche 
en 1717) de la obra del francés Pierre Daniel Huet, Comercio de Holanda. 
Una breve presentación resalta la admiración de Ustáriz por Colbert y el 
valor del texto reproducido, que contiene en embrión las ideas que el autor 
habría de desarrollar más tarde en su obra principal: la necesidad de pro-
mover manufacturas, mantener una política arancelaria proteccionista, re-
forzar la flota mercante y estrechar los vínculos económicos con Améri-
ca.-C. M. S. 
88592 NAVARRO BROTONS, VfCTOR: Inventario de los manuscritos científi-
cos que figuran en la biblioteca mayansiana. - En "Primer Congre-
so de Historia del País Valenciano», I (IHE n.O 88102), 591-606. 
Inventario de los manuscritos científicos de Corachán, Bordázar. 1ñigo y 
Tosca. quienes contribuyeron a la renovación cultural previa a la ilustra-
ción. Los índices del autor van acompañados de los confeccionados ante-
riormente por Mayáns y Ximeno. - J. B. 
Historia política y militar 
88593 RODRfGUEZ, LAURA: The Spanish Riofs of 1766. - "Past and Presenh 
(Oxford), núm. 59 (1973), 117-146. 
Estudio de los motines Que en 1766 afectaron a toda la geografía españo-
la, prescindiendo del de Madrid al que reserva un artículo aparte. Contra-
pone este último al que atribuve pronmdas implicaciones políticas contra 
el reformismo de la corte de Carlos UI, a los 69 motines localizados en 
otras tantaS poblaciones españolas. l!stos fueron con$ecuencia de una ele-
vación en el precio del trigO y tuvieron un marcado carácter localista. Una 
cierta excepción en el coniunto representaron los motines del País Vasco 
que tuvieron, según la autora, una cierta dimensión autonomista. Final-
mente afirma que estas alteraciones no sirvieron para torcer la política 
estatal de libre comercio de granos y. en cambio, no se dieron nuevos 
motines de subsistencills en España, alcanzándose una estabilidad social 
que condicionó el futuro del país. El argumento, sin embargo, parece débil 
y aunque en España los motines de subsistencias documentados durante 
el siglo XVIII sean pocos. el hecho de que en la legislación de la época 
estén perfectamente tipificados hace pensar que los de 1766 no fueron ex-
cepción en un panorama socialmente estable sólo en aoariencia. Habrá Que 
pensar también en otras causas para explicar la perduración de las estruc-
turas del antip'tlo régimen en España. Utiliza, básicamente, documentación 
del Archivo Histórico Nacional. - J. N. F. 
88594 F'ERNÁNDEZ G~YTÁN. JosÉ: Un marino. embaiarlor en la corte de Ma-
rruecos (1767). - "Revista General de Marina» (Madrid), núm. 184 
(1973). 691-704. 2 figs. V 1 croquis. 
nesde 1765 Cllxlos ITT pntró en omtacto con el pmlJerador de Marmecos. 
Sidi Mohamed ben Abdalah ben Ismail, a fin de llegar a una paz con aquel 
Estado vecino, (lue evitase la endémica piratería mora en nuestras costas 
mediterráneas. En 1766 llegó a Madrid una embajada de la que era jefe 
Si di Ahmet El Gacel. Se llegó a un aCl1erdo orovisorio de paz y cornercio. 
Pllra obtener su ratificación fue enviado a Marruecos Jorge Juan. Se des-
criben minuciosamente los detalles ceremoniales de las entrevistas y se 
transcribe el tratado definitivo firmado en Marraquex en 1767. - A. L. 
88595 MORALES HE~NÁNDEZ, JOSÉ LUIS: Jnrf!e Juan en Londres. - «Revista 
General de Marinalt (Madrid), núm. 184 (1973), 663-670, 4 figs. 
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Relata la misión de «espiomije» -así la califica- de que Jorge Juan, a su 
regreso de América meridional, fue encargado por el marqués de la Ense-
nada, para obtener toda clase de datos acerca de la marina inglesa y ma-
terias accesorias_ Duró de 1749 a 1750_ También formaba parte de la misma 
y fue cumplida la misión de contratar constructores ingleses para que sir-
viesen a la marina española_ Su última etapa, en .París, fue la adquisición 
de libros franceses y latinos. No se dan referencias bibliográficas. - A. L. 
88596 .CaANDLER MA, DAVID: El asedio de Alicante: una defensa memorable. 
Diciembre 170B-abril 17U9. - «Revista de Historia Nlilitar» (Madrid), 
XVI, núm. 32 (1972), 105-121. 
Durante la guerra de Sucesión, Alicante fue tomado en 1706 por el almi-
rante ing¡és Leake. Y a fines del mismo año comenzaba el asedio borbóni-
co de Alicante. Richards, gobernador inglés de la plaza, había construido 
en el castillo de Santa Bárbara una gran cisterna y acondicionado un hos-
pital. Se mostró inquebrantable ante las propuestas de rendición de varios 
de sus hombres, una vez que el enemigo había conseguido socavar la for-
taleza con una mina. El 3 de marzo de 1709 murió en la explosión de la 
misma, pero, tal y como había sostenido siempre, pudo continuarse la 
defensa del castillo. Pero cuando en abril llegaron los socorros tanto tiem-
po esperados, su portador, el almirante Byng, no juzgó necesaria la con-
servación de la plaza y negoció su honrosa rendición. Las fuentes del tra-
bajo están tomadas del manuscrito Stowe, 471, del British Museum, que 
contiene mucha correspondencia de Richards. - A. L. 
88597 LOURIDO DfAz, RAMÓN: El armamento y la asistencia técnica militar 
europea en el asedio marroquí de Melilla (1774-1775). - «Revista de 
Historia Militar» (Madrid), XVI, núm. 32 (1972), 123-144, 2 láms. 
Melilla fue sitiada durante tres meses, de 1774 a 1775, por las fuerzas del 
sultán Sidi Muhammad b. Abd Allah, que contaban con quince mil hom-
bres, mientras sólo ochocientos tenía aquella guarnición. El autor, con 
aportación de documentación inédita del Archivo Histórico Nacional, es-
tudia el suministro de armas, a cambio de mercancías, de que fue objeto 
Marruecos por parte de Inglaterra, Holanda, Suecia, Francia y Génova, así 
como por los comerciantes cristianos establecidos en el reino. En los me-
ses que precedieron al asedio, nota una disminución de la compra de ma-
terial y un incremento en la instrucción técníca de los moros por parte de 
técnicos ingleses y genoveses. Advierte Clae tradicionalmente, en aquel ejér-
cito, la artillería siempre estaba mandada por renegados cristianos. Fraca-
sado' el sitio, Madrid rechazó la paz inmediata que propuso el sultán. Ello 
hizo temer una continuación de la guerra como represalia española e in-
crementarse la ayuda inglesa. Pero Grimaldi decidió que era mejor atacar 
a Argelia, continua base de los piratas que saqueaban nuestras costas me-
diterráneas. - A. L. 
88598 GIL OSSORIO, FERNANDO: Las reformas artilleras del conde de Ga-
zola. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), XV, núm. 31 (1971), 
77-99, 2 láms. 
A fines de 1761, al poco de subir Carlos 111 al trono de España, hace llamar 
de Nápoles al conde de Gazola, comandante general de la artillería de 
aquel reino, quien inmediatamente pasa a controlar la nuestra, aunque ofi-
cialmente su mando único no es reconocido hasta dos años más tarde. 
A imitación napolitana, en 1751, se crearon en Barcelona y en Cádiz dos 
escuelas de IUatemáticas, con el título «de artillería», precursoras del Co-
legio de Segovia. El proyecto Gazola pasó a ser nuevo reglamento orgáni-
co en 1762. Refunde los cuerpos anteriores en uno solo, el Real de Artille-
, ría y se crea el colegio de Segovia, para la formación de los cadetes, ofi-
ciales y tropa destinada en él. - A. L. 
88599 LOURIDO DfAz, RAMÓN: Una fábrica de cañones en Tetuán a media-
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dos del siglo XVIII. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), XVI, 
núm. 33 (1972), 105-115, 1 fig., 4 láms. 
Con abundantes datos extraídos de documentos inéditos conservados en 
el Archivo Histórico Nacional y en Rabat, está elaborado este trabajo, de 
interés como una muestra más de las relaciones peninsulares con Marrue-
cos en la edad contemporánea. El sultán Mawlay Ismail (1726-1727) creó una 
fábrica de cañones en Tetuán, dentro de su programa encaminado a apode-
rarse de los enclaves extranjeros en su territorio. La fábrica tuvo bajo su 
reinado una vida efímera, y no pudo ser la determinante de la caída de 
las plazas españolas de La Mámora y Larache y la inglesa de Tánger. Su 
nieto Sidi Muhammad b. Abd Allah (1757-1790) reabrió la fábrica y logró 
para ella un mayor rendimiento, con la cooperación de técnicos traídos de 
Turquía. Pero tampoco piensa el autor que a sus cañones se debiese la 
toma del enclave portugués de Mezagán, pues ésta tuvo lugar en 1769, sólo 
dos años después de la restauración de la tal empresa (frente a su fracaso 
en tentativas semejantes para Ceuta y MeWla). Sobre el terreno, Lourido 
ha logrado identificar el emplazamiento de la fábrica y en un fortín, con 
mucha probabilidad, uno de los cañones abandonados que de ella salieron. 
-A. L_ 
88600 FERNÁNDEz NúÑEZ, PEDRO: Ordenanzas en prólogo. - «Revista Ge-
neral de Marina» (Madrid), núm. 185 (1973), 173-181, 2 figs. 
En 1717 se creó la Intendencia General de Marina, a cargo de José Patiño, 
quíen promulgó el mismo año las primeras Ordenanzas del cuerpo. A par-
tir de entonces hubo un gran impulso reglamentario: Ordenanza de Arse-
nales, en 1723; del Mínísterio, en 1725, además de las militares de aplica-
ción, por lo cual el futuro Marqués de la Ensenada encomendó su codi-
ficación al capitán de fragata don Joaquín Aguirre y Oquendo, llegándose 
así en 1748 a la promulgación por Fernando VI de las «Ordenanzas para 
la Armada Naval». Critica el autor la dependencia directa del rey, y a 
su través del correspondiente Secretario de despacho, de los movimientos 
de las unidades, en lugar del Estado Mayor, allí legislada. - A. L. 
88601 O'DOGHERTY, PASCUAL: Jorge Juan y la ciencia española en el si-
glo XVIII. - «Revista General de Marína» (Madrid), núm. 184 (1973), 
671.{í89, 3 figs. 
Enumera el programa naval realizado bajo Felipe V por Patiño a las ór-
denes del ministro Alberoni; y el legado de la tradición de la construcción 
náutica hispana. La revolución científica, con su predominante impulso a 
la mecánica, marcaría a lo largo de ella una nueva etapa. Jorge Juan apor-
tó a esta clase su Examen marítimo (Madrid, 1771), mejorando las teorías 
de Bouguer. Había ya publicado en 1757 su Compendio de navegación; am-
pliado los arsenales de El Ferrol, Cartagena y la Carraca; y fundado el 
Observatorio de Marina de San Fernando y la Escuela de Estudios Supe-
riores, además de contribuir a la formación de los oficiales como capitán 
de la Real Compañía de Guardias Marinas. - A. L. 
88602 GARcfA FRíAs, JUAN: Razón histórica del «Examen marítimo». - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), núm. 184 (1973), 613.{í53, 4 figs. 
El año 1746, el de la muerte de Felipe V, regresaba Jorge Juan del sur de 
América, donde había permanecido diez años a las órdenes del virrey del 
Perú y participado en los trabajos cientificos de sus colegas franceses 
Bouguer y La Condamine para medir el arco del meridiano. De 1749 a 1750 
Jorge Juan estuvo en misión informativa en Inglaterra comisionado por 
Ensenada, con vistas a obtener datos y contratar personal especializado 
para el programado incremento de la construcción naval en España. Caído 
Ensenada en 1754, su sucesor Arriaga alejó a Jorge Juan de dichas tareas, 
pero el sabio marino se dedicó a la elaboración de su obra fundamental 
Examen marítimo teórico práctico o tratado de mecánica aplicado a la 
construcción, conocimiento y manejo de los navíos y demás embarcado-
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nes, que se imprimió en 1771 en Madrid dos años antes de su muerte y fue 
pronto traducido al inglés. - A. L. 
88603 LA VÁLGOMA y DfAz VARELA, DALMIRO DE: Don Jorge Juan y Santaci-
. lia. Sus probanzas nobiliarias. - «Revista General de Marina» (Ma-
drid), núm. 184 (1973), 655-661, 2 figs. 
El científico y marino Jorge Juan (1713-1773) fue hecho caballero de Malta, 
a los trece años de edad, adjudicándosele luego la encomienda de la orden 
en Aliaga (Ternel). Para luego ingresar en la Real Compañía de Caballeros 
Guardias Marinas, requirió la probanza de la legitimidad e hidalguía de 
sangre de sus cuatro primeros apellidos (Juan, Santacilia, Canicia y Soler 
de Cornellá). Documentación del Archivo Histórico Nacional y del Mu-
seo Naval. - A. L. 
Economía y sociedad, instituciones 
88604 RUIZ y GONZÁLEZ DE LINARES, ERNESTO: Las sociedades económicas 
de Amigos del País. - Publicaciones de la Institución Fernán Gonzá-
lez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. - Burgos, 
1972. -71 p. (24,S x 17,5). -..., 
Obra de divulgación acerca del origen, formación y desarrollo de las so-
ciedades económicas de Amigos del País, a partir del núcleo representado 
por los «caballeritos de Azcoitia». El autor no ha tenido en cuenta las re-
cientes aportaciones de Gonzalo Anes sobre el sentido social de tales ins-
tituciones, ni de Antonio Elorza sobre la evolución del pensamiento ilus-
trado español. - P. M. 
88605 BUSTELO GARCÍA DEL REAL, FRANCISCO: La población española en la se-
gunda mitad del siglo XVIII. - «Moneda y Crédito» (Madrid), 
núm. 123 (1972), 53-104. 
Importante trabajo, que establece, si se complementa con los estudios del 
mismo autor sobre el vecindario de Campoflorido, una base sólida para el 
conocimiento de la demografía española del Setecientos. Un análisis dete-
nido y prudente de los datos demográficos aportados por el catastro de 
Ensenada y los censos de Aranda, Floridablanca y Godoy, permite una pri-
mera valoración de los mismos: dificultades de utilización de las cifras 
de 1749; fiabilidad amplia del censo de Aranda, salvo en las primeras eda-
des y pese a la crítica de P. Vilar; confirmación de la validez del censo 
de 1787; y menor crédito de las cifras de Godoy. En una segunda aproxi-
mación a los mismos datos se utiliza el método de las poblaciones esta-
bles modelo, tras caracterizar a la población del siglo XVIII español como 
estable, tomando como base la argumentación de M. Livi Bacci. Ello per-
mite obtener unas cifras relativamente seguras de la población española 
de la segunda mitad de siglo (1749: 9,3 millones; 1768: 10,1; 1787: 11; 1797: 
11,5) y avanzar dos conclusiones finales: el incremento de población se co-
rrespondió con un crecimiento económico relativamente bajo, pero origi-
nó, no obstante, un aumento del producto nacional agrario. Finalmente, 
y . de pasada, el autor opone una seria objeción a las cifras ofrecidas por 
F. Ruiz Martín para la población castellana en 1528-1536, excesivamente 
bajas. - C. M. S. • 
88606 TELLECHEA IDfG o RAS, J. IGNACIO: Datos demográficos sobre Guipúz-
coa (1733). - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Ami-
gos del País» (San Sebastián), XXVII (1971), 173-176. 
Noticia y avance de un censo de la población guipuzcoana realizado a ins-
tancias del obispo de Pamplona Angel Gutiérrez Vallejo, que arroja el 
número de habitantes adultos por parroquia. Sería interesante su publica-
ción íntegra. No indica procedencia.-J. An. 
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88607 CAMARENA MAHIQUES, JosÉ: Padrón demográfico-económico del reino 
de Valencia. ¿17357- Universidad de Valencia. Estudios y materia-
les para la Historia de Valencia.!. Publicaciones del Seminario de 
Historia Moderna y Contemporánea. - Valencia, 1966. - (21,S X 15). 
Edición del manuscrito del Archivo General del Reino de Valencia, que 
contiene el repartimiento del equivalente impuesto por Felipe V, y en el 
que se recogen por gobernaciones la población contribuyente y los pobres 
de solemnidad, los valores de las propiedades del vecindario, con su renta 
bruta y neta, los ingresos personales y la propiedad forastera y el balance 
municipal. Notas explicativas al final de la edición. - J. Mr. 
88608 ARANEGUI [y COLL], MANUEL DE: Libro de la junta de caballeros hijos-
dalgo de la villa de la Puebla de Arganzón. - «Hidalguía» (Madrid), 
XXI, núm. 118 (1973), 305-316. 
Transcripción del coInienzo del expresado libro iniciado en 1967. - A. de F. 
88609 MARTÍN GAITE, CARMEN: Usos amorosos del dieciocho en España.-
Siglo XXI de Editores. - Madrid, 1972. - 273 p., 32 láms. (21 X 13,5). 
Tesis doctoral de la autora, la cual, basándose esencialmente en fuentes 
literarias (dramáticas, memorias, biografías, publicística de la llustración 
bosqueja las tensiófies que experimentaron en España las relaciones ma-
trimoniales y el clásico concepto del honor, con la influencia de costum-
bres europeas. Se registra una doble polarización: la existente entre los 
conceptos de «recato» y «despejo», y que puede corresponder a cierta eman-
cipación de la mujer (especialmente de la casada, a través de la singular 
figura del «cortejo»), y de otra parte entre la afectación cortesana de las 
clases elevadas y la enérgica rudeza de los «majos». Sería deseable una 
mayor relación del tema con la evolución general del siglo XVIII español. 
Bibliografía sumaria. lndice onomástico. - P. M. 
88610 PESET, JosÉ LUIS y MARIANo: La última gran peste de Occidente.-
«Asclepio. Archivo lbero-americano de Historia de la Medicina y An-
tropología Médica», XXIV (1972), 467472. 
Comentarios al libro de Ch. Carrere, M. Courdouré y F. Rebuffat: Marsei-
lle, ville morte. La peste de 1720, y los reflejos que esta gran peste bubó-
nica occidental tuvo en los precios del trigo en la España posterior a la 
Guerra de Sucesión. - J_ Mr. 
88611 PEsET REIG, MARIANo: Notas sobre la abolición de los Fueros de Va-
lencia. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid). XLII 
(1972), 657-715. 
Aportación de interés para la comprensión de la cuestión entrañada por la 
supresión general de los Fueros de Valencia después de las Guerras de 
Sucesión, en contraste con el respeto parcial -derecho privado- en los 
restantes reinados de la Corona aragonesa. El autor, haciendo gala de 
una extensa erudición y conocimientos archivísticos rastrea los episodios 
y aconteciInientos ocurridos en Valencia, así como las gestiones, memo-
riales, etc., desplegados por sus diferentes órganos y autoridades, en torno 
a la conservación íntegra en un principio, y a la reducida a las leyes 
civiles después, de su ordenamiento jurídico propio. Tras esta presentación 
de los hechos en sus diferentes etapas y situaciones, el autor discurre 
sobre las razones más profundas del fracaso de tales aspiraciones y resis-
tencias de cara a la devolución de los fueros suprimidos, y estima hallar-
las en una indiferencia o desinterés del propio país -especialmente en 
sus estamentos superiores y sus órganos de gobierno y adIninistración-
en dicha devolución, una vez la nueva planta establecida en el reino víno 
a consolidar intereses particulares y situaciones de favor personal, y a 
dificultar una vuelta a la antigua organización. Apéndice con el texto de 
treS interesantes Memoriales inéditos (1707-1721) elevados al monarca por 
la representación de la Ciudad. - J. F. R. 
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88612 RODRíGUEZ HERRERO, ÁNGEL: Noticias históricas sobre Vizcaya y sus 
fueros. - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 4 (1971), 379-414. 
Publicación y comentario de un dictamen de la censura de imprenta, fe-
chado en 1829, acerca de la obra póstuma de Francisco Aranguren (1817), 
en la cual se refutaban las críticas realizadas por el canónigo Llorente con-
tra los fueros vascos. - P. M. 
Aspectos religiosos 
88613 HUBER O.F.M. Cap., NORBERT: Osterreich und der Hl. Stuhl vom 
Ende des spanischen Erbfolgekrieges bis zum Tode Papst Klemens' 
XI (1714-1721). - Herman Bohlaus Nachf (Archiv für osterreichische 
Geschichte. Band. 126).-Wien, 1967.-216 p. (24 X 17). 
Rec.: Melchor de Pobladura. «Collectanea Franciscana» (Roma), XXXVIII, 
núm. 1-2 (1968), 236. Basándose en fuentes todavía inéditas, intenta dar 
una nueva visión de los conflictos habidos en esta época entre el em-
perador Carlos VI y el papa Clemente 1. Destaca la intervención, como 
embajador del Papa, del general de los Capuchinos Miguel Angel de Ragusa 
(1652-1729). - A. V. 
Aspectos culturales 
88614 GUINARD, PAUL-J.: La presse espagnole de 1737 a 1791. Formation et 
signification d'un gen re. - Centre de Recherches Hispaniques. Insti-
tut d'Etudes Hispaniques). (These, memoires et travaux, 22. - París, 
1973. - 572 p., 1 lám. (25 X 16). 
Completo estudio de la evolución y temática de la prensa setecentista es-
pañola en el período comprendido entre la aparición del «Diario de los 
literatos» (1737) y la prohibición de la mayor parte de publicaciones perió-
dicas ordenadas por el conde de Floridablanca, en su postura de «pánico» 
ante el movimiento revolucionario francés (1791). Partiendo de un interés 
literario, la línea de aproximación al fenómeno periodístico es triple: la 
circunstancia económica, social y jurídica de la prensa, la evolución cro-
lógica de las publicaciones, social y jurídica de la prensa, la evolución cro-
nológica de las publicaciones, matizada en tres etapas, y la temática que 
en ellas se abordaba. Las conclusiones destacan la debilidad de la prensa 
ilustrada, originada por la inestabilidad de las «clases medias» y la excesiva 
protección y control del Estado. La bibliografía, completa por lo relativo 
al tema específico, no incluye obras generales sobre el sentido de la Ilus-
tración española, tanto las ya clásicas de Rodríguez Casado, como las más 
recientes de Antonio Elorza. - P. M. 
88615 BATLLORI S. 1., MIQUEL: Valencia i Catalunya al segle XVIII. - En 
"Primer Congreso de Historia del País Valenciano», I (IHE n.· 88102), 
149-173. 
Ponencia en la que se analiza -utilizando documentación inédita de las 
bibliotecas del Colegio del Patriarca y Municipal de Valencia- la corres-
pondencia que mantuvieron los hermanos Gregorio y Juan Antonio Mayáns 
y Sisear con sus amigos del Principado: Boxadors, Güell, Capdevila, Graells 
y Dou, Finestres, etc. El siglo XVIII, al menos en el aspecto cultural, supuso 
un acercamiento entre Cataluña y Valencia. La actitud humana de los dos 
valencianos colaboró en gran medida a ello. Citas bibliográficas y de fuen-
tes.-J. B. 
88616 PEsET, VICENTE: Un ensayo sobre MaYans. - En "Primer Congreso 
de Historia del País Valenciano», I (IHE n.· 88102), 119-147. 
Presentación documentada de Mayans, una de las figuras señeras de la 
Ilustración española. Analizado su talante humano, se estudia la herencia 
intelectual -Vives,- Nicolás Antonio, marqués de Mondéjar, etc.- y el am-
biente de renovación científico-cultural -Martí, Tosca, Corachán, lñigo, 
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etc.- en que se desarrolló su juventud. Se pasa revista a las facilidades 
-apoyo oficial- y a los obstáculos -proaustracismo, inquisición, antije-
suitismo y Colegios Mayores- con los que se encontró. La colaboración de 
su hermano Juan Antonio, su excelente biblioteca, una depurada técnica 
de trabajo y su actitud ecléctica le permitieron desarrollar una ingente la-
bor de crítica -su aportación fundamental- sobre el pasado y el presente. 
NUII).erosas citas, preferentemente de cartas escritas o recibidas por Ma-
yáns.-J. B. 
88617 AGUILAR, MARíA DOLORES: La plaza ochavada de Archidona. - «Jábega» 
(Málaga), núm. 1 (1973), 4345. 
Datos y planos sobre esta original plaza, creada entre 1780 y 1786. Datos 
del Archivo Municipal de Archidona y breve bibliografía. - M. Gl. 
88618 RODRíGUEZ HERRERO, ÁNGEL: Datos para la Historia del Arte en Viz-
caya.' La iglesia de Santa Ana de Durango. - «Estudios Vizcaínos» 
(Bilbao), núm. 3 (1971), 185-203. 
Transcripción y comentario de un documento del archivo del Corregimien-
to de Vizcaya de 1784. - P. M. 
88619 OROZCO DfAz, EMILIO: La Cartuja de Granada: la sacristía. - Obra 
cultural de la Caja de Ahorros. - (Colección «Temas de nuestra An-
dalucía», núm. 21). - Granada, 1973. -16 p. sin numerar, ils. (27,S X 
20). 25 ptas. 
Valiosa y emotiva descripción artística de esta grandiosa nave (casi verda-
dero templo), que forma parte de la Cartuja de Granada. De caracterís-
tico estilo barroco, construida en el siglo XVIII, se distingue por su lumino-
sidad y colorismo, su ornamentación (de influencia nazarí) y mobiliario (de 
influjo mudéjar). Tiene menos importancia la pintura y escultura, pero en 
ésta destaca el San Bruno de José de Mora. Sucinta selección bibliográfica 
y valiosas fotografías en color. - M. Gl. 
88620 GARCÍA GAfNZA, M.' CONCEPCIÓN: Una Dolorosa firmada por Roque 
Solano, en Sesma (Navarra). - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
núm. 176 (1971), 428430, 1 lám. 
Escultor casi desconocido de la escuela de Madrid, natural de Sesma donde 
nació en 1654. Esta obra está fechada en 1703. - S. A. 
88621 NICOLAU, JUAN: Algunas obras de Luis Salvador Carmona en Talave-
ra de la Reina. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XLIII, núm. 
169 (1970), 86-87, 2 láms. 
Restos de una Crucifixión en talla y un relieve en piedra de la imposición 
de la casulla a San IIdefonso, con los caracteres típicos del siglo XVIII, que 
pertenecen a la desaparecida iglesia de los jesuitas. - S. A. 
88622 EGüÉs SUBIJANA, MIGUEL: Iglesia parroquial de Cestona. - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas-
tián), XXVII (1971), 293-317. 
Descripción de tres retablos de este templo guipuzcoano y transcripción de 
los documentos que ordenaron su construcción, todos del siglo XVIII.-
J. An. 
88623 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: En torno a Corrado Giaquinto. - «Archivo 
Español de Arte» (Madrid), núm. 176 (1971), 389401, 8 láms. 
Aportación de materiales para el estudio de este pintor (1703-1765), en par-
ticular el conjunto de cuadros con temas de la Pasión para los oratorios 
del Rey y de la Reina en el Buen Retiro, de h. 1755, conservados en su 
mayoría y dispersos; dos para la sacristía de Palacio; dos paisajes; boce-
tos para la cúpula de la capilla de Palacio; algunos dibujos del museo del 
Prado; piezas sueltas y algún ejemplo de la influencia de Giaquinto sobre 
pintores españoles. - S. A. 
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88624 URREA, JESÚS: Algunas precisiones sobre Juan Ramírez de Arellano. 
- «Archivo Español de Arte» (Madrid), nÚID. 175 (1971), 342-343, 1 
lámina. 
Por la firma de dos dibujos (1753) de la R. Academia de San Fernando y 
datos de su archivo, puede aclararse que Juan Ramírez de Arellano y Juan 
Ramírez de Benavides, son el mismo pintor. - S. A. 
88625 QUINTANA MARTINEZ, ALICIA: Cerrajería artística barroca en Castilla 
la Nueva: su evolución cronológica y artística. - «Archivo Español 
de Arte» (Madrid), nÚID. 174 (1971), 165-192, 10 láms. 
Estudio sobre el resurgimiento del arte de la cerrajería en el siglo XVII, 
base de la escuela madrileña de maestros cerrajeros, en particular del si-
glo XVIII, cuya actividad se extendió por toda la región centro y zonas 
más apartadas incluso. Se estudian las piezas más simples (llamadores, 
placas, tiradores, etc.) y luego, con más detalle, los juegos de cerraja que, 
en no pocos casos, están firmados y fechados. - S. A. 
Biografía e historia local 
88626 FERNÁNDEZ, DAVID W.: El canario Antonio Febres-Cordero, tatarabue-
lo de los siervos de Dios José Gregario Hernández y Hermano Mi-
guel. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXXIII, núm. 
165-168 (1970), 55-59. 
Destaca el común origen canario -en la persona de Antonio Febrer-Cor-
dero (n. 1724)- de dos importantes personalidades de la América Latina 
contemporánea: el ecuatoriano Hermano Miguel perteneciente a la orden 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y el venezolano José Gregorio 
Hernández, considerado como el precursor de la medicina experimental en 
su país. Ambos tienen iniciado el proceso de beatificación. - A. V. 
88627 AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: Conmoción espiritual provocada en Se-
villa por el terremoto de 1755. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), nÚID. 
171-173 (1973), 37-53. 
El terremoto de Lisboa se dejó sentir en Andalucía, y con especial dureza 
en Sevilla, donde 300 edificios quedaron arruinados y algunos miles daña-
dos. La polémica que se suscitó en Europa acerca de su naturaleza e inter-
pretación tuvo también su eco en Sevilla; mientras que muchos predica-
dores lo interpretaban como un castigo divino, José Cevallos y algunos 
otros ilustrados sostenían que sus causas eran puramente físicas. Esta po-
lémica es un aspecto de la división que ya se había introducido en el pen-
samiento español del siglo XVIII. - A. D. 
SIGLOS XIX-XX 
Historia política y militar, economía y sociedad 
88628 MARÚNEZ CUADRADO, MIGUEL: La burguesía conservadora (1874-1931). 
- T. VI de la Historia de España dirigida por MIGUEL ARTOLA.-
Alianza Editorial, Alfaguara. - Madrid, 1973. - 592 p. (20 X 13,5). 
Ceñida al plan -muy acorde con las actuales corrientes metodológicas-
que ha impuesto a esta notable Historia de España su director, M. Artola, 
la obra de Martínez Cuadrado supone un esfuerzo extraordinario para po-
ner al día un período -la Restauración y su crisis- que cada vez suscita 
mayor atención en nuestra historiografía. Sin embargo es evidente el de-
sequilibrio entre las cuatro partes en que el volumen aparece articulado. La 
primera, excelente, hace justicia a cuanto hubo de positivo y sólido en el 
gran edificio institucional montado por Cánovas y «democratizado» por 
Sagasta. La segunda -dos capítulos dedicados a las estructuras económicas 
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y sociales- permite a M. C. entrar en su campo habitual, pero pecando 
por exceso en el recurso a gráficos y estadísticas, que estimamos debieron 
seleccionarse con criterio más restrictivo, según conviene a una síntesis 
de alta divulgación; aunque resulte muy aprovechable para los especialis-
tas el rico material acumulado. La tercera parte (que aborda la vida polí-
tica y la acción del Estado entre 1890 y 19~1) quizá sustituye con demasia-
da frecuencia, según la ideología del autor, la «toma de contacto» por la 
«toma de posiciones» frente a la problemática de un período complejísimo. 
La simplificación requerida por la síntesis suprime matizaciones ineludibles 
para un enfoque objetivo; y cuando el autor entra en detalles, incurre en 
ligerezas tales como atribuir la crisis de 1904 al despecho del Rey adoles-
cente «por la iniciativa del Gabinete de Maura de privarle de créditos para 
la compra de automóviles» (11). Por último, la cuarta parte -dedicada a 
la evolución cultural- resulta por completo ínsuficiente y nos suscita muy 
serias reservas en cuanto a su tratamiento. Por ejemplo, en el recuento de 
figuras representativas de las cuatro generaciones intelectuales que el au-
tor enumera -y que apenas están caracterizadas, a no ser en \un ángulo 
«social»- se dan despropósitos tales como incluir a Anselmo Lorenzo y 
Federico Urales, y olvidar en cambio -entre otros muchos- a personali-
dad tan señera como Claudio Sánchez Albornoz. Por añadidura, no hay 
ni la menor alusión a las bellas artes (aunque aparece, en el cuadro de 
las aludidas generaciones, el nombre aislado de Gaudí; a Solana se le cita, 
no como pintor, sino como autor del ensayo «La España negra» Únicas 
excepciones: Picasso, Pau Casal s y Dalí, citados sin más). En resumen, nos 
a muy fundadas reservas críticas. - C. S. S. • 
88629 AINAUD DE LAsARTE, J OSEP M.: El polític i la seva epoca. - En «Lluís 
Domenech i Montaner» (IHE n.O 88648), 76-92, ils. 
Esboza la labor y pensamiento político del arquitecto Lluís Domenech i 
Montaner, considerado por sus coetáneos, fuera de Cataluña, como cabeza 
visible del catalanismo. Fue miembro fundador de la «Lliga de Catalunya» 
y su presidente en 1888, más tarde presidente de la «Unió Catalanista» 
(1891) y corredactor de las «Bases de Manresa». Durante 1901-1905 fue di-
putado en Cortes, pero al no estar de acuerdo con las intrigas e incompren-
siones políticas habidas en el seno de la «Lliga Regionalista» abandonó el 
partido y poco después su actividad política. - A. G. 
88630 ÁLVAREZ BUYLLA, ADOLFO: La Cuestión Obrera y las Leyes. - Edita 
Zero (Serie V, núm. 5). - Madrid, 1969. - 49 p. (17 X 11,5). 
Parte correspondiente a España del análisis que Álvarez Buylla hizo sobre 
la cuestión obrera y la legislación en diversos países europeos. Inicialmente 
el trabajo completo fue publicado en la «Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia» entre 1892 y 1901. - R. A. 
88631 PRIETO, FERNANDO: Apuntes históricos del movimiento obrero espa-
ñol. - Edita Zero. - Madrid, 1973. - 109 p. (16,5 X 12). 
El título del libro se corresponde exactamente con su contenido. Estamos 
ante un esbozo, unos «apuntes», del movimiento obrero español. La acción 
arranca desde príncipios del siglo pasado y llega hasta 1939; en realidad 
todo se reduce a una sucesión de nombres y fechas. Sería conveniente una 
mayor ampliación del texto. Contiene el libro una cronología de los hechos 
históricos más importantes de la España contemporánea. - J. Co. 
88632 ROIG I FRANSITORRA, JOAN: La vaga obrera. - Edicions 62 (Col. Lli-
bres a l'Abast, n.O 98). - Barcelona, 1971. - 231 p., 16 gráficos y 
cuadros (18 X U). 
Análisis de la terminología, evolución y contenido derivados del concepto 
de huelga, fenómeno social paralelo al desarrollo del sistema económico ca-
pitalista y principal medio de defensa del obrerismo en sus conflictos con 
las clases privilegiadas durante los siglos XIX y xx. Resume también la 
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ambigua reglamentación legislativa sobre el inexistente derecho de huelga 
en España desde 1939 y concluye con un esbozo histórico de las principales 
manifestaciones huelguistas en Cataluña de 1800 a 1936. 1ndice onomástico, 
bibliográfico y apéndice. - E. So. 
88633 ZARAGOZA RUVIRA, G.: Fuentes para el estudio del movimiento obre. 
ro valenciano en el Instituto internacional de Historia Social de 
Amsterdam . - En "Primer Congreso de Historia del País Valencia-
no!>, I (IHE n.O 88102), 579-590. 
Relación de las revistas existentes en dicho centro, referentes a fines del 
XIX y primer tercio del siglo actual (hasta la guerra civil de 1936). En la 
breve introducción que precede al valioso catálogo, se traza una clara sis-
tematización de las fuentes y se aportan noticias sobre sus anteriores po-
seedores.-J. M. C. 
88634 ARBELOA MURU, VfCTOR MANUEL: La prensa obrera en Barcelona (1882-
1923). - "Cuadernos de Historia Económica de Cataluña,. (Barcelo-
na), VIII (1972), 119-147. 
Inventario detallado de las publicaciones periódicas obreras barcelonesas, 
en especial las conservadas en el Instituto Municipal de Historia. En la 
introducción se insiste en la necesidad de fundamentar la Historia del Mo-
vimiento Obrero en sólidos estudios de base. Sin bibliografía. - P. M. 
88635 QUIR6s LINARES, FRANCISCO: La población de La Laguna (1837-1960), 
CSIC. - Instituto de Estudios Canarios. - La Laguna-Tenerife, 1971. 
-126 p. (24 X 17). 
Excelente estudio demográfico realizado a partir de los padrones municipa-
les, los censos de población y el registro civil. Incluye el análisis porme-
norizado de todos los conceptos demográficos fundamentales (evolución 
cuantitativa, crecimiento vegetativo, migraciones y pirámides de edades) 
y además un estudio comparativo de la evolución de la estructura ocupa-
cional (población activa) de la ciudad. Notas, bibliografía y apéndices es-
tadísticos. Dos cuadros plegables fuera de texto. - J. N. F. 
88636 MERCADAL BAGUR, DESEADO: Ciento cincuenta años de arte lirico y 
dramático en el Coliseo de Mahón. - Patrocinado por el Ayuntamien-
to de Mahón. - Barcelona, 1968. -179 p., láms. (21 X 15,5). 
Relación especificada de compañías italianas y españolas de ópera y co-
media, así como de funciones dadas en este teatro mahonés desde 1817 a 
1967. Varias fotografías. - J. Mr. 
88637 ABRIL, ENRIQUE: Dos siglos de pelota vasca. - Sociedad Guipuzcoana 
de Ediciones y Publicaciones, S. A. - San Sebastián, 1971. - 279 p. 
(24 X 17). 
Síntesis sobre la historia de este deporte, principalmente a base de tes-
timonios literarios de los dos siglos últimos, aunque las alusiones comien-
zan en el XIII. - J. An. 
Aspectos religiosos 
88638 ANDMs GALLEGO, Jos!l: Génesis de la Acción Católica española. 1868-
1926. - «Ius Canonicum» (Pamplona), núm. 26 (1973), 369402. 
Sugestivo y perspicaz planteamiento de un tema envuelto hasta el presente 
en la vaguedad. Sagaz y documentadamente, se hace arrancar los orígenes 
del movimiento de la posición adoptada por ciertos núcleos confesionales 
en la hora difícil de la «Gloriosa". La pluralidad de las opciones políticas 
de los católicos traída por la Restauración abonaría el terreno para su ex-
pansión, como producto, en último término, de una mentalidad defensi-
vista. Aparato bibliográfico completo y actualizado. - J. M. C. 
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88639 L6PEz·MELus, R. M.: Padre Cirilo M. Font Puig. Cofundador de las 
Hermanas Carmelitas. 1853-1927. - Imp. El Noticiero. - Orihuela, 
1970. - 155 p. (21 X 14). 
Deslavazada y apologética biografía del virtuoso sacerdote catalán, digno 
de recuerdo por su infatigable labor ministerial en España y Brasil. Los 
esfuerzos realizados por su estudioso en orden a revestir su personalidad 
de sobresalientes prendas intelectuales sólo logran desvirtuarla y vaciarla 
de su auténtico contenido. Abrumadora, pero poco elaborada documenta-
ción. Aparato bibliográfico huérfano de cualquier referencia a síntesis o 
estudios monográficos solventes sobre el período analizado. - J. M. C. 
88640 SOTO Pffirnz O.F.M., JOSÉ LUIs: Un siglo de historia literaria (1862-
1962). Noticia bio-bibliográfica sobre los religiosos hijos del Colegio 
de Misioneros franciscanos para Tierra Santa y Marruecos estableci-
do en Santiago de Compostela. - «Liceo Franciscano» (Santiago de 
Compostela), núm. 45-48 (1962-1963 [1969]), 752 p., ils. 
Rec. Isidoro de Villapadierna. "Collectanea Franciscana» (Roma), XL, núm. 
3-4 (1970), 454-455. Repertorio, ordenado alfabéticamente, de 302 escritores 
y publicistas, de la provincia franciscana de Santiago, con una producción 
de varios millares de libros y folletos de temas muy diversos. Incluye 
obras científicas y de mera divulgaci6n. - A. V. 
Aspectos culturales 
88641 ARRmAs ARRANz, FILEM6N: Historia de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Valladolid. - Universidad de Valladolid. Secretariado de 
Publicaciones. - Valladolid, 1971. - 107 p. (23,5 X 17). 
A base de la documentación del archivo universitario y de varias coleccio-
nes legislativas, Filemón Arribas (fallecido en 1970) dej6 inacabada esta 
historia administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid, 
fundada a raíz de la Ley Moyano (1867). Repercusiones en ella del período 
revolucionario (1868-1874), en que hubo de ser sostenida por la Diputaci6n 
y por el Ayuntamiento vallisoletano. Como facultad oficial, preparatoria a 
la de Derecho, comenz6 a funcionar en 1896 y como Facultad de Historia, en 
1917. Relaciones de decanos y catedráticos y de alumnos distinguidos (entre 
ellos, Menéndez y Pelayo). Incompletos son los capítulos dedicados a las 
relaciones de la Facultad con el Archivo de Simancas y con la Biblioteca. 
Notas. - J. Mr. 
88642 ARACIL R.; BERNABÉ, J. M.; GARcfA, M.: Contribució a un Cataleg de 
Prensa periódica Alcoiana. - En «Primer Congreso de Historia del 
País Valenciano», 1 (IHE n.O 88102), 691-703. 
lJ'til catálogo de la prensa alcoyana relativa a la segunda mitad del XIX y 
primer tercio del XX, conservada en el Archivo Municipal y en el Casal de 
Sant Jordi. No obstante, los autores indican la existencia de otros perió-
dicos alcoyanos en colecciones particulares y en el Instituto de Historia 
Social, de Amsterdam. Cuando se conocen, se señalan datos de interés 
para el análisis de los diarios y seminarios: tendencia, periodicidad, dura-
ción, etc. - J. M. C. 
88643 DOMINGO SANJUAN, PEDRO: Turró, hombre de ciencia mediterráneo. 
Biografía antológica. - Editorial portic. - Barcelona, 1970. - 382 p. 
(15 X 23). 
Biografía del inmunólogo y filósofo catalán Ramon Turró Darder (Malgrat, 
1854-Barcelona, 1926). El autor -médico, que fue ayudante y colaborador 
de éste- se ha basado sólo en la bibliografía sobre Turr6 y los libros del 
mismo. También aporta datos sobre la vida científica catalana de finales 
del s. XIX y principios del xx. Se han incluido textos y a veces síntesis de 
los escritos de Turró. - A. So. 
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88644 F).BREGAS, XAVIER: Teatre catala d'agitació política. - Edicions 62 
(Llibres a l'abast, 74). - Barcelona, [1969]. - 317 p. (18 X 12). 
Reseña hist6rica documentada y sugestiva, limitada al tema del título, del 
teatro catalán de los siglos XIX y XX (hasta 1939), más un precedente del 
tiempo de la «Guerra deIs Segadors» (1640) y un apéndice dedicado al tea-
tro actual. El enjuiciamiento de las obras se resiente de cierto simplismo 
al basarse en esquemas actuales dudosamente aplicables a épocas preté-
ritas. 1ndice onomástico. - J. R. C. 
88645 CAMPIÓN, ARTURO: Fantasla y realidad. - Ediciones y libros, S. A.-
Pamplona, 1972. - 210 p. (16,5 x 11,5). 
Reedici6n de escritos diversos de este autor navarro (1854-1937), algunos 
sobre historia de este reino, en especial sobre la supuesta batalla de Ron-
cesvalles y las juntas nobiliarias de Obanos (siglos XIII-XIV).- Notas. - J. An . 
. 88646 SOVERAL, CARLOS EDUARDO DE: En torno al centenario de Eugenio de 
Castro. - «Arbor» (Madrid), LXXXII, núm. 323 (1972), 93-101. 
Notas sobre las características literarias y culturales del poeta Eugenio de 
Castro (1869-1944). - R. O. 
88647 El Modernismo en España. - Direcci6n General de Bellas Artes, del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Comisaría General de Exposicio-
nes. - Madrid, 1969. - 195 p. de texto + 319 fotografías (24,7 X 19). 
Catálogo de la exposici6n sobre el modernismo español que tuvo lugar en 
Madrid (octubre-diciembre, 1969), y más tarde en Barcelona (agosto-sep-
tiembre, 1970). A modo de pr610go hay unas páginas de Juan Ainaud de 
Lasarte, y a continuaci6n 3 introducciones sobre las características, signi-
ficaci6n, y espíritu de las obras modernistas y su época. La descripci6n de 
las diversas obras expuestas va precedida por la ficha biográfica del autor, 
señalando la bibliografía que hay sobre éste. - A. So. 
r--~' 
88648 Lluls Domenech i Montaner. En el SO' Aniversari de la seva mort.-
Edici6n de Lluís Carolla i Canals. - Barcelona, 1973. - 134 p., abun-
dantes ils. (27 X 21). 
El presente volumen, publicado por el editor como felicitaci6n navideña 
{nada la) de 1973, sobre el eminente arquitecto del modernismo catalán, 
cuya vida dedic6 por entero a la integraci6n cultural y política de Cata-
luña (Barcelona, 1850-1923) comprende varios trabajos: Teoric i erudit (P. 
94-102) de Francesc Fontbona, en el que se señalan, entre otras cosas, la 
labor de Domenech como historiador de Cataluña y sobre todo de su he-
ráldica; L'home (p. 104-106) de Josep M. Ainaud de Lasarte; Antología del 
pensament de Domenech i Montaner (p. 118-124) de Josep Benet; y dos es-
tudios de Oriol Bohigas y Josep M. Ainaud, respectivamente, que por su 
importancia y extensi6n se reseñan por separado (IHE n.OS 88629 y 88649). 
Se incluye cronología V bibliografía de Domenech, y la publicaci6n de algu-
nos documentos (p. 126-132). Es de lamentar la ausencia total de índices, 
a excepci6n del «índice de principales ilustraciones». -." A. G. 
88649 BOHIGAS, ORIOL: Lluls Domenech i Montaner, arquitecte modernis-
ta. - En «Lluís Doménech i Montaner» (rHE n.O 88648), 10-74, ils. 
Interesante estudio de la actividad arquitect6nica de Lluís Domenech i 
Montaner, sus inicios, su evoluci6n estilística, su fuerza innovadora, etc., 
a través del análisis de sus obras, con especial detenimiento en el Palau 
de la Música Catalana -considerada obra maestra del Modernismo- y el 
Hospital de Sant Pau. Se señala el impacto renovador de su personalidad 
no s610 en el campo de la arquitectura sino también en el de las artes in-
dustriales, y se sitúa su obra en el contexto de las corrientes estilísticas 
europeas. Típico arquitecto del Modernismo catalán -estilo representati-
vo de una burguesía pujante y realizadora- dio, anticipadamente, una in-
terpretaci6n racionalista a la arquitectura y sintió la ornamentación de la 
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misma como vocación naturalista. También se esboza su gran labor peda-
gógica como profesor, y después director, de la Escuela de Arquitectura 
de Barcelona. - A. G. 
88650 Una relación entre el modernismo en Bohemia y Barcelona. - Ibero-
Americana Pragensia» (Praha), V (1971), 222-224. 
Nota sobre la fuente inspiradora de la composición La danza de las ha-
das de Gaspar Homar Mezquida: sería la pintura Frühling-Reigen de Ser-
gius Hruby, profesor en Teplice. Bibliografía.-J. B. A. 
88651 CIVIL 1 CASTELLVI, FRANCESC: El fet musical a les comarques gironines 
en el lapse de temps 1800-1936. Assaig. - Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros. - Gerona, 1970. -151 p., 12 láms. (24,S x 17). 
La obra se divide en dos partes: la primera está consagrada a la vida mu-
sical de la ciudad de Gerona durante el siglo XIX y primer tercio del xx 
(maestros de capilla, conciertos, Asociaciones Musicales, etc.). La segunda 
parte, mucho más amplia, recoge datos referentes a la comarca de Gero-
na. La obra, meritoria por el extraordinario acopio de datos que en ella 
se reúnen, es excesivamente prolija y, en términos generales, no sobrepasa 
el nivel anecdótico y la simple enumeración de nombres, fechas y aconteci-
mientos menudos del mundo musical gerundense. - M. S. M. 
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88652 Historia del Mundo Moderno. - T. IX: Guerra y paz en tiempos de 
revolución 1793-1830. - Traducción de M. Casamar Pérez. - Prólogo 
de J. M. JOVER ZAMORA. - Editorial Ramón Sopena. - Barcelona, 
1972. - 475 p., (25 X 22). 
Cf. IHE n.O 84450. Encuadrada en los parámetros habituales de la colección 
en que se inserta, la obra no presenta ninguna destacada novedad metodo-
lógica o expositiva con relación a los restantes volúmenes de la ansiada 
The New Cambridge Modern History. La particularidad más sobresaliente 
del tomo IX es el extenso (pp. V-LXXXI) e importante estudio preliminar 
de Jover, que en realidad constituye una pequeña monografía, en la que 
se sintetizan lúcidamente los aspectos capitales de la crisis española del An-
tiguo Régimen. Entre otros elementos de este análisis cabe señalar la 
proyección de la historia española en el escenario de la Europa meridional, 
que atravesaba en aquellas fechas un mismo descoyuntamIento de VIe-
jas estructuras y asistía al nacimiento de un nuevo Régimen socio-político. 
-J. M.C. 
88653 VOLTES Bou, PEDRO: Documentos imperiales rusos acerca de la Es-
paña del siglo XIX. - Traducido por DORA FUSIMAf;!A. - "Cuadernos 
de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), VII (1972), 271-315. 
Selección de documentos diplomáticos rusos referentes a los reinados de 
Carlos IV y de Fernando VII, publicados en la colección de "Política exte-
rior rusa del siglo XIX y principios del siglo xx». - P. M. 
88654 VOLTES Bou, PEDRO: Documentos imperiales rusos acerca de la Es-
paña del primer cuarto del siglo XIX. Selección de documentos. 
(Continuación). - .. Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» 
(Barcelona), VIII (1972), 175-222. 
Cf. IHE n.O 88653. Publicación de documentos correspondientes a los años 
1808-1809. Consiste esencialmente en correspondencia diplomática enviada 
al ministro ruso de Asuntos Extranjeros, Rumiantzev, y al propio zar Ale-
jandro I, por sus representantes en las cortes de la Europa occidental. Sin 
introducción, comentario y bibliografía. - P. M. 
88655 REPRESA, AMANDO: Documentación de la Junta de Comercio y Mone-
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da de Valencia existente en el Archivo General de Simancas. - En 
"Primer Congreso de Historia del País Valenciano», I (IHE n.· 
88102), 233-244. 
Relación detallada del contenido de 19 legaJos -345 expedientes en total-, 
que abarcan desde 1800 hasta 1834 y cuyo estudio es imprescindible para la 
elaboración de la historia económica de Valencia, por cuanto son los úni- ~ 
cos fondos conservados. Temas fundamentales de esta documentación son: 
Junta local de comercio y su gestión en la promoción económica del reino, 
fábricas y artículos producidos, compafifas y casas comerciaJes, gremios, 
enseñanza técnica y laboral, incipiente maquinismo y Albufera. - J. B. 
88656 CUEVES GRANERO, M. D.: Fondos de Hacienda, actualmente en el Ar-
chivo del Reino relativos a la desamortización. - En ~Primer Con-
greso de Historia del País Valenciano», I (IHE n.O 88102), 279-288. 
Valioso inventario, comprendiendo documentos entre 1836 y fines del XIX. 
En la completa y perspicaz introducción que precede al catálogo se anali-
za el carácter y contenido y procedencia de los principales legajos, no des-
cartándose la posibilidad de nuevos hallazgos en el mismo Archivo.-
J. M. C. 
88657 LEMARTINEL, J.: Cartas inéditas de Adolfo de Castro a Tenant de 
Latour. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), núm. 170 (1972), 205-208. 
El escritor gaditano Adolfo de Castro envió dichas cartas al secretario del 
dúque de Montpensier entre 1857 y 1878. Contienen algunas noticias artís-
tico-Iiterarias de escaso interés. - A. D. 
Historia política y militar, economía, sociedad, Instituciones 
88658 SECO SERRANO, CARLOS: Triptico carlista. Estudios sobre historia del 
carlismo. - Edit. Ariel. - Barcelona, 1973. - 157 p. (19 X 14). 
En tomo a la idea central de la impóluta y estleranzadora bandera que a 
lo largo del XIX represent6 el carlismo al no contrastarse nunca sus prin-
cipios can la praxis política, el autor analiza con su sagacidad habitual 
diversos episodios y figuras de tal movimiento. Aparecidas ya con anterio-
ridad algunas de las páginas Que componen la obra, la mayor novedad de 
ésta viene representada Por él extenso capítulo titulado «la opción cata-
lanista del conde de Montemolín» (pp. 63-120), en el que se estudia un in-
teresante contacto entre ciertos elementos del Principado y el hijo y here-
dero del Pretendiente D. Carlos, en base al reconocimiento de Montemolín 
por aquél1os, previa aceptaci6n del Conde de un programa muy semejante 
al defendido, tiempo adelante, por el catalanismo de temple burgués. Los 
restantes capítulos del libro se ven enriquecidos en esta ocasión con nue-
vas notas bibliográficas, centradas casi siempre en la polémica ejemplar-
mente mantenida entre el autor y el prof. Suárez Verdeguer, en particular, 
acerca del origen y raíz de la guerra de los «malcontents». La obra destaca 
igualmente por sus calidades estilísticas, siempre presentes en la producción 
del autor. Sin índices. - J. M. C. 
88659 CARNER, ANTONI: Bls moviments obrers a Igualada durant el se-
gle XIX. - Centre d'estudis comarcals d'Igualada. - Igualada, 1971. 
-36 p. (22,5 X 16,5). 
Breve relJaso a la evolución del asociacionismo obrero en Igualada durante 
el siglo XIX relacionándolo adecuadamente con el proceso de industrializa-
ción y la evolución general del movimiento obrero español e internacional. 
Carácter fundamentalmente descriptivo. Utiliza fuentes del Archivo Muni-
cipal de Igualada y prensa de la época. Lista de -fuentes y bibliografía; 
sin notas. - J. N. F . 
. 88660 VllNTURA SUBIRATS, JORGE: «Icaria". Vida, teoria 'j obra de Etienne 
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Cabet; sus seguidores catalanes y experimentos comunistas icarianos. 
«Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona) VII 
(1972), 139-251. 
Amplio estudio sobre el socialismo utópico cabetiano y su influencia en Ca-
taluña. Se analiza la personalidad de Cabet, sus relaciones con la Liga de 
-- los Comunistas, las contribuciones catalanas a la fundación de la colonia 
utópica de Icaria, en los Estados Unidos, y el fracaso de esta experiencia. 
En apéndice, fragmentos de las obras de Cabet, de la revista "La Frater-
nidad» y relación de los miembros de la comunidad icariana de Nauroo. 
-P.M. 
88661 SIMÓN SEGURA, FRANCISCO: La Desamortizaci6n Española del siglo 
XIX. - Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda.-
Madrid, 1973. - 328 p. Y 3 hojas plegables (18,5 X 10,5), 125 ptas. 
Primer examen de conjunto sobre este trascendental fenómeno económico-
financiero, que transfirió fa propiedad monástica y clerical. así como los 
bienes comunales a una nueva clase terrateniente, en parte nobiliaria. en 
parte burguesa. El autor ha contado con sus propios traba,ios analíticos so-
bre las provincias de Barcelona y de Madrid y también, los parciales de 
otros autores (Lazo, Porres. Gómez Chaparro. Quirós) V con los enfoques 
más generales del tema habidos hasta ahora (Colmeiro, Moxó, Joaquín Cos-
ta, Pascual Carrión) y también. con la legislación correspondiente a la Edad 
Media, hasta la que sentó las bases de la Desamortización desde 1798 hasta 
finales del XIX, Y las doctrinas setecentistas en Que aquélla se fundaba 
(Campomanes, JoveIlanos), etc. Con gran lujo de datos y recuentos esta-
dísticos se refiere a la cuantía de las casas religiosas y sus propiedades, y 
se distinguen esencialmente dos fases del proceso referido: la Que siguió 
a los decretos de Mendizábal (1836-1844) y la más dilatada de Madoz, que 
arranca de 1855 y no termina hasta fines de siglo, Que es la que produjo 
la liquidación de los patrimonios comunales. Transcripción de los debates 
sobre el tema en el Diario de Sesiones de Cortes, varias curvas represen-
tativas de las ventas en ambos períodos y un mapa correlativo entre las 
provincias más afectadas por la desamortización y la estructura latifundis-
ta del campo español. Notas. - J. Mr. • 
88662 VOLTES Bou, PEDRO: Preliminares a un análisis de la distribuci6n de 
la renta en la España del siglo XIX. - «Moneda y Crédito» (Madrid), 
núm. 124 (1973), 27-50. 
Recapitulación, apoyada en diversos trabajos de destacados economistas, 
sobre los problemas teóricos que plantea un análisis de la distribución de 
la renta. El artículo, sin embargo, ofrece escasa utilidad al historiador, ya 
que el autor no propone ni fuentes ni método que permita abordar tal aná-
lisis en el caso concreto de la España del XIX. - C. M. S. 
88663 PRIETO ESCUDERO, GERMÁN: Estratificaci6n social en la España bal-
mesiana. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XXVIII. 
núm. 111-112 (1970), 21-38. 
Delineación deL cuadro social español decimonónico que, de hecho, se con-
vierte en una serie de consideraciones, exclusivamente, sobre la burguesía. 
-F.L. 
Aspectos religIosos 
88664 DfAZ DE CERIO S. l., FRANCO: La Iglesia y el Papado, según Fernando 
de Castro (1814-1874). - «Archivum Historiae Pontificiae» (Roma), IX 
(1971), 279-307. 
Estudio de la persona y de las ideas, en cuanto a la Iglesia y el Papado, del 
polifacético filósofo y pensador español del siglo pasado Fernando de Cas-
tro (1814-1874). Analiza, en primer lugar, al hombre y luego a sus ideas en 
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su evolución hacia la completa heterodoxia que marcó profundamente el 
final de sus días. La evolución de sus ideas es sistematizada en tres puntos 
fundamentales: 1) un liberalismo ortodoxo medianamente acentuado hasta 
1850, 2) un período de exagerada ortodoxia con lo cual se proclama como 
eminente defensor de la Iglesia; su fervor irá disminuyendo con el tiempo y 
con el progresivo convencimiento de que la Iglesia de su tiempo no tiene 
ánimo de evolución, hasta el rompimiento con la Iglesia Católica, desde 
1866 y 3) desde entonces hasta su muerte en 1874. Sus opiniones respecto 
a la Iglesia y al Papado son expuestas siguiendo el decurso cronológico de 
sus publicaciones. En ellas se advierte su espíritu fuertemente religioso. 
-X. B. 
88665 ELOSEGUI, JESÚS: Iztueta, preso en Guipúzcoa y Logroño. - «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Se-
bastián), XXVII (1971), 19-46. 
Curioso y entretenido estudio sobre el proceso de la Inquisición seguido 
desde 1801 contra el bertsolari guipuzcoano Juan Ignacio de Iztueta Eche-
berría (1767-1845), por heterodoxia e inmoralidad. Documentación inédita 
del Archivo Histórico Nacional. Notarial de Tolosa y varios municipales 
y parroquiales de la región. - J. An. 
88666 RUIZ LAGOS, M.: Epistolario del Dedn López Cepero. Anotaciones a 
un liberal romdntico. Jerez, 1778-Sevilla, 1858. - Publicaciones del 
Centro de Estudios Histórico Jerezanos. - Jerez de la Frontera, 
1972. -191 p. (24 X 16). 
Tras una breve introducción se inserta la correspondencia sostenida por 
el famoso sacerdote liberal con varias de las figuras más señeras de su 
tiempo: Martínez de la Rosa, Lista, Toreno, Miñano, Narváez, etc. Las 
cartas proporcionan un material de primer orden cara la reconstrucción 
de varios aspectos capitales de la crisis final del antiguo régimen y de los 
inicios del sistema liberal -vida intelectual y artística, desamortización, 
tensiones políticas, etc. La obra se remata con el catálogo de la biblioteca 
de L6pez Cepero realizado en junio de 1857. Los títulos demuestran la am-
plia y bien dosificada lectura de su dueño, imantado, sin embargo, de modo 
particular por los libros de arte. - J. M. C. 
88667 TRUJILLO CABRERA, J.: Mi don Antonio José Ruiz de Padrón. - Pr6lo-
go de MARCOS GUIMEAA PERAZA. - Goya Artes Gráficas. - Santa Cruz 
de Tenerife, 1971. - 315 p. (21 X 16). 
Sobre una muy débil base documental se intenta la reivindicación de la 
personalidad del eclesiástico canario de las acusaciones de un cierto sec-
tor de la historiografía decimonónica. El famoso constituyente gaditano se 
limit6 a intuir las rutas que tras el I Concilio Vaticano seguiría la Iglesia. 
La falta de informacién se compensa con abundantes disquisiciones acer-
ca de la calidad moral del biografiado, al que el autor considera muy ale-
jado de cualquier filiación jansenista. La honestidad y agilidad del relato 
contribuyen a darle consistencia, aunque la bibliografía utilizada se en-
cuenta menesterosa de ciertos títulos indispensables (por ejemplo, acerca 
del trienio liberal). Vivaz pr61ogo del erudito tinerfeño Guimerá Peraza. 
-J.M.C. 
Aspectos culturales 
88668 OLLERO TASSARA, ANDR~S: Universidad y polltica. Tradici6n y secula-
rización en el siglo XIX. - Instituto de Estudios Políticos. - Madrid, 
1972. - 238 p. (21,S X 15). 
Bajo -este título se realiza un agudo análisis de las posturas intelectuales 
mantenidas por el pensador tradicional Juan Manuel Ortí y Lara. El autor 
adopta una postura de amplia perspectiva y evita hacer el análisis del 
pensamiento de un erudito para convertirlo en representante de una pos-
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tura y un tiempo. El tema y las conclusiones aducidas vienen a completar 
en muchos puntos el panorama ya esbozado de las mentalidades tradicio-
nales de la España del siglo XIX. - J. Lo. 
88669 RUlz BERRIO, JULIO: Polftica escolar de España en el siglo XIX. 
1808-1833. - C.S.I.C. Instituto de Pedagogía San José de Calasanz.-
Madrid, 1970. - 491 p. (24.5 X 17). 
Interesante aportaci6n a un aspecto de gran importancia en la historia del 
XIX. El autor, en sucesivos apartados, trata del ideario, legislaci6n, institu-
ciones promotoras de educaci6n e instituciones docentes. La documentaci6n 
procede, esencialmente del Archivo Hist6rico Nacional y del de la Villa, 
con amplia publicística recogida de la Biblioteca Nacional. Aunaue la obra 
en sí resulta de indudable valor, se deia notar una cierta ahistoricidad 
en el planteamiento del tema, no marcando, por vía de ejemplo, con sufi-
ciente nitidez la divisoria que media entre el ideario educativo absolutista 
y liberal, etc. - J. Lo. 
88670 Veinticuatro diarios. Madrid. 1830-1900. Articulos y noticias de es-
critores esnañoles del siglo XIX. - Tomo II: D-J. - Por el Semina-
rio de Bibliografía Hispánka de la Facultad de Filosofía V Letras 
de Madrid. Colección de índices de publicaciones periódicas. XX Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientfficas. Instituto «Miguel de 
Cervantes». - Madrid, 1970. - 571 p. (25 X 17). 700 ptas. en rustica y 
780 otas. en tela. 
Continuaci6n de la obra reseñada en IHE n.· 74394. Contiene 11.498 entra-
das de referencias literarias y noticiosl'ls de 24 peri6dicos madrileños de to-
das las tendencias. por orden alfabético de autores v fechas. Desde Da-
carreta. Ángel María (16 octubre de 1858) a Jusué. Eduardo (7 enero de 
1893). fndices onomásticos, topográfico. de materias, diarios y revistas ci-
tados en el texto, obras de teatro y de primeros versos. Erratas observa-
das.-J. Mr. 
88671 Veinticuatro diarios. Madrid, 1830-1900. Artículos y noticias de es-
critores españoles del siglo XIX. - Tomo IJI: L-P. - Por el Semina-
rio de Bibliografía Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras 
de Madrid. Colecci6n de índices de publicaciones peri6dic¡o.5. XXIII. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto «Miguel de 
Cervantes». - Madrid, 1972. - 597 p. (25 X 17). 900 ptas. en rustica 
y 1.000 ptas en tela. 
Continuaci6n de la obra reseñada en IHE n.· 88670. Contiene 12.799 entradas 
de referencias literarias y noticiosas de 24 diarios madrileños de todas las 
tendencias del período, por orden alfabético de autores V fechas. Desde 
Labadía, Miguel de (17 junio de 1889) a una noticia fechada en 25 de abril 
de 1897, aludiendo a la mm~rte del novelista Enrique Pérez Estrich. fndices 
onomástico, topográfico. de materias y de diarios y revistas citadas en el 
texto, obras de teatro y primeros versos. Erratas observadas. - J. Mr. 
88672 CASAS BOTET.LE, F.: Revistes de Ciencies Mediques al País Valencia 
(segle XIX). - En «Primer Congreso de Historia del País Valencia-
no», I ORE n.· 88102), 673-689. 
Prologando su catálogo el autor realiza un intento de sistematización al 
tiempo que señala el hondo viraje experimentado en la publicística médica 
valenciana en la década final del ochocientos, en que perdería su anterior 
carácter universalista, provincializándose. La primera revista aparece en 
1857.-J. M. C. 
88673 SECO SERRANO, CARLOS: Sociedad, literatura y política en la España 
del siglo XIX. - «Biblioteca Universitaria Guadiana». - Guadiana de 
Publicaciones. - Madrid, 1973. - 360 p. (21 X 13,5). 
Recopilaci6n de cinco estudios sobre Larra, Mesonero Romanos, Pérez Gal·' 
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dós, Valle-Inclán y Baraja, publicados anteriormente en distintos lugares 
y ahora actualizados. El conjunto tiene unidad temática en cuanto que el 
autor estudia la obra total o parcial de estos escritores en relación con la 
situación sociopolítica de su entorno. El resultado es una valiosa apor-
tación a la comprensión de la obra literaria desde otra perspectiva dis-
tinta de la tradicional de la crítica estética, no obstante su incidencia en 
esta última. Así, las figuras de Larra y Mesonero se analizan como expre-
sión de la doble vertiente de la revolución liberal; Galdós es un archivo de 
primera categoría para penetrar en las épocas en que se desarrollan sus 
Episodios: Valle-Inclán evoluciona estilísticamente en función de las dis-
tintas actitudes que toma en las tres etapas del reinado de Alfonso XIII; 
finalmente, las acotaciones a la novela Aurora Roja aclaran la posición de 
Baroja ante el idealismo ácrata. Los cinco prosistas escogidos por Seco 
tienen en común una visión de España en crisis, cuyo sentido tratan de re-
flejar enfrentando la oficial con la ideal, real o imposible. - L. F. D. 
88674 ZABALA, IRIS M.: Ideología y política en la novela española del siglo 
XIX. - Ediciones Anaya. - Salamanca, 1971. - 362 p. (18,8 X 12). 
Como indica el prólogo, el propósito del libro es señalar «la estrecha re-
lación entre la forma literaria y la sociedad», es decir mostrar la relación 
de los hechos políticos con la ideología política y social de los novelistas. 
En el estudio se deja de lado el valor estilístico y literario de la obra, para 
valorar solamente su fuerza motriz sobre la crítica literaria. El trabajo 
resulta a veces confuso, tal vez debido al número considerable de notas 
y textos incluidos en la obra. Como interesantísimo apéndice documental 
se incluye una serie de artículos periodísticos de crítica, y prólogos, que 
ofrecen una visión de las corrientes novelísticas y de las ideas sobre la 
novela en el siglo XIX. También contiene un índice de nombres de novelis-
tas, críticos y estudiosos del tema. Como demuestran las numerosas notas 
a pie de página, el libro denota el manejo de una copiosa bibliografía . 
.....:A. So. 
88675 OLTRA, JOAQUÍN: El poeta García Tassara y la doctrina Monroe.-
«Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 185 (1972), 283-31l. 
A raíz de dos cartas, conservadas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
de García Tassara, como embajador de España, al gobierno, se comenta 
la visión que el poeta sevillano tuvo del valor imperialista de la doctrina 
Monroe.":'" El análisis que el autor hace tanto de la figura de Tassara como 
de su pensamiento, enmarcado en el ritmo de la política americana, resul-
.ta coherente y acertado. En apéndice se transcriben los dos documentos. 
-J. Lo. 
88676 LABAYEN, ANTONIO M[ARÍ]A: En torno a Solferino'ko itsua. - «Bole-
tín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XXVII (1971), 171-173 
Notas sobre la paternidad de este poema vasco (1864). - J. An. 
88677 LóPEZ-MENDIzÁBAL, ISAAC: 'losé María lparraguirre y su «Gernikako 
Arbola». - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País» (San Sebastián), XXVII (1971), 61-73. 
Defensa de la paternidad de este famoso zortziko por este compositor, que 
lo habría realizado ya en 1846. Sin notas. - J. An. 
88678 1. l.-M.: Acerca del fallecimiento de lparraguirre. - «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos' del País» (San Sebastián), 
XXVII (1971), 176-179. 
Transcripción de una carta de Joaquín Castañeda sobre la muerte del 
compositor en 1881. - J. An. . 
88679 TARQUINS, PEDRO: Valentin Sanz, paisajista de Santa Cruz de Teneri-
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te en el XIX. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXXIII, 
núm. 165-168 (1970), 6-38. 
Estudio, relacionado con su vida, de la obra conocida del pintor paisajista 
tinerfeño Valentín Sanz y Carta (1848-1898). - A. V. 
Biografía e historia local 
88680 BOZAS URRUTIA, EVARISTO: Nuevamente el gigante de Alzo. - «Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País».-
(San Sebastián), XXVII (1971), 186-188. 
Noticia de Joaquín de Eleicegui (1818-1861), gigante de Alzo, de interés et-
nológico. - J. An. 
88681 SIMÓN CABARGA, J.: Santander en el siglo de los pronunciamientos y 
guerras civiles. - Diputación Provincial. - Santander, 1973. - 440 p. 
(21 X 16). 
El mejor conocedor de los archivos de la Montaña continúa en esta obra 
su vasto fresco sobre el Santander contemporáneo, iniciado hace casi un 
cuarto de siglo. Sin duda, la encomiable tarea del autor constituye el es-
fuerzo más sostenido de la erudición local española. No obstante, como 
en otros casos, el valor de la empresa queda empequeñecido por el desfa-
sado y muy personal método empleado por el autor. El cuadro trazado en 
el presente libro de la vida santanderina ochocentista resulta, indudable-
mente, muy documentado en el plano político y bélico pero a todas luces I 
insuficiente en la vertiente cuotidiana. Por otra parte, las fuentes consul-
tadas no han sido generalmente contrastadas y analizadas de forma dete-
nida. La historia es ciencia de documentación, pero también de reflexión. 
Escaso y anticuado aparato bibliográfico.-J. M. C. 
Carlos IV Y la Guerra de la Independencia 
88682 AYMES, JÉAN RENÉ: La Guerre d'Independance espagnole (1808-1814). -
Bordas (Collection Etudes). - Paris-Bruxelles-Montreal, 1973. -157 p. 
8 láms. (22 X 13). 
Resumen, destinado al público francés, del sentido de la guerra de In-
dependencia. Prescindiendo de la narrativa bélica y política, se aborda el 
análisis de las distintas opciones tomadas por los españoles, las formas 
de la lucha y la nueva estructuración del poder. El autor se interesa espe-
cialmente por la comprensión de las mentalidades colectivas, expresadas 
en documentos oficiales, prensa, etc. Se apoya en una sólida bibliografía. 
Complementan el texto 17 documentos seleccionados, un cuadro cronológico 
e índice onomástico. - P. M. 
88683 Informe incompleto sobre Alicante. Año 1804. - Transcripción, notas 
y comentarios de LUIS MÁs y GIL. - Publicaciones del Fondo Edito-
rial del Excmo. Ayuntamiento de Alicante (Serie «ad fontes», 4).-' 
Alicante, 1972. - 51 p., 1 lám., y 2 hojas plegables (21 X 14). 
Copia de un informe incompleto, probablemente mutilado (de aquí que se 
desconozca el autor, que debió ser militar), custodiado actualmente en el 
Servicio Histórico Militar, de Madrid. Su interés estriba en la proximidad 
de su fecha (13 abril 1804) al inicio de la Guerra de la Independencia y a la 
época en que la amenaza inglesa y la sombra de Napoleón se cernía sobre 
España. Aunque contiene también otras noticias (población, industria) se 
ciñe principalmente a las defensas de Alicante, el castillo de Santa Bár-
bara (del que nos da sus planos) y otras fortificaciones de aquella ciudad 
levantina. Varias fotocopias, facsímiles y dibujos. Notas. - J. Mr. 
88684 DODOLEV, M. A.: La sociedad rusa y la guerra de la Independencia 
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del pueblo español (1808-1814). - Traducido por DORA FUSIMAÑA.-
"Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», VIII (1972),293-308. 
Balance de la bibliografía rusa sobre el tema. Se estudia la reacción de la 
sociedad rusa ante la intervención francesa en España, y la influencia de 
la guerra de España, en su doble vertiente de resistencia nacional y mo-
vimiento revolucionario. Tras el reconocimiento del gobierno constitucio-
nal español por el zar, la restauración absolutista de Fernando VII en 
1814 correspondió al fin de las veleidades liberales del zar Alejandro I y 
su identificación con los intereses de la Santa Alianza.- P. M. 
88685 GENOVÉS AMORÓS, VICENT: Valencia contra Napoleó. - Edicions va-
lencianes. L'Estel. - Valencia, 1967. - 262 p., 2 láms. (21,5 X 13,5). 
A base de la documentación de los archivos general, metropolitano, muni-
cipal y universitario de Valencia y varias fuentes impresas coetáneas, se 
circunscribe el autor al período mayo 1808-enero 1812, es decir, desde el al-
zamiento de la provincia contra Napoleón hasta la rendición de la ciudad 
en manos del mariscal Suchet. Historia detallada de los distintos aconte-
cimientos ocurridos en dicho período: los corifeos del levantamiento revo-
lucionario y sus intrigas, la Junta Suprema, el primer asedio de Valencia (el 
de Moncey), la ayuda militar y económica a otros frentes de lucha, las 
fortificaciones del reino valenciano, las disensiones internas y los intentos 
de la Junta Central contra el capitán general Caro, y las sucesivas campa-
ñas de Suchet que desembocaron en la ocupación francesa. Varios grabados 
de época y 2 mapas militares. Sin notas. Tabla cronológica y lista de fuen-
tes, al final.-J. Mr. 
88686 SERRANO MONTALVO, ANTONIO: Algunos datos sobre la aefensa de la 
frontera aragonesa en 1808. - «Estudios del Departamento de Histo-
ria Moderna» (Zaragoza, 1971-1972), 97-106. ' 
Estudio de la defensa de Jaca y Canfranc durante los primeros meses de 
la guerra de la Independencia. Se basa en bibliografía y fuentes impre-
sas.-P. M. 
88687 IRIBARREN, JosÉ MARíA: La defensa del monte de ArIeta decidió la 
llamada «Batalla de Sorauren» (27 y 28 de julio de 1813). - «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Se-
bastián), XXVII (1971), 215-220. 
Relato, sobre bibliografía reciente, de este acontecimiento, en el que tro-
pas hispanobritánicas al mando de Wellington rechazaron el auxilio del 
mariscal Soult a la guarnición francesa sitiada en Pamplona. Sin notas. 
-J.An. . 
88688 VIGIL DE QUIÑONES y ALONSO; ROGELIO: El mariscal de campo don 
José de Miranda y Cabezón, primer laureado del ejército español, de-
fensor del castillo de Alba de Tormes (Salamanca), en la Guerra de 
la Independencia (1812). - «Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 119 
(1973), 527-532. 
Esbozo biográfico de este militar y de sus acciones bélicas. - A. de F. 
88689 BAQUER, MIGUEL ALONSO: La doctrina militar de los diputados de Cá-
diz. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), XVI, núm. 33 (1972), 
139-156. 
El trabajo, un tanto polémico, sostiene la tesis de que «el jacobinismo 
será una de las notas fundamentales de la doctrina militar elaborada para 
España entre 1810 y 1812». Se desconfiaba de las fuerzas militares perma-
nentes, por eso se limitan aquéllas, y en cambio se favorece el desarrollo 
de las milicias nacionales que sólo dentro de la provincia estarían dispo-
nibles para el monarca, y nunca fuera de ella sin autorización parlamen-
taria. Se mostraron contrarias a las dos soluciones para el mando supremo 
Que se habían ensayado bajo el anterior reinado de Carlos IV: la Junta 
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de Generales, y el Generalísimo (éste fue Godoy). Pero las necesidades 
bélicas hicieron necesario que se nombrase Generalísimo a Lord Welling-
ton, ya hecho duque de Ciudad Rodrigo, en 1812. - A. L. 
88690 PESEr, JoSÉ LUIS; y ADRIANO DE CARVALHO, JOSÉ: Hambre y enferme-
dad en Salamanca. Estudio de la repercusión de la «crisis de sub-
sistencias» de 1803-1805 en Salamanca. - «Asclepio» [Archivo Ibero-
americano de Historia de la Medicina y Antropología Médica] 
(Madrid), XXIV (1972), 225-266. 
Siguiendo las informaciones de la «Gaceta de Madrid» y documentación de 
diversos archivos salmantinos (Universidad, Diocesano, Municipal, parro-
quias, etc.) los autores trazan un cuadro de la crisis de subsistencias re-
gistrada' en España entre 1803 y 1805 -desarrollo y providencias para re-
mediarla- centrándose luego en el caso de Salamanca, donde más bien pa-
rece haberse superpuesto a la realidad el «temor al hambre» y a sus po-
sibles repercusiones sociales, en una cadena que va de la escasez del tri-
go -consecuencia en buena parte de maniobras especulativas, suscitadas 
por la mis~a alarma inicial- a la carestía propiamente dicha, al aumento 
de «pobres» -muchos llegados de fuera- y al miedo al desorden, con-
trastado con el lucro de unos pocos y con un cierto despliegue de obras 
públicas «ocasionales» para dar ocupación y jornal a los menesterosos. As-
pectos todos muy interesantes, aunque quizá con exceso "distendidos» en 
este breve pero bien documentado trabajo. En apéndice: cuadros con da-
tos globales sobre el ritmo «vital» de Salamanca, según constan en un 
nutrido grupo de libros parroquiales entre 1801 y 1805; número de enfer-
mos en el Hospital del Estudio (1802-1805) y gastos y consumo de pan en 
el Hospicio Real de Salamanca entre las mismas fechas; y por último, 
cuadro de la evolución demográfica en la misma ciudad entre 1787 y 1806. 
-C. S. S. 
Reinados de Fernando VII e Isabel 11 
88691 BULBN, ROGER: Anglo-French Rivalry and Spanish Politics, 1846-1848. 
- «English Historical Review» (London), LXXIX, núm. 350 (1974), 
25-47. 
Estudio de las iniciativas diplomáticas del gobierno inglés y francés, basa-
do en los papeles del Foreign Office (Public Record Office, London) y del 
ministro francés de asuntos extranjeros, Guizot. - P. A. L. 
88692 ESCUDERO, JoSÉ ANTONIO: La creación de la Presidencia del Consejo 
de Ministros. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XLII (1972), 757-767. 
Apuntes precisos, resultado de un laborioso rastreo en el Archivo de la 
Presidencia del Gobierno, en tomo a la creación fernandina del Consejo 
de Ministros -con esporádicos precedentes en el siglo XVIII- y del cargo 
de Presidente del mismo. Aunque la función presidencial de las reuniones 
ocasionales de Ministros o Secretarios del Despacho la habían desempe-
ñado el Secretario de Estado, en ausencia del Rey, y tal función siguió de-
sempeñándola al crearse el Consejo de Ministros, en noviembre de 1823, no 
lo fue con el nombre y título de verdadero Presidente (sino sólo de 
Primer Secretario) hasta el Decreto de 31 de diciembre de 1824, que le con-
firmó formalmente dicho titulo. Todavía en las sucesivas reuniones de 
Consejo continuó el Presidente siendo tratado como Ministro de Estado o 
Secretario de Despacho de Estado, si bien en la documentación dirigida a 
otros organismos ya era usual el título de Presidente. - J. F. R. 
88693 TRENAS, J.: Fermín de Arteta, ministro de Isabel II (la anticipación 
de un tecnócrata). - Publicaciones de la fundación March. - Madrid, 
1971. - 419 p. (21 X 13). 
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Mediante la sagaz y amena utilización de una considerable documentación 
archivística y periodística se traza un acabado perfil de la figura y obra del 
político moderado, cuya gestión gobernante tal vez se magnifique no obs-
tante en ciertos extremos. Aunque el libro no persigue objetivos historio-
gráficos lIluy ambiciosos, algunos períodos del reinado isabelino -espe-
cialmente la década moderada- se enriquecen con datos de interés y re-
flexiones sugerentes. La calidad y viveza de la prosa añade otro valor sobre-
saliente a las páginas de la obra, en cuyo aparato bibliográfico faltan algu-
nos títulos de importancia historiográfica o anecdótica. - J. M. C. 
88694 ESCUDERO, JosÉ ANTONIO: Memoriales privados sobre la situación 
de España en el reinado de Fernando VII. - «Anuario de Historia 
del Derecho Español» (Madrid), XLII (1972),331-341. 
Publicación de 9 escritos o memoriales de particulares (algunos anónimos) 
dirigidos a la Real Junta Consultiva de Gobierno creada en septiembre de 
1825, y que tendrá una efímera vida de tres meses y medio. El autor 
presenta tales escritos y enmarca su respectiva problemática con escuetas 
pero oportunas apostillas bibliográficas. Señala el relativo valor de los 
informes recogidos al no ser objeto de dictamen o resolución por dicna 
Junta, pero sí como expresión de unas difusas opiniones ciudadanas que, 
al lado de los informes oficiales más elaborados, coadyuvan al logro de 
una más ajustada imagen de la España femandina.-J. F. R. 
88695 ROSENBLATT, NANCY A.: The Spanish Moderados and the Church, 
1834-1835. - «The Catholic Historical Review» (Washington), LVII 
(1971-1972), 401-420. 
Estudio, a través de prensa y bibliografía, de la política religiosa del 
Partido Moderado español al comenzar la guerra carlista. Pese a que no uti-
liza los estudios de Cuenca, Artola, Suárez Verdaguer, Comellas, entre 
otros, constituye una síntesis clara de esa política. Notas. - J. An. 
88696 DESCOLA, JEAN: La vie quotidienne en Espagne au temps de Carmen. 
- Librairie Hachette. - París, 1971. - 209 p. (20 X 13,1). 
Libro de divulgación del modo de vida en todos sus aspectos (comida, 
moda, fiestas, etc.), de la forma de gobierno y revoluciones, del desarrollo 
económico y social de España durante la Regencia y reinado de Isabel II. 
Sintetiza y contiene muchos datos pero también algún error (p. 86). Inclu-
ye una cronología comparada y una lista bibliográfica sumaria. - A. So. 
88697 BRINES BLAsco, JUAN: Deuda y desamortización durante el Trienio 
Constitucional (1820-1823). - «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 124 
(1973), 51-67. 
A base, sobre todo, de los Diarios de Sesiones de las Cortes, se estudia la 
legislación sobre la deuda pública durante el trienio liberal y sus inmedia-
tos antecedentes. Unas notas sobre las medidas desamortizadoras de Go-
doy (estudiadas por Herr) y José I (estudiadas por Mercader) preceden a 
un análisis más detallado de la Memoria de Canga Argüelles sobre desa-
mortización, de la ley de 13 de septiembre de 1813 y de los decretos de 
1815 y 1818, los más conservadores en materia de desvinculación. Finalmen-
te se siguen las vicisitudes de la deuda pública bajo el trienio, desde la 
euforia de 1820 al derrumbe de 1823. - C. M. S. 
88698 MUTILOA POZA, JosÉ M.a: La Desamortización civil en Vizcaya y las 
Provincias Vascongadas. - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 3, 
(1971), 15-67; núm. 4 (1971), 211-344. 
Continuación del artículo publicado en IHE n.O 82867. Análisis de las vis-
cisitudes de aplicación de la desamortización civil (a partir de la ley Ma-
doz de 1855 y la legislación complementaria de 1858-1859) que produjo fuer-
tes tensiones entre el gobierno y las provincias vascas, representadas por 
las Juntas Generales del Señorío y las Diputaciones. Se incluyen aportacio-
41 - IHE - XIX (1973) 
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nes al estado y evolución de los bienes comunales de propios, tras la gue-
rra de la Independencia. Cuadros estadísticos y tres apéndices documen-
tales. - P. M. 
88699 DONEZAR DiEz DE ULZURRUN, JAVIER M.: Datos sobre la propiedad 
rústica de la Iglesia navarra en época de Mendizábal. - «Cuadernos 
de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), VIII (1972), 97-117. 
Aportación al conocimiento de la Desamortización, basada en fondos del 
Archivo de la Delegación de Hacienda de Pamplona. Se sugiere que las 
propiedades de la Iglesia no eran, en 1836, muy importantes en Navarra, 
y que adoptaban, en las distintas regiones, características similares a las 
restantes formas de propiedad. Los datos son representados, pero no ana-
lizados, y no cuentan con respaldo bibliográfico alguno. Se echa de menos 
la comparación con otros modelos provinciales conocidos: Gerona, Madrid, 
Sevilla, Toledo, etc. - P. M. 
88700 ÁLVAREZ PANTOJA, MARÍA JosÉ: La hacienda municipal sevillana en 
1819. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), núm. 171-173 (1973), 97-107. 
Utilizando documentación del archivo municipal de Sevilla la autora re-
construye los principales renglones del presupuesto, que aparece nivelado 
en 2.880.000 reales aproximadamente, aunque en realidad existía un impor-
tante déficit por los gastos extraordinarios que surgían, como los causados 
por la epidemia de fiebre amarilla y los funerales regios. Entre las partidas 
fijas de gastos la más cuantiosa era la afecta al entretenimiento del puente 
de barcas, único que existía entonces sobre el Guadalquivir. - A. D. 
88701 CÁRCEL ORTí, V.: Documentación vaticana sobre «el pontificado en 
Valencia del arzobispo García Abella, 1848-1860». - En «Primer Con-
greso de Historia del País Valenciano», 1 (IHE n.O 88102), 211-217. 
Claro y enjundioso análisis de las visitas pastorales presentadas por el 
prelado valentino a la Santa Sede en 1852 y 1857. La situación de la dióce-
sis entre ambas fechas no cambió sustancialmente. De la documentación 
ofrecida se desprende la conclusión de que el proceso desamortizador en 
su vertiente de supresión del ordo clericalis fue menos de lo que habitual-
mente se afirma. Probablemente un recuento del personal eclesiástico ex-
claustrado en la España isabelina confirmaría el panorama valenciano. Bi-
bliografía selectiva y actualizada. - J. M. C. 
88702 CUENCA TORIBIO, JOSÉ MANUEL: Notas para el estudio de los semina-
rios españoles en el pontificado de Pío IX. - «Nuestro Tiempo» 
(Pamplona), núm. 224 (1971), 1-53. 
Aceptando, no sin crítica, como fechas acotadoras las del pontificado de 
Pío IX, se estudia la reimplantación de los seminarios españoles tras el pe-
ríodo revolucionario de las regencias. El trabajo se inicia con el enfoque 
de la ideología que sostiene los textos jurídicos que regulan su erección, 
para pasar de inmediato al análisis de los objetivos confiados a ellos por 
los prelados españoles: formación del sacerdote modelo para el siglo XIX; 
vida ideal interna; proyección apostólica deseada. El estudio aborda un 
tema de esencial importancia y aún en tinieblas: el pensamiento del epis-
copado español del reinado de Isabel II. En apéndice, reales órdenes re-
ferentes a seminarios y plan de estudios. Bibliografía completa. - J. Lo. 
88703 CÁRCEL ORTí, VICENTE: Masones eclesiásticos españoles durante el 
trienio liberal (1820-1823). - «Archivium Historiae Pontificiae» (Ro-
ma), IX (1971), 249-277. 
Amplia exposición acerca de las relaciones del clero español con la maso-
nería durante el trienio liberal (1820-1823)' basado en extensas fuentes do-
cumentales y desarrollado sobre la «Relación de eclesiásticos masones es-
pañoles», entregada por el nuncio español a la Secretaría de Estado Va-
ticana en 1847. Además, presenta un cuadro del origen, organización y evo-
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lución de dicha secta en España y sus relaciones con el clero. Bien estruc-
turado, señala primero el origen y las primeras crisis y separaciones, pa-
sando luego a precisar el papel muy diplomático, de la Santa Sede. Con-
tinúa el estudio con el repertorio de nombres contenido en la «Relación», 
haciendo hincapié en alguno de ellos (obispo Posadas de Cartagena-Murcia 
y algunos otros). Analiza también la problemática de los «espontaneadoslt 
(eclesiásticos confesos y exonerados) y su situación, y los problemas en 
que se vieron incursos a la vez que la Iglesia española en general. Apén-
dice: transcribe la «Relación» según copia del Archivo General de la Nun-
ciatura de Madrid. - X. B. 
88704 ABAD, ANTOLÍN: Relación necrológica de la provincia de Castilla 
(1832-1835). - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXXI, núm. 124 
(1971), 463-474. 
Reproducción de datos sobre las matanzas de franciscanos y franciscanas 
en esos años en los conventos castellanos, según la noticia contenida en 
un manuscrito del archivo del convento de Santa Isabel de Toledo, así 
como la transcripción de la relación del padre Ignacio Alcázar sobre la 
matanza de franciscanos en Madrid en julio de 1834, ya publicada en 1891. 
Bibliografía. - A. H. 
88705 GARCÍA PRADA, CARLos: Bécquer y su mundo poético. - «Boletín de la 
Academia Colombiana» (Bogotá), XXI, núm. 88 (1971), 262-275. 
Síntesis biográfica de Gustavo Adolfo Bécquer y breve estudio de su obra 
poética. - M. C. F. 
Revolución y Restauración 
88706 Historia del mundo moderno. Tomo XI: El progreso material y los 
problemas mundiales (1870-1898). - Introducción de J. CEPEDA ADÁN.-
Traducción de MARÍA CASAMAR. - Editorial Ramón Sopena. - Barce-
lona, 1973. - XXIV + 476 p., ils. (25 X 22). 
Cf. IHE n.O 84512. Traducción del tomo XI de The New Cambridge Modern 
History. Dentro de la tónica general de la nueva historia de Cambridge, 
el volumen se presenta, en lineas generales, metodológicamente desfasado 
y analíticamente incoherente. Como es obvio, dados los autores que en el 
participan, existen trabajos de primer rango, que no logran, sin embargo, 
imponer su estilo a la obra. La marginación de España en el texto original 
se compensa con el amplio estudio introductorio de J. Cepeda (V-XXIV), 
en cuyas páginas finales se traza un breve y vívido cuadro de la España 
del sexenio y de la primera etapa de la restauración canovista. Erratas 
cronológicas.-J. M. C. 
88707 ALMIRALL, VALENTÍ: La España tal como es (la España de la restau-
ración). - Prólogo de ANTONI JUTGLAR. - Seminarios y Ediciones, 
S. A. (<<Hora H», 31). - Madrid, 1972. - 185 p. (18 X 11). 
Versión castellana de L'Espagne telle qu'elle est, editada en 1886, una de 
las primeras obras regeneracionistas, denunciadora de la farsa de la res-
tauración (caciquismo electoral, deficiente administración, oligarquía po-
lítica), es decir, del divorcio existente entre la España real y la oficial. El 
prologuista sitúa la personalidad política del autor, principalmente su evo-
lución dentro del panorama del federalismo español y catalán. - J. C. G. 
88708 MARTÍNEZ MORELLA, V.: Fuentes para el estudio de la historia en Ali-
cante, desde la «Gloriosa» a la Restauración (1868-1874). - En "Pri-
mer Congreso de Historia del País Valenciano», I (IHE n.O 88102), 
617-630. 
Asistemática glosa de los acuerdos de la Junta revolucionaria de Alicante 
creada a raíz del triunfo de la .SepteIllbrina» y de los libros de acuerdos 
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del Ayuntamiento y la Diputación provincial caudalosos de información 
sobre la toma de posiciones de dichos organismos ante los principales 
acontecimientos nacionales y locales. El autor señala la trascendencia de 
las obras de los cronistas y rompe lanzas por la publicación de las que 
permanecen inéditas. Abundante bibliografía local. - J. M. C. 
88709 STIFFONI, GIOVANNI: Intorno alla mancata penetrazione dell'ideolo-
gia mazziniana nella Spagna democratica dell'ottocento. - "Atti e 
Memorie del Museo del Risorgimento di Mantova», XI (1972), 15-36. 
(Separata.) 
Estudia agudamente las razones por las que la ideología mazziniana que-
dó bloqueada a partir de un determinado momento en cuanto a su influjo 
en las corrientes democráticas de la España ochocentista. En general, el 
pensamiento mazziniano, informado por un concepto unitario del Estado, 
tropieza con las modalidades federalistas de la revolución española -así, 
Castelar, simpatizante y entusiasta de Mazzini, se alejará de él al aceptar 
el programa pimargalliano de la futura República-; y por otra parte, 
choca también con el maximalismo de las posiciones socialistas inspiradas 
por Proudhon o, dentro de la I Internacional, con la acracia bakuninista, 
articulada asimismo en un esquema federativo. - C. S. S. 
88710 FREYMOND, JACQUES: La Primera Internacional. Congreso de Gine-
bra, 1866. Congreso de Lausana, 1867. Congreso de Bruselas, 1868. 
Congreso de Basilea, 1869. Conferencia de Londres, 1871. Congreso 
de La Haya, 1872. - II tomos. - Edita Zero. - Madrid, 1973. - To-
mo I: 629 p.; tomo II: 528 p. (20 X 13). 
Traducción castellana del original francés: «La premiere Internationale. 
Recueil de documents publié sous la direction de Jacques Freymond. Tex-
tes établis par Henri Burgelin, Knut Langfeld el Miklós Molnár.» Se trata 
de un «clásico». Recopilación de documentos (informes, comunicaciones, 
cartas, etc.) referentes a los congresos obreros internacionales celebrados 
durante el primer período de la Internacional (1864-1872). La aparición de 
la obra supuso una notable aportación para los historiadores de los movi-
mientos obreros por la cantidad de material de primera mano que puso 
a su disposición. Unas páginas preliminares encuadran el momento histó-
rico y el proceso posterior: la orientación progresiva de la Internacional 
desde el proudhonismo al colectivismo y el enfrentaIniento entre Marx y 
Bakunin. Al final del segundo tomo hay un índice -mejor una lista- con 
nombres y seudónimos citados en el libro. - J. Co. 
88711 Asociación Internacional de Trabajadores. Cartas, comunicaciones y 
circulares del III Consejo Federal de la Región Española. - Tomo 1: 
Septiembre·octubre 1874. - Transcripción, estudio preliminar, notas 
e índices por CARLOS SECO SERRANO. - Publicaciones de la Cátedra 
de Historia General de España, Facultad de Filosofía y Letras, Uni-
versidad de Barcelona. - Barcelona, 1972. - 430 p. (23,5 x 17). 
Nuevo volumen de la colección de documentos para el estudio de los mo-
vÍlI}Íentos obreros en España en la época contemporánea, que iniciara con 
la publicación de las actas de la I Internacional (IHE n.O 76728) la cátedra 
de Historia General de España de la Universidad de Barcelona. Se continúa 
así la valiosa tarea de transcribir y publicar la importantísima serie docu-
mental custodiada por la Biblioteca Arús de Barcelona y cuyo progresivo 
deterioro hace temer por su desaparición. De este modo se rescatan aho-
ra 266 documentos recogidos en el volumen II del Libro copiador (8 volú-
menes, el primero de ellos perdido durante la guerra civil), dentro del plan 
de publicación íntegra y sistemática de esta serie, que sólo excluirá los 
textos impresos, cuya edición tiene en proyecto el profesor Baglioni. En el 
estudio preliminar se analizan los hechos más salientes que tuvieron lugar 
en el seno del movimiento internacionalista español dentro de las fechas 
de redacción de los documentos transcritos: el auge de la corriente liber-
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taria tras el Congreso de Saint-Imier, el incremento de las secciones y fe-
deraciones locales, la confianza de los dirigentes en el triunfo final de la 
causa y el perfeccionamiento de la táctica del pacto solidario en las ac-
ciones huelguísticas. También poseen notable interés las referencias a la 
difusión del mensaje internacionalista en el nuevo mundo, sobre todo 
en Argentina. La edición es extremadamente cuidadosa, con un sistema 
muy útil de doble numeración, notas aclaratorias a pie de página y un 
rotulillo que orienta sobre el contenido de cada pieza. 1ndice onomásti-
co.-C. M. S. :. 
88712 Asociaci6n Internacional de Trabajadores. Cartas, comunicaciones y 
circulares del 111 Consejo Federal de la Regi6n Española. - Tomo 11: 
Noviembre-diciembre Jl!72. - Transcripción y notas por CARLOS SECO 
SERRANO Y MAIÚA TERESA MARTINEZ DE SAS. - Estudio preliminar por 
CARLOS SECO SERRANO, Publicaciones de la Cátedra de Historia Ge-
neral de España, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Bar-
celona. - Barcelona, 1973. - 404 p. (23,5 X 17). 
Continuación de la edición del Libro copiador del Consejo Federal de la 
Región Española de la A. 1. T. (cf. IHE n.O 88711). En este nuevo volumen 
se completa el tomo 11 del Copiador y se incluye la primera parte del to-
rno 111. Se publican ahora un total de 286 documentos, con el mismo rigor 
y sistemática del volumen precedente. El estudio preliminar analiza funda-
mentalmente el clima que rodeó a la preparación del 111 Congreso Regio-
nal celebrado en Córdoba. Las fechas previas al Congreso estuvieron presi-
didas por la controversia entre las posiciones «autoritaria» y «libertaria», 
secuela de la escisión de La Haya, y por el deseo del Consejo Federal de 
mantener la pureza ácrata frente al desviacionismo de signo burgués que 
amenazaba al obrerismo español en las circunstancias políticas del mo-
mento y frente al desviacionismo marxista c.ondenado en Saint-Imier. Junto 
a este tema principal, la documentación transcrita aporta valiosas informa-
ciones sobre el desarrollo de la organización obrera y la extensión de la 
conflictividad laboral. - C. M. S. :) 
88713 ARBELOA, VíCTOR MANUEL: 1 Congreso Obrero Español. Barcelona 
Jl!70. - Edita Víctor Manuel Arbeloa. - Madrid, 1972. - 376 p. (20 X 
13). 
Publicación de las actas del primer congreso obrero de la región española. 
Unas páginas introductorias ponen de relieve la importancia del congre-
so, que supuso un viraje completo en los simples propósitos reformistas 
sustentados hasta entonces por la gran mayoría de las secciones obreras 
españolas. Las orientaciones bakuninistas acabarían por imponerse sobre 
las fracciones más moderadas. - J. Co. 
88714 FERRER, JOAQUIM: El primer «J." de maig» a Catalunya. - Editorial 
Nova Terra (<<Documents a la Recerca», 10). - Barcelona, 1972.-
170 p. (20 X 13,5). 
Excelente estudio de la celebración en Cataluña de la fecha del 1 de mayo 
en 1890, siguiendo las directrices del congreso fundacional en París de la 
II Internacional, para la consecución de la jornada laboral de ocho horas 
diarias. Tras fijar la situación del movimiento obrero a nivel internacio-
nal y el contexto histórico de Cataluña, se analiza la organización -en la 
que tuvo un papel propulsor la huelga de Manresa en los meses de marzo 
y abril-, desarrollo y fin de las huelgas y manifestaciones con motivo de 
dicha fecha. Especifica la intervención y actitud de las diversas asocia-
ciones obreras ante tal celebración. Apéndice documental. - J. C. G. 
88715 CARNER, ANTONIO: Episodios de la guerra civil Jl!72-Jl!76. La entrada 
de los carlistas en Igualada. 17 y J8 de julio de Jl!73. - «Revista de 
Historia Militan> (Madrid), XV, núm. 31 (1971), 135-161, 2 figs. 
La entrada de los ·carlistas se narra a través de tres versiones: la carlista 
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misma, tomada de las Memorias de doña María de las Nieves de Braganza 
y Barbón (Madrid, 1934); la republicana, de las de J. Serra Constansó, Mig 
segle de vida igualadina (Barcelona, 1924), y la oficial (informe desde Mar-
torell del capitán Francisco Moya al capitán general). Este último se negó 
a enviar socorros, acaso por achacar a los liberales locales culpabilidad en 
la citada previa y parva rebelión de las tropas de Velarde. Las narraciones 
son animadas y ayudan a reconstruir el panorama vital coetáneo. Los car-
listas estaban mandados por don Alfonso Carlos y la villa defendida por 
seis compañías de Navarra, la milicia y los «voluntarios» que parece no 
siempre lo eran. En tomo a la pasividad del teniente coronel de Navarra 
!lUb~_ una polémica que se recoge. - A. L. 
88716 VILAR, J. B.: El obispado de Cartagena durante el sexenio revolu-
cionario (1868-1874). - Departamento de Historia de la Universidad 
de Murcia. - Murcia, 1973. - 49 p. (22 X 15). 
Vívido y agudo cuadro de la problemática más destacada de la mitra car-
tagenera durante la interinidad. La utilización de un estimable bagaje do-
cumental -archivo diocesano, boletines eclesiásticos, prensa provincial-
ha permitido al autor una meritoria síntesis, en la que se exponen datos 
que invalidan a escala regional varias de las tesis más difundidas sobre el 
período abierto por la «Gloriosa». No obstante, quizá la afirmación de Vilar 
de atribuir el giro a la derecha del prelado Landeira al radicalismo de las 
esferas gobernantes se encuentre necesitada de un más detenido análisis. 
Ausencia en el aparato bibliográfico de títulos indispensables. - J. M. C. 
88717 PENUEL, ARNOLD M.: Galdós, Freud and Humanistic Psychology.-
«Hispania» (Wichita), LV, núm. 1 (1972), 66-75. 
-Examina cuidadosamente el uso del material psicoanalítico pre-freudiano 
en la obra de Galdós, centrándose en el personaje de Benina de Misericor-
dia, y demuestra la familiaridad del novelista con las ideas psicoanalíti-
cas.- J. L. Sh. 
88718 ALMIRALL, J.: Medallas conmemorativas de la Exposición Universal 
de Barcelona 1888. - «Acta Numismática» (Barcelona), JI (1972), 
234-271, 84 fotografías. 
Descripción y estudio numismático de 75 medallas conmemorativas de la 
Exposición Universal de Barcelona en el año 1888, y 2 insignias, una de la 
propia exposición y otra del jurado de la misma. Se encuentran fotogra-
fiadas 42 medallas tanto en su anverso como en su reverso, y las dos in-
signias anteriormente mencionadas. - J. Rs. 
88719 E. R. U.; J. S. del A.: Diario del bloqueo de Pamplona 1874-1875.-
Ediciones y libros, S. A. - Pamplona, 1973. - 91 p. (22,S X 16,5). 
Reedición de este interesante documento de 1875, sobre la vida cotidiana 
en Pamplona, bloqueada por las tropas carlistas entre el 27 de agosto de 
1874 y el 2 de febrero de 1875. Contiene numerosos datos sobre precios, 
transportes, enfermedades, estados de ánimo de la población, día a día. 
En apéndice, varios escritos oficiales, con datos de población y abasteci-
miento sobre todo. - J. An. 
88720 BLAsco, RICARD: Uns anys de fam i de revolta al País Valencia.-
«Serra D'Or» (Barcelona), núm. 135 (1970), 27-30, 5 dibujos y 1 gra-
bado. 
Interesante artículo que, aprovechando la existencia de un gran número de 
testimonios literarios escritos y publicados durante la Renaixenc;:a valen-
ciana -desarrollada durante la Restauración-, estudia uno de los aspec-
tos históricos de aquellos años: el hambre. - A. So. 
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88721 TAMAMES, RAM6N: La República. La era de Franco. - Tomo VII de la 
Historia de España dirigida por MIGUEL ARTOLA. - Alianza Editorial, 
Alfaguara. - Madrid, 1973. - 605 p. (20 X 13,5). 
Cierra este volumen la notable Historia de España editada por Alfaguara 
(cf. IHE n.O' 87244, 88447 y 88628). Abarca los cuarenta últimos años -dis-
tribuidos entre la 11 República, la guerra civil y la evolución posterior del 
país-o El autor, brillante especialista en estudios de estructura económica, 
se plantea por primera vez un cuadro mucho más amplio -de «historia 
tota¡"-; desgraciadamente no puede decirse que le haya acompañado el 
éxito, salvo para aquellos aspectos en los que es un reconocido maestro. 
La crítica, unánime, ha señalado a este libro los desequilibrios provocados 
no sólo por la transparente posición ideológica del autor, sino por repe-
tidos errores de información (que suscitan confusiones de bulto, por ejem-
plo, en las afirmaciones acerca de los efectivos del ejército republicano y 
de las ayudas internacionales a ambos bandos durante la guerra civil; o 
«gazapos» tan graves como hacer una sola persona del general Fidel Dá-
vila y del jerarca falangista Sancho Dávila, por no citar más que un caso). 
Al fin y al cabo, se trata de tropiezos lógicos en quien no es propiamente 
un historiador. Por ello hemos de señalar como clave la defectuosa lista 
bibliográfica que cierra la obra (en que faltan títulos fundamentales: por 
no citar más que dos, el estudio de Isidro Molas Lliga Catalana -IHE 
n.O 83006-, y el de Xavier Tusell Las elecciones del Frente Popular, publi-
cado en Madrid, 1971 -IHE n.O 84643-). Por añadidura, la bibliografía «se 
ha puesto al servicio de tesis previas», por decirlo de alguna manera: Es 
lamentable que, cuando empieza a superarse de fronteras adentro, con un 
impecable rigor metodológico, la parcialidad triunfalista con que se tra-
tó este período conflictivo por los historiadores inmediatos a los aconte-
cimientos, se caiga de nuevo en un desenfoque de los hechos, aunque el 
signo esta vez sea de carácter diametralmente opuesto. El tratamiento de 
la historia próxima -que se confunde con la política viva- requiere una 
objetividad que aquí se sustituye, una vez más, por la simple «toma de 
posiciones». - C. S. S. 
88722 Problemas de historia de España. - Ed. Ciencia. - Moscú, 1971.-
400 p. 
Rec. G[árate] C[órdoba], Jrosé] M[aría]. "Revista de Historia Militar» 
(Madrid), XVI, núm. 33 (1972), 183-192. Se trata de una recopilación de ar-
tículos de "Pravda», de Moscú (16 en total). Se nos da amplia nota del 
contenido de cada uno. Maiski: España y la URSS, informa de los tres 
acuerdos de España con la Rusia zarista, en 1808, 1820 y todavía en 1917; 
V. V. Kuleshova: La intelectualidad española y las relaciones culturales 
hispanosoviéticas en los años veinte, trata del conocimiento mutuo de am-
bas literaturas; Berta González se ocupa de El partido comunista en Espa-
ña en 1932-1935; Janos Emnis, húngaro, de El fascismo español visto por 
húngaros, a través de informes de la embajada de su país en Madrid des-
de 1930; M. Tuñón de Lara diserta sobre el aspecto político de España en 
vísperas de la guerra civil y de La Iglesia española y la guera de 1936-1939; 
Pierre Vilar, La guerra de 1936 en la historia contemporánea de España, 
establece un paralelo entre las revueltas catalanas de 1714 con las previas 
al estallido de la última contienda; 1. B. Persiguer trata de la Participación 
de polacos antifascistas en la guerra de España, y temas parecidos son los 
del contralmirante Piterski, Baio la bandera militar en la marina republi-
cana española, el comandante general Gusiev, Un grupo de aviadores sovié-
ticos voluntarios que luchan por la libertad del pueblo español; el teniente 
general Betrov, El escudo blindado de la España republicana, sobre los 
tanquistas rusos; N. P. Komolova, La guerra nacional revolucionaria de 
España y el movimiento obrero italiano; E. M. Teper se dedica a un as-
pecto gráfico, Carteles de la Revolución española; Alberto Fernández, en La 
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España de los maquis, trata de la participación española en la resistencia 
francesa; Arcadio Rodríguez, Entonces vendrá la paz. Memorias de un tra-
bajador metalúrgico, esboza el clima de Madrid en los últimos días de la 
guerra, y A. B. Avilova nos ilustra sobre La migración española en las dé-
cadas 50 y 60. Para el reseñador el conjunto «es una serie de afirmaciones 
capciosas, con verdades parciales». - A. L. 
88723 L6PEZ GARcfA, B.: F. J. Simonet ante el colonialismo (1859-1863): unos 
artículos en «La América». - «Cuadernos de Historia del Islam». Se-
rie Miscelánea Islámica Occidentalia» (Granada), núm. 1 (1971), 159-
178. 
Estudio que plantea, entre otras vertientes, la vinculación de los estudios 
arábigos al problema colonial, desde sus primeras fases. Centra el tema 
en el marco romántico del arabismo español del siglo XIX, con el enfoque 
moderno y analítico de las actividades periodísticas de Francisco Javier 
Simonet, olvidadas por algunos autores en detrimento de un conocimiento 
más vivo del ilustre arabista y periodista. - C. T. 
88724 SARDINA-PÁRAMO, Jos~ ANTONIO: El cooperativismo en Galicia. - Por-
to y Cía., Editores (Col. Biblioteca Hispánica de Filosofía del De-
recho, núm. 7). - Santiago de Compostela, 1971. - 213 p. (17,5 X 11,5). 
Análisis del cooperativismo. teórico en Galicia y de su realidad cooperati-
vista actual, a partir de un concepto legalista y restringido del cooperati-
vismo en el que se mezclan con desigual acierto factores sociales, técnicos 
y estadísticos. Lo presenta como un movimiento distinto del capitalismo y 
del socialismo, acorde con las doctrinas pontificias y único viable para 
erradicar el subdesarrollo del medio rural gallego siempre que comprenda 
ciclos completos de producción y vaya precedido de inversiones financieras 
que lo promocionen. Citas bibliográficas e índice onomástico. - E. So. 
88725 IGL~sIES, JOSEP: Situació i estadística de la Conca de Barbera en la 
primera meitat del segle XX. - «Cuadernos de Historia Económica 
de Cataluña» (Barcelona), VIII (1972), 149-174. 
En la misma línea de otros trabajos del autor sobre distintas comarcas 
catalanas, se comparan los datos del amillaramiento de 1900 y del catas-
tro de 1963. Análisis general de los diversos cultivos -secano, regadío, viña, 
olivo, almendro, avellana- y desglose por subcomarcas. - P. M. 
88726 VALL~S, ROSA: Contribución al estudio del turismo en Ibiza y For-
mentera. - «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Palma de Mallorca», núm. 676-677 (1972), 107-168, 19 ta-
blas, 5 mapas, 11 gráficos. (Separata.) 
Resumen de tesis de licenciatura. Tras un breve resumen histórico de las 
Pitiusas, se analiza la evolución, crecimiento y procedencia del turismo en 
estas islas, señalando por otro lado las transformaciones paisajísticas, so-
ciales y económicas que ha producido el turismo desde los años 1930 a 
1970. Para este trabajo se han utilizado principalmente datos estadísticos 
oficiales. Contiene una amplia bibliografía. - A. So. 
88727 DfEz NICOLÁS, JUAN: Tamaño, densidad y crecimiento de la pobla-
ción en España, 1900-1960. - «Revista Internacional de Sociología" 
(Madrid), XXVIII, núm. 109-110 (1970), 87-123. 
Tras unas páginas introductorias establece la relación existente entre los 
términos ~nunciados. Acompaña cuatro gráficos y ocho cuadros. - F. L. 
88728 DÍEz NICOLÁS, JUAN: Componentes del crecimiento de la población 
en España (1900-1960). - «Revista Internacional de Sociología,. (Ma-
drid), XXIX (1971), núm. 116, 87-113; núm. 117, 75-114, 2-8 cuadros es-
tadísticos, 4 gráficos. 
Trata los diferentes componentes -vegetativo y migratorio- que intervi-
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nieron en el crecimiento poblacional español durante el periodo señalado 
y los relaciona con su distribución en núcleos de mayor o menor pobla-
ción.- F. L. 
88729 PÉREZ LUCAS IZQUIERDO, CARLOS: El cuerpo ;urldico militar en el pri-
mer tercio del siglo xx. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), 
XVI, núm. 32 (1972), 193-205, 2 láms. 
Es una exposición de las reformas legislativas de aquel cuerpo, a partir del 
nuevo Reglamento de 1893, consecuencia de la modificación del Código en 
1890. Otro con pocas variaciones se promulgó en 1911. Y uno más en 1920. 
El ingreso se reglamentó, por su parte, en 1911, 1920 y 1922. Y en 1919 se 
creaba la escala de complemento. La República trajo consigo una volumi-
nosa y continua reforma, secuela de toda la que en el eJército llevó a 
cabo. Se restringió la jurisdicción militar a los hechos estrictamente cas-
trenses y se dejó de asimilar a los miembros del cuerpo jurídico a los 
mandos militares, punto éste derogado durante el período derechista, en 
1935, cuando tiene lugar una reorganización nueva. - A. L. 
88730 VENTALW, JOAQUIM: Les escales populars ahir i avui. - Editorial No-
va Terra (Col. Síntesis, «Documents a la Recerca», 2). - Barcelona, 
21970. -134 p. (21 X 14). 
Alegato en favor de las escuelas municipales de Barcelona y de las institu-
ciones educativas dirigidas por el Patronato Municipal Escolar creadas an-
tes de 1936 y Que a partir de 1945 se convirtieron en edificios escolares y 
no-escolares estatales. Expone las principales realizaciones del movimiento 
educativo en Cataluña desde inicios de siglo hasta 1936. - J. C. G. 
88731 JIM~NEZ FRAUD, ALBERTO: La Residencia de Estudiantes. Visita a Ma-
quiavelo. - Introducción de LUIS G[ARctAJ DE VALDEAVELLANO. - Edi-
ciones Ariel. - Esplugas de Llobregat. - Barcelona, 1972. - 249 p. 
(22 X 13.5). 200 ptas. 
Dos ensayos de Alberto Jiménez Fraud (1883-1964), Que fue director de la 
Residencia de Estudiantes, de Madrid, Que duró, desde que fue instalada 
en un hotelito de la calle Fortuny en 1910 (y su posterior traslado a los 
Altos del Hipódromo -lugar en donde ahora está la Residencia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas-), hasta septiembre de 1936, en 
que la. proximidad de las tropas de Franco, que atacaban a Madrid, hicie-
ron inseguro aquel lugar, y Jiménez Fraud tuvo que abandonarlo para 
siempre, refugiándose en colegios universitarios ingleses con los que había 
tenido siempre relación. Más que los dos ensayos, el primero en que 
el autor evoca el ambiente liberal y tolerante de aquella residencia, en la 
que en 1960 debía haberse conmemorado el cincuentenario, y el segundo 
en que trata de un imaginarlo encuentro con MaQuiavelo, gran desterrado, 
tiene un mayor interés el prólogo de Luis G. de Valdeavellano, en que 
puntualiza minuciosamente la vida de aquella singular institución, -ver-
dadero oasis europeo entre el adocenado ambiente universitario madrile-
ño- y en la que convivían estudiantes luego famosos, e ilustres persona-
lidades españolas y extranjeras. - J. Mr. 
88732 PASSARELL, JAUME: «La Publicitat», diari catala. - Editorial Pórtic 
(Colección «Llibre de Butxaca», núm. 26. - Barcelona, 1971. - 152 p. 
(18 x11). 
Divulgación. Memorias del que fue dibujante y más tarde redactor del 
diario barcelonés «La Publicitat» -antes «La Publicidad» (1870-1914) -Se-
ñala de modo muy general la ideología del periódico, y esboza la figura 
de sus redactores y colaboradores. - A. So. 
88733 DEL Rto, EMILIO: La idea de Dios en la generación del 98. - Prólogo 
de ADOLFO MuÑoz ALONSO. - Ed. Studium. - Madrid, 1973. - 187 p. 
(21,5 X 14). 
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El libro, más bien filosófico que histórico, busca la idea de Dios en cinco 
hombres del 98: Unamuno, Machado, Azorín, Maeztu, Ortega, Juan Ramón 
Jiménez. Consciente de la dificultad de toda posible señalización de ras-
gos comunes, trata en el primer capítulo de definir las bases del grupo 
98, siguiendo sobre todo a Laín. Al trabajar sobre sus personajes busca 
más que el análisis la comprensión, ofreciendo al lector las pautas educa-
cionales y de temperamento que hacen coherente su visión del mundo. 
Aunque para el historiador resulta un trabajo en exceso preocupado por 
la personalidad, no deja sin embargo de aportar importantes materiales 
y sugerencias. En el prólogo, Adolfo Muñoz Alonso resalta el talante inte-
lectual del autor y su obra. - J. Lo. 
88734 Poesia rossellonesa del segle XX. - [Selecció i prbleg] per PERE VER-
DAGUER. - Edicions 62 (Antologia Catalana, 37). - Barcelona, 1968.-
119 p. (18 X 12). 
Antología representativa de los principales poetas del Rosellón desde prin-
cipios de siglo -aunque algunos pertenecen más plenamente a la «Renai-
xenc;:a>)- hasta nuestros días, precedida de un comentario histórico-crítico. 
Notas biobibliográficas por orden alfabético y tabla cronológica de 1902 
a 1966. - J. R. C. 
Estudio sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
Filosofía, religíón, sociología, ciencias 
88735 TUSELL GóMEZ, XAVIER; GARCfA QUEIPO DE LLANO, GENOVEVA: Cartas 
inéditas de Azorín a Juan de la Cierva. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), núm. 98 (1971), 205-217. 
Transcripción de catorce cartas (archivo de la familia La Cierva, en Mur-
cia) escritas por Azorín a Juan de la Cierva entre 1921 y 1930, sobre cues-
tiones políticas y personales. - R. O. 
88736 J. M.: Don Ricardo de Izaguirre y Epalza (1902-1971). - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas-
tián), XXVII (1971), 125-126. 
Necrología de este erudito guipuzcoano. - J. An. 
88737 LUGO PH. D., ELENA: Kant desde la perspectiva de Ortega y Gas-
seto - «Atenea» (Mayagüez, Puerto Rico), VIII, núm. 2 (1971), 99-115. 
Dedica la primera parte a una breve exposición de las obras del filósofo es-
pañol sobre Kant: Reflexiones del centenario (1924) y Filosofía pura. Anejo 
a mi folleto «Kant» (1929). Trata de establecer después si Ortega ha pro-
fundizado o no debidamente en el pensamiento kantiano. Bibliografía.-
B. T. 
88738 DIAZ 1 CARBONELI., Ro MUALD: Pere Tarrés. Testimoni d'una epoca.-
Prbleg de CASSrA M. JUST. - Publicacions de l' Abadia de Montse-
rrat (Biblioteca «Abat Oliba», S). - Montserrat, 1973. - 519 p., 7 láms. 
(20,5 X 13,5). 400 ptas. 
Documentada biografía (en gran parte basada en escritos, dietarios ínti-
mos, artículos periodísticos y testimonios orales de otras personas y algu-
nos familiares) de Pere Tarrés i Claret (Manresa, 190s-Barcelona, 1950), 
que fue uno de los fundadores y principales directivos de la «Federació de 
Joves Cristians de Catalunya», que actuó en casi todo el principado desde 
1930 a 1936. Oriundo de una familia muy humilde (su padre fue un herre-
ro), Pere Tarrés cursó con varias ayudas la carrera de medicina, que estaba 
ya ejerciendo en Barcelona al fundarse la F.J.C., en cuya labor de aposto-
lado -un catolicismo que atendía con preferencia a la piedad individual, 
a la pureza del alma, a la castidad- se entregó de lleno, hasta el punto de 
instruírsele actualmente un proceso de beatificación. Conoció la persecu-
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ción anarquista en 1936-1937, de la que se salvó milagrosamente, pero no 
intentó siquiera pasarse al bando contrario, antes bien sirvió de médico 
en el ejército republicano cuando fue llamada su quinta. Un interesante 
e inédito diario de guerra -27 de mayo de 1938 a 23 de enero de 1939-' se 
incluye en apéndice. Esta profunda experiencia vital llevó aPere Tarrés 
al sacerdocio al terminar la guerra civil, desempeñando con singular dedi-
cación cargos parroquiales (vicario, consiliario de grupos de Acción Católi-
ca) en el obispado barcelonés, hasta que una implacable enfermedad, que 
sufrió con ejemplar entereza y resÍgnación, le nevó al sepulcro a los 45 
años de edad. Varias fotografías. Notas. - J. Mr. 
88739 MUNTANYOLA, R.: Vidal i Barraquer, el cardenal de la paz. - Traduc-
ción del catalán de V. M. ARBELOA. - Edit. Estela. - Barcelona, 1971. 
- 514 p. (20 X 14). 
Versión castellana de la obra ya reseñada en IHE n.O 75703. La nota del 
traductor y adaptador de la obra (a la que ha añadido algunas glosas y 
comentarios) resulta de una sorprendente al tiempo que ingenua agresivi-
dad y de una notable carencia de acribia. Por otra parte, la traducción no 
es siempre afortunada. - J. M. C. 
Letras 
88740 MANENT, ALBERT: Josep Carner i el noucentisme. Vida, obra i llegen-
da. - Edicions 62 (Llibres a l'Abast, 76). - Barcelona, [1969]. - 281 p. 
(18 X 12). 
Biografía amplia, profunda e interesante, puntualmente anotada, de uno 
de los poetas catalanes más importantes del siglo (1884-1970), aparecida un 
año antes de su regreso fugaz a Barcelona y de su muerte. Contiene pro-
fusión de detalles sobre sus relaciones con los personajes de la vida cultu-
ral y política del país antes y después de su ausencia por razones profe-
sionales -carrera consular y diplomática- que habia de convertirse en exi-
lio. Sin pretender un estudio critico exhaustivo de su obra, el autor incide 
en ella con seguridad y sensibilidad. Bibliografía muy completa, preparada 
por M. Montserrat Martí iBas, e índice alfabético. - J. R. C. 
y"!"--
88741 COSTA CLAVELL, XAVIER: Castelao entre el mite i la realitat. - «Serra 
d'Or». (Barcelona), núm. 4 (1971), 87-88, 5 fotografías, 1 dibujo. 
Esbozo biográfico de Alfonso Rodríguez Castelao (Rianxo, 1886-Buenos 
Aires, 1950), político, escritor, humorista-dibujante y pintor galIeguista. La 
finalidad de este artículo es subrayar el realismo crítico que Castelao apli-
caba a toda su obra para desmitificar el tópico costumbrista existente so-
bre lo gallego. - A. So. 
88742 ZLOTESCU-CIORANU, IOANNA: Aproximación al novelista Ramón Gómez 
de la Serna. - «Arbor» (Madrid), LXXIX, núm. 306 (1971), 13-19. 
Notas en torno a la labor novelística de Gómez de la Serna, con referencia 
especial a su obra El novelista. - R. O. 
88743 SILVER, PHILIP: Poulet, Guillén y la imaginación poética española.-
«Revista de Occidente» (Madrid), núm. 112 (1972), 79-85. 
Como réplica a la obra de M. Poulet, Las metamorfosis del círculo (Balti-
more, 1967), se intenta demostrar que la imaginación española se ha desa-
rrollado fuera del idealismo europeo, haciendo especial mención de Jorge 
Guillén. - R. O. 
88744 CASSOU, JEAN: Un portrait de Machado par Serrano. - «La Revue du 
Louvre» (París), XXIII (1973), 379-380, 1 fig. 
Cabeza de bronce denominada Homenaje a Machado, acabada en 1966. 
Pablo Serrano dio una copia al Museo Nacional de Arte Moderno (Pa-
rís).-M. D. 
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88745 ZAVALA, IRIS M.: Ideo logIa y lucha de clases en Valle Inctán. - «Ca-
nata» (Cochabamba), núm. 8 (1969), 61-78. 
Análisis de la radical crítica social de Valle Inc1án a la España oficial, per-
sonificada en los acontecimientos del siglo XTX; la autora toma la trilogía 
trunca El ruedo ibérico (La corte de tos milagros, Viva mi dueño y Baza 
de espadas). Valle aparece como un convencido revolucionario, sólo pre-
ocupado en crear una imaginación revolucionaria en las masas populares; 
su esperpentismo es un revulsivo contra la alienación popular, única que 
le interesa. - J. B. A. 
Arte, música 
88746 BILBAO ARISTEGUI, PABLO: Dos temas populares en ta obra p6stuma 
de Falla. - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 3 (1971), 173-177. 
Noticia sobre el empleo por Falla de temas vascos, en su obra «Pedre-
Iliana», estrenada en 1939, en homenaje al músico catalán Felipe Pedrell, de 
cuyo cancionero los había tomado. - P. M. 
88747 FERN,(NDEZ MOLINA, ANTONIO: Visita a loan Miró. - «Revista de Oc-
cidente» (Madrid), núm. 112 (1972), 1-10. 
Entrevista, en la cual Miró ofrece algunos datos biográficos y expone sus 
gustos literarios y artísticos. - R. O. 
88748 CIRLOT, JUAN-EnuARDo: Picasso. El nacimiento de un f!.enio. - Edito-
rial Gustavo Gili. - Barcelona, 1972. - 288 p., 97 ils. (29 X 24). 
Biografía de los 36 primeros años de Picas so (nacido en 1881) y estudio de 
las obras efectuadas en estos años. El libro ha sido elaborado a partir del 
estudio de las obras -más de 900-- que Picasso donó a la ciudad de Bar-
celona en 1970. Los apuntes, dibuios, esbozos, óleos, etc., que componen 
la donación fueron hechos de 1890 a 1917, es decir, Que abarca los años 
de aprendizaje y formación del artista. Contiene una lista bibliográfica. El 
libro ha sido publicado simultáneamente en otros países. - A. So. 
~poca de Alfonso XIII 
88749 ALOMAR. GABRIEL: La pena de mort. - Introducción de ANTONI SE-
RRA. - Editorial J. Mascaró Pasarius (Colección «Turmeda», núm. 8). 
- Palma de Mallorca. 1972. -72 p. (18,5 X 12). 
Reedición del opúsculo leído en el Congreso de la Libertad celebrado en 
Barcelona en 1912. En este ensayo Alomar estudia la pena de muerte como 
derecho y como hecho, yendo en todo momento en contra de este acto. 
Como apéndices se incluven cuatro escritos de Alomar -entre ellos 2 ar-
tículos periodísticos de 1911 y 1923- donde plasma su actitud en contra de 
la pena de muerte en los hechos concretos del caso Rull, del proceso de 
Ferrer y Guardia y del asesinato de Seguí. - A. So. 
88750 GARcfA DELGADO. Josll LUIS: El proceso de acumulación de capital 
en el sector de la marina mercante española durante la primern 
guerra mundial: princioales rasgos y problemás. - «Moneda y Cré-
dito» (Madrid), núm. 122 (1972), 65-152. 
Riguroso estudio, apovado por un sólido aparato documental y bibliográ-
fico, sobre la acumulación de capital en España durante la primera guerra 
mundial en el sector del transporte marítimo, que forma parte de un 
trabajo más amplio Que abarcará el conjunto de la economía española. 
Una introducción sobre la formación del sector precede a un análisis de 
la coyuntura favorable al alza de los fletes, debida a la tendencia expansiva 
de los precios y al déficit de tonelaJe originados por la circunstancia béli-
ca. Las repercusiones en España se resumen en una espectacular elevación 
de los beneficios a partir de 1915, la creación de nuevas empresas navieras 
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(58 en 1916-1920), la expansión de la construcción naval (12 nuevos astille-
ros), el alza de los valores navieros en la Bolsa y una progresiva tendencia 
a la concentración e integración empresarial (consejeros comunes entre 
sociedades navieras entre sí, con la banca y con compañías de otros sec-
tores). La última parte del trabajo pone en relación esta evolución con 
la política gubernamental en materia económica. Tres puntos deben desta-
carse: la renuncia de los armadores a las subvenciones estatales, cuando la 
expansión les permite rechazar las limitaciones que, como contrapartida, 
aquella ayuda implicaba; la venta de buques a compañías extranjeras que 
pone en marcha un auténtico proceso de desnacionalización de la marina 
mercante; la repercusión del alza de los fletes en los precios de artículos 
de primera necesidad y la impotencia del gobierno para corregir tal defi-
ciencia. - C. M. S. 
88751 CUENCA TORlBIO, JOSÉ MANUEL: Aproximación al catolicismo peninsu-
lar e iberoamericano en el pontificado de Pío X. La Iglesia hispá-
nica. La impronta autoritaria. - «Nuestro Tiempo» (Pamplona), 
núm. 227 (1972), 1-74. 
Síntesis de la trayectoria seguida por los problemas más aparentes con 
que se hubo de enfrentar la jerarquía eclesiástica y sus círculos más alle-
gados. El autor, consciente del lugar que ocupa su trabajo en el paisaje 
histórico general, tras analizar las componentes universales, romanas y 
personales, que la elevación de Pío X añade a la historia de la Iglesia ibé-
rica, divide el tema geográficamente, dado que las variantes instituciona-
les y políticas transforman seriamente el panorama individual. En el caso 
español se estudia el anticlericalismo, en sus dos vertientes política y cul-
tural, el problema del asociacionismo religioso, y el desarrollo del catoli-
cismo social. Las mismas cuestiones se enfocan a los diferentes territorios, 
señalando las adaptaciones a realizar. El trabajo presenta una característica 
-habitual en las últimas producciones del autor-: el resultado de su 
labor es un compendio a partes iguales del statu quo bibliográfico, inves-
tigación publicística profunda y aluvión de intuiciones, direcciones de 
trabajo y encuadramientos metodológicos. Notas de elevado interés críti-
co. Acopio bibliográfico completo. - J. Lo. 
88752 VENTURA I CONEJERO, AGusn: La premsa local de Xiitiva a comenfa-
ments del segle XX. - En «Primer Congreso de Historia del País 
Valenciano», 1 (IHE n.O 88102), 705-718. 
Para el estudio de la prensa setabense, distingue tres épocas: la primera 
anterior a 1894, la segunda hasta 1936 y una tercera a partir de esta fecha, 
que ya no es objeto del trabajo. Enumeradas algunas de las publicaciones 
de las dos primeras etapas y comentadas las circunstancias demográficas 
y socioeconómicas que posibilitan la floración publicística de Játiva en 
relación con el resto del País Valenciano, se analizan las tendencias, sec-
ciones, directores y contenido del «Obrero Setabense», órgano del Círculo 
de Obreros Católicos; "El Progreso», de ideología republicana, ambos fun-
dados en 1894 y sendas tribunas de dos ambientes antagónicos; «El Heral-
do de Játiva», órgano del Partido Liberal y fundado en 1909, y «El Demó-
crata», continuador intelectual de éste, en 1921 agrupaban a la cIase media 
mercantil. - J. B. 
Segunda República 
88753 O'CONNELL, JAMES R.: The Spanish Republic: Further Reflections 
on lts Anticlerical Policies. - «The Catholic Historical ReviewlO 
(Washington), LVII (1971-1972), 275-289. 
Reflexiones sobre la importancia del factor político anticlerical en la evo-
lución de la segunda república española, a partir de bibliografía reciente 
y algún repertorio de fuentes de la época. Notas. - J. An. 
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88754 COLOMER VIADEL, ANTONIO: El enfrentamiento de intereses en la di-
visión del movimiento liberal español, 1833-1836. (Notas para el estu-
dio del origen de los partidos políticos en España.) - «Revista de 
Estudios Políticos» (Madrid), núm. 185 (1972), 109-142. 
A base esencialmente de los escritos políticos de los hombres de la época, 
se establece un acertado análisis de los intereses materiales que, al ser 
ignorados por los gobiernos del Estatuto, producen el enfrentamiento de 
la masa liberal contra el grupo en el poder.· El estudio alcanza todo su 
valor al vincular estos intereses lastimados al resto de razones ideológicas, 
políticas y sociales que origina el enfrentamiento. - J. Lo. 
88755 ARAGóN, MANUEL: Manuel Azaña. Un intento de modernización polí-
tica. - «Sistema» (Madrid), núm. 2 (1973), 101-114. 
Análisis de la actuación política de Manuel Azaña, considerada como signo 
de modernidad por fundamentarse en la racionalización de las actitudes 
e instituciones políticas y de las reformas sociales. - J. C. G. 
88756 ROJAS, CARLOS: Azaña. - Premio Editorial Planeta 1973. - Planeta. -
Barcelona, 1973. - 342 p. (19 X 14). 
Aunque no responda al carácter de IHE la reseña de obras de estricto ca-
rácter literario (novelas), en este caso hacemos una excepción puesto que 
puede entenderse que el libro de Carlos Rojas no es más que un entrama-
do de textos originales del propio Azaña -extraídos de sus Diarios y de La 
velada en Benicarló- y enmarcados en forma de diálogos y soliloquios 
dentro de un cuadro que pretende reconstruir los últimos días del presi-
dente en su refugio francés (1940): reconstrucción que, por lo demás, 
creemos que no responde en absoluto a la realidad espiritual de aquél du-
rante su prolongada agonía ni, por supuesto, a la postura o talante de su 
interlocutor, el obispo de Tarbes. Repetidamente, y con razón, se ha acu-
sado de plagiario al autor de esta «novela» -pues aunque, con cautela, alu-
da en más de un pasaje a su libre utilización de los textos de Azaña, e inclu-
so caracterice sus «propias» páginas como una especie de «calcomanía», de 
hecho no aparece nunca en ellas, donde debiera, un entrecomillado, ni 
una cita al pie; y lo que hoy se llama «collage» no pasa de límites pruden-
ciales que aquí están por cOIllpleto rebasados-o Creemos, pues, que el ju-
rado que premió esta novela quiso premiar no a Carlos Rojas, sino al gran 
prosista que fue don Manuel Azaña; sólo así resultaría explicable tan dis-
cutible galardón. Pero en cierto modo, si concebimos este libro como una 
antología de Azaña puesta al alcance de aquellos que no hayan tenido ac-
ceso a las obras originales, cabe clasificarlo de testimonio histórico mal 
embutido en un falso e indigesto caparazón. - C. S. S. 
88757 BENAVIDES, LEANDRO: La pplítica económica en la II República. - Gua-
diana de Publicaciones, S. A.- Madrid, 1972. - 279 p. (21 X 13,5). 
A pesar de su título, el autor dedica a la economía de la II República úni-
camente el capítulo tercero, un centenar de páginas; el resto de la obra se 
ocupa de la dictadura y la guerra civil. La escasez de monografías e in-
vestigaciones sobre el tema hacía urgente la aparición de este trabajo, 
pero el profesor Benavides, partiendo de fuentes publicadas, se ha limi-
tado a confeccionar, y ésta era su intención inicial, una síntesis bibliográ-
fica que no palía en absoluto el vacío editorial existente, aunque facilite la 
visión global del tema en unos años tan decisivos de nuestro próximo pa-
sado. Apéndices, cuadros y gráficos completan el libro. - R. A. 
Guarra Civil 
88758 LANDIS, ARTHUR H.: Spain: The Unfinished Revolution! - The Ca-
melot Publishing Company. - Baldwin Park (California), 1972.-
XVIII + 451 p. (21,S X 13,5). 
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Se trata de una larga polémica, llena de resentimientos. Landis ataca fu· 
riosamente a nacionalistas y a republicanos anticomunistas, aunque parece 
no entender ni a unos ni a otros. Sin embargo, la obra tiene el valor de 
ofrecer algún importante material que refleja el clima de la opinión públi-
ca ante la guerra civil, y de exponer el parecer comunista, aunque el texto 
es demasiado apasionado para llegar a ser una defensa efectiva de la pos-
tura comunista. - J. L. Sh. 
88759 CORTADA, JAMES W.: Ships, Diplomacy and the Spanish Civil War: 
Nyon Conference, September, 1937. - «11 Politico» (Pavía), XXXVII 
(1972), 673-689. 
Documentado estudio sobre la conferencia internacional de Nyon (1937), 
suscitada por Gran Bretaña y Francia para protestar y prevenir los fre-
cuentes ataques de submarinos alemanes e italianos, aliados del gobierno 
de Franco, contra los mercantes galos y británicos que comerciaban con 
la República española. Documentación diplomática publicada de archivos 
franceses, británicos, italianos y estadounidenses. - J. An. 
88760 RELLO, SALVADOR: La aviación en la guerra de España. - Editorial 
San Martín (Col. Alea, núms. 11, l3 y 14). - 3 vals. - Madrid, 1969-
1971. -103, 80 Y 93 p., 200 fotografías (15 X 11). 
Diccionario de los diversos tipos de aviones que participaron en la guerra 
española de 1936-1939. Incompleto, según el autor, especialmente en lo con-
cerniente a la actuación de cada tipo a lo largo de toda la contienda y 
casi siempre del bando franquista. El prólogo es un corto análisis de la 
participación de los aviones en la guerra y del uso que cada bando hizo 
de ellos. - A. So. 
88761 SCHWART, FERNANDO: La internacionalización de la guerra civil es-
pañola. Julio de 1936-marzo de 1937. - Ediciones Ariel. - Esplugues 
de Llobregat. - Barcelona, 21972. - 322 p. (22 X 14). 
Segunda edición de la obra reseñada en IHE n.O 81484. Como consecuen-
cia de una exposición más detallada, que en nada afecta a lo esencial de 
la obra, algunos capítulos de la nueva edición han visto aumentado su 
número de páginas. En cuanto a la bibliografía los retoques son mínimos. -
J. Ca. 
88762 VALAIK, J. DAVID: American Catholic Dissenters and the Spanish Ci-
vil War. - «The Catholic Historical Review» (Washington), UII 
(1967·1968), 537.555. 
Interesante estudio, a través de la prensa y de algunas conversaciones con 
protagonistas de los sucesos, de la división de los católicos estadouniden-
ses ante la guerra civil española, entre una mayoría partidaria de los su-
blevados y una minoría defensora de la república. Notas. - J. An. 
88763 RODRÍGUEZ MONEGAL, EMIR: Tres testigos españoles de la guerra ci-
vil. - Monte Avila Editores. - Caracas, 1971. - 90 p. (10 X 18,4). 
Análisis de la obra literaria de testimonio sobre la guerra civil española 
de Sender, Barea y Aub, que estudia tanto su valor documental como lite-
rario. El libro básicamente es la refundición de tres ensayos sobre" cada 
uno de los escritores estudiados, publicados en «Marcha» (1959), «Times 
Literary Suplement» (1952) y «Marcha» (1952), respectivamente. - A. So. 
88764 CORDÓN, ANTONIO: Trayectoria. Memorias de un artillero. - Prólogo 
de SANTIAGO CARRILLO. - Ediciones de la Librairie du Globe (Colec-
ción Ebro).-París, 1971.-488 p. (19,7 X 12,8). 
Memorias del oficial artillero comunista Antonio Cordón· (?, 1896-Roma, 
1969). Documento que informa ampliamente de la vida militar especial-
mente del cuerpo de artilleros desde 1911 hasta 1936. Participó activamente 
en la guerra civil principalmente como jefe de Estado Mayor del Este y 
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después como subsecretario del Ministerio de Defensa. En el prólogo, 
Santiago Carrillo apunta diversas consideraciones sobre el ejército tanto 
demócrata como dictatorial, capitalista o socialista. - A. So. 
Desde 1939 
88765 SERRANO SÚÑER, RAMÓN: Entre Hendaya y Gibraltar. - Ediciones 
Nauta, S. A. - Barcelona, 1973. - 495 p., cuadro plegable de los 
gobiernos de Franco entre 1938 y 1973 (22,5 X 20,5). 
Muy renovada mediante notas y apéndices -y profusamente ilustrada-, 
la presente edición resulta oportunísima, dado el extraordinario interés 
de este libro -testimonio y fuente informativa de primer orden para una 
etapa crítica de nuestra historia contemporánea-o Las notas nuevas, muy 
abundantes, figuran en recuadro y en tipografía distinta a la del texto. En 
su prólogo, el autor advierte que ha preferido esta especial «puesta al día» 
sin alterar la primitiva redacción, a una refundición de mayor envergadu-
ra, quizá aconsejable dado el tiempo transcurrido desde que la obra se 
publicó (1947); si bien anuncia unas Memorias de mayor empeño y ampli-
tud, para las que reserva, entre otras novedades, el capítulo que recogerá 
el relato de la famosa entrevista de Hendaya, no incluido aquí. En apén-
dices figuran, aparte un perfil biográfico aparecido en «Noticiero Univer-
sal» (Barcelona, 1972), la carta (inédita) del gobernador de Las Paln).as, 
Buylla, en respuesta a otra del propio Serrano interesándose por Manuel 
Hedilla (en prisión en aquella ciudad); y discursos, conferencias y artícu-
los pronunciados o escritos por el autor entre 1937 y 1971, que ayudan a 
fijar lo esencial de su pensamiento, su evolución en los últimos años y 
determinadas correcciones o réplicas a sus contradictores. - C. S. S. 
88766 SERRAHIMA, MAURICI: Del passat quan era presento - 1: 1940-1947.-
Edicions 62, S. A. - Barcelona, 1972. - 464 p. (19 X 12,5). 
Memorias de posguerra, escritas con sensibilidad e inteligencia, por un 
católico liberal que fue encarcelado en la zona republicana durante la gue-
rra civil y se exilió en 1939. Extenso diario llevado desde su retorno a Es-
paña en septiembre de 1940. A través de densas impresiones cotidianas 
aparece el lento proceso de normalización cultural, literaria y cívica en la 
Cataluña de los años cuarenta, entrelazada con las reflexiones personales 
y las noticias de la segunda guerra mundial. La actuación de Serrahima 
en el Congreso de Derecho Civil celebrado en Zaragoza (1946), constituye 
una especie de culIninación de la obra. - P. M. 
Historia política y militar, economia y socledad, instituciones 
88767 SANZ OLLER, JULIO: Entre el fraude y la esperanza. Las comlSlOnes 
obreras de Barcelona. - Ruedo Ibérico (Col. Testimonio). - París, 
1972. - XII + 364 p. (18 X 12). 
Estudio-reflexión sobre el movimiento obrero de Barcelona, su organiza-
ción -clandestina- de clase, las CC. OO., y las relaciones con los partidos 
políticos de oposición, entre los años 1964-1965 a 1971. El autor que afirma 
ser un militante obrero, va analizando su experiencia personal, enmarcán-
dola en el contexto político de la trayectoria de comisiones. Critica y se 
autocritica, desmitificando con valientes argumentos a la oposición «ins-
titucionalizada y burocrática» (la de los partidos políticos), propugnando 
la creación de una organización autónoma de la clase obrera al margen 
de esta oposición y de la CNS. La obra se completa con una cronología 
de los acontecimientos políticos y sociales más importantes ocurridos en 
Barcelona durante estos años y una tabla de las siglas y abreviaturas uti-
lizadas.-J. P. B. 
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88768 ISABA, PATXI: Euzkadi Socialiste. - Editions du Cercle (Col. "Changer o 
Le Monde»). - París, 1971. -159 p. (18 X 11). 
Afirma el autor que la opresión sufrida por Euzkadi no es colonialista, sino 
que se debe al aparato político capitalista del Estado español al igual que 
ocurre en los restantes pueblos peninsulares. Su liberación, su autodeter-
n;¡jnación nacional, está unida, pues, al socialismo. El trabajo tiene aspec-
tos interesantes como, por ejemplo, el desarrollo inicial del capitalismo 
vasco. En el último capítulo se ofrece el testimonio personal de algunos 
militantes de E. T.A. Cronología. - R. A. 
88769 GONZÁLEZ ECHEGARAY, R.: España y la guerra submarina. Treinta 
años después. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 184 
(1973), 373-386, 5 figs. 
Destaca el silencio de la prensa española coetánea y la falta de bibliografía 
posterior acerca de las pérdidas sufridas por la marina mercante española 
a causa de la guerra submarina, sobre todo de las potencias del Eje, en el 
segundo conflicto mundial. Basado sobre todo en el reciente libro de 
Jürgen Rohwer, Die u-Boot Achsenmiichte 1939-1945, las enumera y comen-
ta, desde el «Castillo Oropesa», el de mayor tonelaje, torpedeado cerca 
de Melilla (1941), hasta los buques menores, pasando por el más sonado, 
el «Monte Gorbea» (1942), a unas sesenta millas de la Martinica. - A. L. 
88770 BERGARA, OSCAR; GoNZÁLEz VIEITEZ, ANTONIO: Desarrollo y subdesa-
rrollo en la economía canaria. - Guadiana de Publicaciones. Biblio-
teca Universitaria de Economía. - Madrid, 1969. -166 p. (17,7 X 11). 
El libro da a conocer la realidad econóInica y social de las islas Canarias. 
Primero nos sitúa en el tema con una introducción histórica, analizando 
después su infraestructura y demografía actual, presentando como punto 
final la auténtica situación econóInica actual de las islas. - A. So. 
88771 BURRIEL DE ORUETA, EUGENIO L.: La huerta de Valencia. Zona sur. 
Estudio de geografía agraria. - Publicaciones del Instituto de Geo-
grafía de la Institución Alfonso El Magnáñimo. - Valencia, 1971.-
624 p., 95 cuadros, 58 fotografías, 31 figuras o (24 X 16,5). 600 ptas. 
El estudio, parte de la tesis doctoral del autor, abarca la huerta en la 
margen derecha del río Turia, cuyas dos vertientes comprenderían el es-
pacio dominado por las ocho acequias. Las dos zonas, norte y sur, apare-
cen bien diferenciadas actuando el río como verdadera frontera entre 
ambas. El exhaustivo análisis de Burriel discurre a través de las siguien-
tes cotas: condiciones generales, agricultura, riegos y cultivos. Todo ello 
sin olvidar la proyección histórica, tanto de los riegos como de la evolu-
ción de los cultivos y de la estructura de la propiedad. La obra, bien ano-
tada, contiene amplia bibliografía. - R. A. 
88772 La situación laboral y sindical en España. - Oficina Internacional 
del Trabajo. - Ginebra, 1969. - 309 p. (24 X 16). 
Informe elaborado por el organismo internacional editor de la obra sobre 
la situación laboral en España. Para centrar el problema seo efectúa una 
perspectiva histórica de la economía, legislación laboral y moviIniento 
obrero hasta 1936. Se analiza la estructura sindical desde 1936 hasta el mo-
mento de efectuarse el informe, apuntándose los moviInientos de trabaja-
dores al margen de la Organización sindical. El informe culmina con unas 
recomendaciones que la OIT presenta para adecuar la normativa interna-
cional de dicho Organismo con el sistema sindical español. - J. C. G. 
88773 ESTIVIL, JORDI; PONS, IGNASI; HOMS, ORIOL; SÁNCHEZ, JOAN-EuGENI: 
Apuntes sobre el trabajo en España. - Ed. Nova Terra (Col. Trabajo 
y Sociedad, 18). - Barcelona, 1973. - 210 p. (21,7 X 15,6). 
Análisis del proceso de producción y de las relaciones de trabajo que se 
originan en el actual sistema español. Aportación de algunos elementos 
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básicos para la comprensión de las relaciones de trabajo en España, no 
simplemente como un elemento más de la estructura social, sino como fac-
tor determinante y motor de cambio en la sociedad. Los autores se centran, 
siguiendo a Marx, en la base de la actual situación histórica: las relaciones 
dialécticas hombre-trabajo, hombre-producto, pues las jerarquías sociales 
y las cristalizaciones jurídicas de las costumbres morales, intelectuales e, 
incluso, religiosas, no tienen un carácter creador sino derivado. Estos 
Apuntes tienen, como conjunto, una desigual conformación, debido a 
que forman parte de un ensayo más amplio realizado en el verano de 
1970 y que causas externas a la voluntad de sus autores y editorial han 
impedido su publicación íntegra. Notas a pie de página. 1ndice de cuadros. 
-J. O. P. 
88774 Nuestra Huelga. 30 nov. 1966-15 mayo 1967. 163 días de lucha obrera 
contra el capitalismo fascista del Estado Español. - Editado por los 
Trabajadores de Laminación de Bandas de Echévarri. Difundido por 
Ruedo Ibérico. - París, 1968. - 319 p. (16 x 12). 9 francos. 
Historia de la huelga (primera parte) con inclusión de sus medios de fi-
nanciación y de reunión para llevarla a cabo (segunda parte). Se anotan, en 
la parte última, unas reflexiones dirigidas a militantes obreros y universi-
tarios. Un anexo reúne diversos documentos referentes al conflicto. - R. A. 
88775 FONT, JOAN: La vaga de l'Harry Walker de Barcelona (desembre 
1970-febrer 1971). - Edicions Catalanes de París (Col. «Fets i Do-
cuments», 2). - París, 1972. - 119 p. (18 x 12). 
Descripción de la lucha sostenida por los obreros metalúrgicos de la em· 
presa en su triple aspecto: condiciones en que se realizó la huelga, hechos 
ocurridos y resultados obtenidos. Se incluye un apéndice documental con 
manifiestos, adhesiones, etc. - R. A. 
88776 Estadísticas de Producción Industrial. 1969. - Análisis de resultados. 
- Servicio Sindical de Estadística. - Madrid, 1971-1972. - 2 tomos: 
767 y 263 p. (24 x 17). 300 y 100 ptas. 
Publicación de idénticas características a las ediciones reseñadas en IHE 
n.O' 70346, 70347, 76789 y 78007. En el primer tomo se recogen los datos es-
tadísticos, y en el segundo se divulgan los cálculos de análisis realizados 
con los citados datos. - M. Cl. 
88777 Estadísticas de Producción Industrial. 1970. - Análisis de resultados. 
- Servicio Sindical de Estadísticas. - Madrid, 1971-1972. - 2 tomos: 
795 y 265 p. (24 X 17). 
Sigue las mismas orientaciones que la reseñada anteriormente. IHE n.O 
88776. - M. Cl. 
88778 Estadísticas de Producción Industrial. 1971. - Análisis de resultados. 
- Servicio Sindical de Estadística. - Madrid, 1972·1973. - 2 tomos: 
809, 265 p. y 80 hojas. (24 x 17). 350 y 150 ptas. 
Con las mismas peculiaridades de las publicaciones análogas de años ante-
riores IHE n.O 88777. Se le han añadido hojas resúmenes . - M. Cl. 
88779 Existencias e inversiones. Una encuesta en el sector industrial. 1971. 
- Servicio Sindical de Estadística. (Ediciones y publicaciones popu-
lares). - Madrid, 1971, - XVIII + 52 p. (24 X 21). 
Contiene unas serias estadísticas sobre las existencias e inversiones en la 
industria española (año 1971). Los resultados se refieren únicamente a aque-
llas industrias que se encontraban en proceso de producción, por lo cual 
excluyen a los establecimientos de nueva instalación. En el primer aparta-
do se inserta el resumen general de las inversiones y existencias durante 
1964-1971. El capítulo de existencias de 1971 viene referido según activida-
des y sectores industriales de acuerdo con el tamaño de los establecimien-
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toS. El de inversiones según la clase de bien, el tamaño de los estableci-
mientos y las fuentes de financiación. - P. P. 
88780 Ros JIMENO, JosÉ: Contabilidad demográfica: El padrón de habi-
tantes de España en 1965. - «Revista Internacional de Sociología .. 
(Madrid), XXIX, nÚDl. 115 (1971), 99-108, 5 cuadros estadisticos. 
Consideración sobre los movimientos migratorios españoles y su balance, 
en relación con el citado padrón estadístico. - F. L. 
88781 Ros JIMENO, JosÉ: Aspectos metodológicos del Censo de Población 
de España en 1970. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), 
segunda época, XXX, núm. 1-2 (1972), 187-206. 
Estudia el modo y la forma en que fue elaborado el mencionado censo de 
población español. - F. L. 
88782 MUÑoz MATOL, JAIME: La familia española migrante. - «Revista In-
ternacional de Sociología» (Madrid), XXVII (1969), núm. 107-108, 
89·105; XXVIII (1970), núm. 111-112, 53-72; núm. 113-114, 85-10l. 
Ensayo sobre el movimiento migratorio familiar español a Francia ---con-
cretamente a un barrio central parisiense-, en el que se consideran diver-
sos aspectos relacionados con el mismo: edad de los padres; lugar y año de 
matrimonio de éstos; condiciones de alojamiento; condiciones de trabajo; 
motivos de regreso al punto de partida, etc. El último de los tres artículos 
de que consta el trabajo, no obstante ser la conclusión de los dos anterio-
res, se presenta bajo otro título: El horizonte vital del emigrante. - F. L. 
88783 DOUGLAs, WILLIAM A.: Lonely lives under the Big Sky. - «Natural 
History» (The American Museum of Natural History), LXXXII, núm. 
3 (1973),38-39. 
Douglas, coordinador de estudios vascos en la Universidad de Nevada, 
describe la vida de los trabajadores vascos en el oeste de Estados Unidos. 
procedentes de Argentina y Uruguay (no de España) en 1840 para buscar 
oro. Fracasados en su intento se convirtieron en pastores. En 1924 Estados 
Unidos limitó la inmigración española a 131 indivitluos. Pero al necesitar 
los rancheros del oeste más pastores vascos, se permitió la entrada, en 1950, 
a 250 individuos; actualmente se ha ampliado la cifra a 300 o 400 vascos por 
año.-J. L. Sh. 
88784 Ros JIMENO, JosÉ: Las migraciones interiores y el 1 Plan de Desarro-
llo en España. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), 
XXVI, núm. 103-104 (1968), 91-108. 
Consideración de los movimientos migratorios internos en relación con el 
I Plan de Desarrollo Español. Se analizan primero los motivos de dichas 
migraciones para relacionarlos después con las previsiones demográficas 
del I Plan y sus resultados -un tanto desfasados, en virtud de inadecua-
ciones estadísticas- y con los proyectos del 11. Se incluye un cuadro es-
tadístico migratorio, distribuido por provincias, del cuatrienio 1964-1967. 
-F. L. 
88785 BIBLZA DE ORY, VICENTE: Crecimiento demográfico e industrialización 
de las pequeñas ciudades del Somontano Navarro-aragonés. - "Pi-
rineos» (Jl}ta), XXVII, núm. 102 (1971), 35-52. 
Estudio esquemático acerca del trasvase del tradicional papel comercial 
desempeñado en el pasado por estas ciudades, a la nueva función indus-
trial (1950-1970). Demográficamente, los últimos veinte años se presentan 
en regresión, en las zonas rurales, mientras los núcleos urbanos están en 
franca progresión. Desde el punto de vista industrial, el autor destaca el 
equilibrio demográfico y económico creado en las provincias de Huesca 
y Navarra, frente al desequilibrio que supone una industrialización como 
la de Zaragoza, concentrada en la capital (1 Plan de Desarrollo. 1964. Polo 
de desarrollo de Zaragoza).-J. PI. 
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88786 SERRANO G6MEZ, ALFONSO: Estudio socio-criminológico de la juven-
tud española. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), 
XXVIII, núm. 113-114 (1970), 53-71. 
Tras unas consideraciones generales sobre el tema, se tipifican los aspectos 
más relevantes que contribuyen a delimitarlo. - F. L. 
88787 SIERRA BRAVO, R.: Análisis sociológico, funcional y dinámico de la 
vivienda en España. - «Revista Internacional de Sociología» (Ma-
drid), XXIX (1971), núm. 115, 25-46; núm. 116, 51-84. 
Estudio pluridimensional en torno al tema, en el que se tienen en cuenta 
los múltiples factores que inciden sobre el mismo y la problemática que 
plantea. Acompaña lista bibliográfica, exenta de comentario. - F. L. 
88788 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Grandezas de España y títulos nobilia-
rios del reino concedidos por el jefe del estado español. - «Hidal-
guía» (Madrid), XXI, núm. 118 (1973),439462. 
Transcripción de los decretos de creación de mercedes nobiliarias otorga-
das por el general Franco y relación de todos sus poseedores. Propone la 
concesión del título de duque de la Neutralidad al general Franco. - A. de F. 
88789 ZÁRATE y CóLOGAN, MELcHOR DE: Relación de miembros canarios de 
las órdenes militares, Toisón de Oro, reales maestranzas de caballe-
ría, e hijosdalgos de Madrid, con expresión de fechas de su naci-
miento, defunción, matrimonio o ingreso y asimismo tomo y páginas 
del Nobiliario de Canarias, de Fernández de Bethencourt (edición 
1952) en que se hallan citados. - «Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 
120 (1973), 725-740. 
Relación alfabética dentro de cada corporación, de los expresados miembros 
de la nobleza canaria. - A. de F. 
88790 . DUEÑAS, GONZALO: La Ley de prensa de Manuel Fraga. - Edit. Ruedo 
Ibérico. - París, 1969. -161 p. (22 X 14). 
El libro se centra en el análisis de la discutida liberalización que la ley de 
prensa de 1966 supuso para los medios de información públicos españoles, 
los problemas políticos, económicos y sociales de la información en Espa-
ña, antes y después de esta fecha y los nuevos instrumentos de que dispo-
ne la Administración en la actualidad para clasificar o controlar las publi-
caciones periódicas o editoriales. De forma un tanto imprecisa analiza las 
estructuras económicas y las líneas ideológicas de las agencias de infor-
mación y empresas periodísticas más importantes, así como las probabili-
dades de expansión de cara al futuro. Denuncia las posibles causas de la 
inexistencia de periódicos nacionales de gran tiraje, la falta de interés de 
la mayoría de españoles hacia la información (excepto la deportiva o in-
trascendente) y el hecho de que únicamente algunas publicaciones católicas 
se ocupen de los problemas populares. - S. Ba. 
Aspectos culturales 
88791 ABELLAN, JosÉ LUIS: La cultura en España. (Ensayo para un diagnós-
tico). - Editorial Cuadernos para el Diálogo (Serie Cuestiones Espa-
ñolas, núm; 30). - Madrid, 1971. - 348 p. (11,5 X 18). 
El libro se ha formado mediante la recolección de una serie de artículos 
publicados entre 1961 y 1971 en tres publicaciones madrileñas, precedidos 
por: Notas sobre la cultura en España: ensayo para un diagnóstico que se 
publica por primera vez y que presenta el panorama general de la cultura 
española y de la industria editorial desde la posguerra hasta nuestros 
días. Los artículos están agrupados en diversos temas: filosofía, historia, 
hispanoamérica, etc., pero aquéllos sólo abordan pequeños puntos de es-
tos amplios temas, limitándose en muchos casos los artículos a ser reseñas 
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y comentarios a libros determinados, y de ahí el valor limitado de este lI-
bro de título tan atractivo. - A. So. 
88792 FARGA, MANUEL JUAN: Universidad y democracia en España, 30 año$ 
de lucha estudiantil. - Ediciones Era (Col. «Ancho Mundo», 27).-
México, 1969. -178 p. (20 x 13). 
Estudio de la lucha universitaria democrática en la España actual. Lo 
precede un bosquejo de la historia de la Universidad española desde su se-
paración de la Iglesia -1845-, que sitúa esta lucha en un marco histórico 
más amplio de tradición democrática. Completa el marco de referencia un 
epílogo sobre la .estructuración de la Universidad y de sus cambios histó-
ricos. El autor utiliza una información sin paralelo, ya que a la bibliogra-
fía publicada añade la indispensable documentación de carácter clandesti-
no. Afirma que la Universidad española, desde 1845, ha estado siempre es-
trechamente ligada a las luchas políticas y a los movimientos populares y 
que su historia no es paralela a la del resto de Europa occidental. - J. O. P. 
88793 locs Florals de la Llengua Catalana. Any CXIl de la seva restauració. 
Tübingen, Alemanya Occidental, 25 d'octubre de 1970. - «Xaloc» 
(México), VII, núm. 39 (1970), 197-199; VIII, núm. 40 (1971), 22-27, 1 
fotografía. 
Crónica de la fiesta y de los actos celebrados con tal motivo. Transcripción 
de los discursos y de los poemas ganadores. - M. Cl. 
88794 CAPMANY, MARIA AURELIA: Salvador Espriu. - DOPESA (<<Nuestros 
contemporáneos» 7). - Barcelona, 1971. - 103 p. (20 x 17). 
Biografía e introducción al estudio de la obra del prestigioso poeta catalán. 
Relación de su producción literaria. Cuadro cronológico comparativo de 
su vida con hechos históricos. Bibliografía. Ilustraciones. - J. C. G. 
88795 ANDERSON, FARRIS: The new theatre of Alfonso Sastre. - «Hispania» 
(Wichita), LV, núm. 4 (1972), 840-747. 
Examina minuciosamente el estilo de Sastre como un reflejo de la nueva 
corriente del teatro europeo y considera su obra como la mayor aportación 
a la literatura posterior a 1945. - J. L. Sh. 
88796 LLORENS ARTIGAS, Jos~; CORREDOR-MATHEOS, JosÉ: Cerdmic'a. popular 
española actual. - Fotografías de CATAIA I ROCA. - Editorial BIume. 
- Barcelona, 1970. - 239 p., 197 fotografías (25 x 25). 
La obra ha sido el resultado de un viaje a través de España, para observar 
el estado actual de este arte. Los resultados del análisis son presentados 
por regiones enumerando por poblaciones el estado actual de la industria 
-indicando el número de talleres, comparándolo con las épocas pretéritas, 
y señalando las características particulares de la cerámica de cada pobla-
ción. Obra bilingüe castellano-inglesa. Contiene una serie de dibujos de los 
diversos tipos de cántaros, y una bibliografía. También se ha insertado 
un pequeño vocabulario dirigido al lector extranjero. Las fotografías son 
por sí mismas un gran documento. - A. So. 
Historia local 
88797 EGUIRAUN S. l., LUIS MARfA DE: La Madre de Dios de Begoña patrona 
de Almdciga, Tenerife. Album de recuerdos históricos. - Goya Artes 
Gráficas. - Santa Cruz de Tenerife, 1969. - 172 p., il. (21 x 16). 
Una botella echada al mar por unos jóvenes vascos frente a la costa gallega 
el año santo compostelano de 1948 que llegó flotando hasta la aldea tiner-
feña de Almáciga dio lugar a la compra por suscripción popular de una 
imagen de la Virgen de Begoña que tituló la ermita local (1950). Crónica~ 
de los hechos y primeros años de la nueva devoción en Canarias. - G. Ll. 
658 SIGLO XX: DESDE 1939 
88798 GASCH, SEBASTIA: Les nits de Barcelona. - Editorial Portic (Col. 
«L\ibre de Butxaca», núm. 2). - Barcelona, 1969. -119 p. (18 X 11). 
Divulgación. Descripción de cariz nostálgico -negado por el autor- de la 
vida nocturna de Barcelona. Sólo hace mención de los ambientes snobs, 
burgueses y a algunos histórico-populares. - A. So. 
88799 BLADE DESuMVILA, A.: Els treballs i els dies d'un poble de l'Ebre Ca-
tala. - Ed. Portic (Col. «L\ibre de Butxaca»). - Barcelona, 1970. - 169 
págs. (18 X 11). 
Monografía histórica y costumbrista del pueblo de Benissanet (Tarragona) 
en la década de los años 40. Describe con detalle los trabajos agrícolas y 
tipos de cultivo propios de la ribera del Ebro. Interés local. - M. J. O. 
88800 FERNÁNDEZ, SANTIAGO; BROCOS, MAXIMINO: Galicia hoy. - Ruedo Ibé-
rico. - París, 1966. - 153 p., 26 dibujos, 25 fotografías, 1 mapa (21 X 
19). 
Síntesis de la historia gallega, que subraya los hechos posteriores a la 
guerra civil. Como dice el prólogo, el propósito del libro es manifestar los 
desastres de Galicia, olvidando sus glorias. Contiene un buen número de 
datos y noticias de Galicia aparecidos en la prensa nacional. Hay insertas 
diversas poesías de autores y tema gallego. - A. So. 
88801 HUERTAS CLAVERIA, J. M.; FABRE, J.; MARTt, J.: El Montjuic del segle 
XX. - Ed. Portie (Col. «L\ibre de butxaca»). - Barcelona, 1969.-
125 p. (18 X 11). 
Guía descriptiva de los diversos lugares y actividades que contiene la mon-
taña de Montjuic (Barcelona) en la actualidad, analizando los problemas 
sociales de los barrios de barracas y casas baratas. Se acusa el contraste 
entre la urbanización espontánea de la montaña, y los fines recreativos y 
de prestigio para los que el urbanismo oficial pretende recuperarla, a cos-
ta de sus habitantes actuales. - M. J. O. 
88802 Olvera. Feria y fiestas de san Agustín, 28 al 31 de agosto de 1973.-
Ayuntamiento de Olvera. - Olvera (Cádiz) 1973. - 82 p. con ils. + 
56 p. de anuncios (27 X 21). 
Libro-programa de las fiestas de la ciudad de Olvera. En él se resumen las 
actividades y acontecimientos del último año y se publican varios artículos 
debidos a distintos autores, referentes a temas locales. Entre los trabajos 
con noticias históricas señalamos el de J. Guerrero Lovillo (IHE n.· 88430). 
-A. V. 
